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RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo se realizó con la Evaluación Ambiental 
Estratégica al proyecto de acuerdo revisión y ajuste del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Marsella, Risaralda, para mitigar, 
prevenir y manejar futuros riesgos, impactos y conflictos al Ordenamiento 
Territorial Municipal y al desarrollo sustentable local. 
 
Primero se realizó la contextualización ambiental del territorio de Marsella, 
mediante la revisión de algunos instrumentos de planificación territorial 
importantes para el desarrollo de la gestión ambiental, lo que permitió conocer las 
potencialidades y debilidades enmarcadas en el Ordenamiento Ambiental 
Territorial Local. 
 
En segunda medida se procedió a realizar la evaluación ambiental estratégica ex 
post del PBOT del Municipio de Marsella, y ex ante del documento generado en el 
proyecto de acuerdo revisión y ajuste del PBOT de Marsella, en el cual, se 
identificaron y priorizaron los futuros riesgos, impactos y conflictos al ordenamiento 
territorial local, estableciendo a su vez las medidas de manejo para estas 
situaciones que configuraban escenarios de problemáticas ambientales al territorio 
Marsellés. Las estrategias generadas se materializaron en problemas puntuales 
en la matriz de Vester (Diagrama de Vester, árbol de problemas, árbol de objetivo) 
para formular el perfil proyectual de la propuesta y su operatividad en la matriz de 
marco lógico adaptada. Seguidamente se fortalecieron los escenarios más 
prioritarios, mediante el programa de seguimiento con una matriz de control a los 
procesos de gestión de la EAE.  
 
En ese sentido se alcanzaron los objetivos propuestos en el proyecto de grado, se 
dio solución a la pregunta de investigación propuesta, pero se hizo pertinente 
recomendar la ejecución por parte de las instituciones con injerencia en el territorio 
para viabilizar el alcance del perfil proyectual de la propuesta generada en el 
proceso de desarrollo del presente trabajo de grado para optar por el título de 
Administrador Ambiental, como única vía que garantice la adecuada gestión 
ambiental transversalizada en el Ordenamiento Territorial de los municipios, y la 
participación e inclusión social, para abordar las políticas públicas que permitan 
actuar organizadamente en los territorios de la mano con las comunidades. 
 
Finalmente se resalta la aplicabilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica como 
una opción de participar en la toma de decisiones desde la formulación, ajustes y 
actualizaciones de instrumentos, políticas, planes y programas en Colombia.  
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ABSTRACT 
 
The present work was performed with Strategic Environmental Assessment for the 
project under review and adjustment of basic land management plan of the 
municipality of Marsella, Risaralda, to mitigate, prevent and manage future risks, 
impacts and conflicts to municipal territorial ordering and local sustainable 
development. 
 
First was performed the environmental contextualization of the territory of Marsella, 
throughthe revision of certain territorial planning instruments important for the 
development of environmental management, allowed know the strengths and 
weaknesses framed in local environmental land. 
 
In a second step we proceeded to perform the strategic environmental assessment 
ex post PBOT of the township Marsella, and ex ante generated document in the 
draft agreement and revision of PBOT from Marsella, in which, identified and 
prioritized future risks, impacts and conflicts to local land, establishing in time the 
management measures for these situations that constituted environmental 
problematic scenarios to territory Marsellés, the strategies generated materialized 
to specific problems in the Vester matrix (Vester diagram, problem tree, objective 
tree) to develop the profile  of the proposed projecting and its operationalization in 
the logical framework matrix adapted. Then scenarios were strengthened more 
priority to adversely affect municipal territorial ordering, for which was proposed the 
monitoring program with a control matrix management processes of the SAE. 
 
In that sense objectives were reached in the project grade, was given solution to 
the question of research proposed, but became recommend appropriate execution 
by the institutions with interference viable in the territory of the extent of projective 
profile of the proposal generated in the development process of the present work 
grade to qualify for the title of environmental manager, as the only way to ensure 
the adequate environmental management mainstreamed in the territorial ordering 
of the municipalities, and participation and social incursion, to deal public policies 
that allow organized way  in the territories of the hand  with communities. 
 
Finally stands the applicability of the strategic environmental assessment as an 
option to participate in the decision making process from the formulation, 
instrument adjustments and updates, plans, programs and policies in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El reordenamiento de las ciudades es un tema que ha tomado mucho auge en la 
actualidad, por la obligatoriedad de mantener y hacer cumplir la normatividad 
vigente en el país (en este caso la Ley 388 de 1997); y por la necesidad de 
encontrar un equilibrio al crecimiento acelerado de la población con las dinámicas 
económicas y prácticas culturales que emergen en este proceso. En este sentido 
dicho reordenamiento debería orientar el desarrollo en los territorios con una 
previa planificación técnica, social, ambiental, económica y políticamente 
concertada con los diferentes sectores y actores sociales que lo conforman, en la 
búsqueda de una construcción armónica entre el hombre y el espacio que 
conlleven a una verdadera sustentabilidad local. 
 
Por consiguiente, la reordenación del territorio requiere una mirada sistémica para 
comprender la realidad presente de la sociedad y a la vez formular estrategias 
prospectivas de desarrollo y equidad en las poblaciones,  partiendo  del contexto 
histórico que ha trascendido e impactado cada entorno.  
 
La formulación de estas estrategias con miras a configurar escenarios de 
desarrollo futuro previamente planificado a todas las comunidades, requiere la 
intervención de los procesos de planificación territorial, es decir la participación  en 
la formulación, revisión y actualización de políticas, planes y programas de manera 
acertada que permitan incidir directamente en la toma de decisiones político 
administrativas de cada territorio. 
 
Los procesos de participación en la gestión administrativa de cada contexto 
territorial, requiere entender la complejidad de los territorios, además de establecer 
las bases conceptuales que orienten una trasformación acorde a las 
características ambientales de estos; en concordancia a este proceso, la 
aplicabilidad teórico práctica de la metodología de Evaluación Ambiental 
Estratégica permite valorar estos instrumentos antes de materializarse (ex ante) o 
(ex post) después de aceptarse. 
 
El actual estudio investigativo pretende evaluar  estratégicamente el impacto 
ambiental del proyecto de acuerdo revisión y ajuste del Plan  Básico de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Marsella, teniendo en cuenta la 
necesidad que tienen los territorios de ordenarse para que las comunidades 
puedan coexistir armónicamente y desarrollarse con el entorno como lo establece 
la ley 388 de 1997, junto a la exigencia de revisar, actualizar y evaluar los planes 
de ordenamiento territorial1.  
                                                     
1 Ley 388 de 1997. Capítulo 1. Decreto 879 de 1998. 
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CÁPITULO I.  BASES CONCEPTUALES 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El crecimiento demográfico acelerado en las ciudades sin una previa planificación, 
ha permitido que los centros urbanos crezcan rápidamente incrementando 
conflictos en el ambiente; esta gran concentración de personas en pequeñas 
zonas, ha creado nuevas situaciones de crisis ambiental, como la alta emisión de 
sustancias al entorno, contaminación visual, auditiva, problemas de salud pública, 
deterioro de los recursos naturales como el agua, aire y suelo, sin mencionar los 
fuertes cambios culturales a los que se ha expuesto la sociedad. 
 
Además de estos problemas ambientales en las ciudades, se identifica el modelo 
de desarrollo imperante, que desde años atrás enmarca una organización 
territorial guiada por un modo de producción netamente extractivo de los recursos 
naturales, con inversión de capital privado y la adopción de modelos extranjeros 
nada acordes al contexto general de esta región; dinámicas que agravan la 
situación ambiental. 
 
Sumado a la crisis del modelo de desarrollo, se identifica el inadecuado ejercicio 
político con decisiones administrativas poco acertadas a cada contexto municipal; 
pues muchas veces no se conocen las particularidades de cada municipio, esta 
situación de ineficiente gestión ha hecho que los pueblos pierdan la  
gobernabilidad otorgada por el Estado, como disminución de recursos, entre otros. 
Estableciendo así otros escenarios de problemáticas para las personas,  el 
entorno construido y el entorno natural. 
 
Por todo lo anterior, es fundamental reordenar los  territorios a partir de una visión 
integradora que reconozca sus diferentes dinámicas y cambios que emergen de la 
búsqueda del desarrollo sustentable, partiendo a la vez de la noción  filosófica de 
equilibrio; para lograr esto se requiere intervenir acertadamente las políticas e 
instrumentos de planificación territorial antes de ejecutarse es decir desde su 
formulación como los Planes de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desarrollo 
Nacional, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas, el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Gestión 
de Riesgo, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la Agenda Ambiental  
 
En el caso específico de estudio, se busca implementar la metodología de la 
evaluación de impacto ambiental para políticas, planes o programas (EAE)2 en el 
caso de estudio del Municipio de Marsella; pues esté se encuentra actualmente en 
                                                     
2 EAE Evaluación ambiental estratégica  
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la revisión de su Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que es un 
instrumento de planificación para el Ordenamiento de los Territorios según la Ley 
388/ 1997 (Cap. 3 art 9 - 29) por medio de un convenio interadministrativo UTP 
Alcaldía de Marsella. 
 
Aprovechando la coyuntura del ejercicio interinstitucional se hace eficaz la 
aplicación de la EAE2 para la EIA3 de este plan, formulando lineamientos 
estratégicos de gestión a los procesos emprendidos en el instrumento de 
planificación local, que brinden una  visión prospectiva e  integradora de la 
dimensión ambiental.  
 
De esa manera se crea el interés de intervenir y evaluar el contexto ambiental en 
este territorio, con la visión interdisciplinar del Administrador Ambiental desde el 
aporte de nuevas ideas y sobretodo, la transversalización de la gestión ambiental 
a todas estas esferas de decisiones institucionales con la participación de 
profesionales, técnicos y la sociedad misma. Se busca obtener un instrumento  
efectivo que ratifique el reordenamiento del territorio, en el cumplimiento de los 
objetivos, metas, estrategias, planes, programas y proyectos propuestos en el 
mismo, sin desligar la gestión ambiental territorial de las dinámicas poblacionales y 
culturales. 
 
Por lo tanto se hace pertinente el ejercicio práctico de esta metodología en el 
instrumento de planificación territorial de Marsella, que sirva de fundamento 
teórico conceptual a futuros proyectos, y promueva la acertada toma de decisiones 
normativas que incidirán directamente en las personas y su ambiente.  
 
                                                     
3 EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Es la EAE el proceso sistémico y metodológico que permite generar 
medidas, estrategias y elementos contextuales que apunten a transversalizar 
la gestión ambiental en la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Municipal de Marsella?  
 
¿Cuál es el estado actual del contexto ambiental territorial de Marsella en términos 
de sus potencialidades e impactos?  
 
¿Cómo se podría articular el procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica 
al proceso de ajuste, revisión y actualización del  Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Municipal “considerando su aplicación ex ante”, para garantizar que los 
resultados sean incluidos y tengan influencia  en su diseño y  ejecución?  
 
¿La gestión ambiental puede ser vista e incluida de manera estratégica dentro de 
la planificación y Ordenamiento Territorial desde el nivel de toma de decisiones de 
planes “caso Municipio de Marsella” a partir de la Evaluación Ambiental 
Estratégica, trascendiendo a visiones prospectivas y de largo plazo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Bajo la necesidad  generada por el desarrollo de los pueblos y de las grandes 
concentraciones humanas, se hace indispensable la planificación eficiente del 
ambiente. Para  ello el estado se ve en la obligación de brindar herramientas que 
orienten el abordaje del proceso a través de instrumentos de planificación, que se 
determinan según el número de habitantes  del municipio (POT, PBOT o EOT). En 
Colombia la ley 388 de 1997 es la base orientadora de la ordenación en el 
territorio, para el caso de Marsella, Risaralda; su Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial consta de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y la conveniente utilización del suelo urbano y rural para su eficiente 
desarrollo, que además hace cumplir lo estipulado en la Constitución Política 
Nacional.  
 
Teniendo en cuenta la normatividad (ley 388 de 1997) y el tiempo que en ella se 
estipula para la actualización de estos instrumentos, se hace pertinente la revisión 
y ajuste al PBOT que rige al municipio de Marsella con el objeto de articular las 
dinámicas ambientales que se han presentado en el territorio desde su 
formulación en el año 2000 hasta el día de hoy, logrando una visión integradora 
con los cambios en las características y componentes de este entorno. 
 
Este nuevo instrumento de planificación local requiere un seguimiento por parte de 
la administración municipal y el empoderamiento de las comunidades para 
conocer los procesos que se van a desarrollar y los que se están terminando de 
ejecutar; por esta razón es elemental  aplicar  la evaluación ambiental estratégica 
en esta fase de revisión, ajuste y actualización del mismo, pues esta metodología 
permite materializar estratégicamente toda corrección arrojada de la evaluación ex 
ante y  no  fragmenta la misión del instrumento. 
 
La EAE además interrelaciona todas las dimensiones del desarrollo y reconoce 
que todo proyecto, plan o programa necesita ser evaluado para lograr su 
eficiencia; con esto se logra prevenir, mitigar y evitar el deterioro ambiental en el 
territorio, e incorporar la gestión ambiental a las políticas públicas y en los 
instrumentos de planificación y ordenación, con la creación de estrategias para el 
desarrollo sustentable local.  
 
Complementado el concepto de EAE, la visión del Administrador Ambiental en 
concordancia con su formación integral e interdisciplinar, le permitirá  
cuestionarse, sobre la  influencia de la relación inequitativa de formulación de 
políticas públicas y planes de ordenamiento territorial sin la incorporación de  la 
Gestión Ambiental y  la participación de las comunidades. El actual estudio 
justificará la pertinencia de aplicabilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica en 
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la toma de decisiones político administrativas desde un nivel superior promoviendo 
la inclusión social. 
 
Se debe conocer el enfoque de la  EAE como proceso sistémico de toma de 
decisiones que permite evaluar y transversalizar la gestión ambiental al plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal de Marsella, teniendo en cuenta la exigencia 
que demandan los territorios de ordenarse para que las comunidades puedan 
coexistir y desarrollarse armónicamente con el entorno.  
 
Así mismo es oportuno intervenir los planes desde la formulación de los mismos, 
generando medidas estratégicas previas a la realización de estos y no buscar 
medidas correctivas después de impactar al medio como ha pasado generalmente 
en el país, por otro lado  se debe motivar la participación de las comunidades en 
las políticas pública y en la toma de decisiones, cabe destacar que el 
reordenamiento territorial realizado con las comunidades permite manejar 
adecuadamente los impactos que causan desequilibrios al ambiente.  
 
Para finalizar, el perfil del Administrador Ambiental gracias a la capacidad de 
administrar y manejar científicamente la problemática ambiental y la oferta de 
recursos en el ámbito biofísico y sociocultural, promoverá el desarrollo sustentable 
local4 y contribuirá a la gestión ambiental local del territorio de Marsella con una 
mirada prospectiva del Ordenamiento Territorial que realmente atienda las 
necesidades de las personas; mediante la planificación y ejecución de planes, 
programas y proyectos que inserten la variable ambiental en los diferentes 
componentes del territorio y monitoreando el idóneo funcionamiento de los 
procesos administrativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
4 Consejo de Facultad - Comité Curricular, Facultad de Ciencias Ambientales, U.T.P. 2010 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar la evaluación ambiental estratégica del proyecto de acuerdo  revisión y 
ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Marsella para 
proponer acciones estratégicas de integración de la gestión ambiental local en el 
instrumento de planificación. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Revisar el contexto ambiental del Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Marsella para conocer las potencialidades y problemáticas asociadas a la 
gestión ambiental del PBOT.  
 
b) Evaluar de manera ex ante el impacto ambiental de la implementación del 
instrumento generado en el proyecto de acuerdo de revisión al PBOT de 
Marsella para priorizar las alternativas de gestión ambiental. 
 
c) Generar una propuesta de gestión ambiental estratégica del Ordenamiento 
Territorial Municipal en el proyecto acuerdo de revisión al PBOT de Marsella 
para articular la visión ambiental en la proyección, ejecución y control del 
instrumento. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
(Teórico-conceptual y Legal) 
 
4.1 CONTEXTO HISTORICO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESDE 
AMÈRICA LÁTINA 
 
Los antecedentes más lejanos de la planificación en América latina se remontan a 
la crisis económica de 1930, cuando el modelo económico de “crecimiento hacia 
fuera”, o de sustitución de importaciones, colapsó, debido a la dificultades de los 
países latinoamericanos para colocar sus materias primas en el mercado 
internacional. Situación que se agravó con el tiempo de gran manera, generando 
una crisis al modelo exportador de materias primas y al crecimiento económico.5 
En la década de los cincuenta se inicia una intervención cada vez mayor del 
Estado sobre la economía dentro del esquema centro-periferia que ubicaba a los 
países latinoamericanos como periférico y dependiente de los países “centro”. En 
esta década surgen los primeros organismos de planificación y se empieza a 
bosquejar un modelo de planificación adaptada a la realidad latinoamericana. 
(Massiris, 2006). La CEPAL propone a los países latinoamericanos el camino de la 
industrialización a través de la sustitución de importaciones, para superar su 
condición de atraso.6 Hasta este momento, la planificación no había logrado una 
mayor aceptación en los gobiernos de los países latinoamericanos, más bien era 
vista como algo negativo y subversivo, pues se asociaba con la experiencia 
planificadora de la Unión Soviética, que era mirada con poca simpatía por los 
gobiernos de la región (Ander-Egg, 1981).  
 
La situación empieza a cambiar a comienzos de los setenta, debido a la aguda 
crisis económica, social y política que vivieron las naciones latinoamericanas 
después de la Segunda Guerra Mundial, crisis que obliga a estos países a buscar 
caminos alternativos que permitieran otorgar mayor coherencia al proceso 
decisional, para realizarse en la forma más efectiva posible los cambios requeridos 
para enfrentar dicha situación (De Mattos, 1986).  En este contexto se realiza la 
reunión de Punta del Este, en 1961, cuya declaración formaliza la Alianza para el 
Progreso, política en la cual la planificación recibe el impulso para su legitimación 
y adopción oficial por parte de las naciones latinoamericanas, constituyendo un 
hito en la historia de la planificación de estos países. 7 
 
                                                     
5 Massiris, A. 2006. Políticas latinoamericanas de Ordenamiento Territorial: realidad y desafíos, UPTC.  
6 En 1949, la CEPAL pública el primer “estudio económico de América Latina”, un documento sobre problemas teóricos y 
prácticos del crecimiento económico y otro sobre estudio preliminar sobre la técnica de programación del desarrollo 
económico. (Ander-Egg, 1981) 
7 Ander-Egg. 1081, De Mattos, 1986. 
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A partir de 1961 se crean organismos de planificación en todos los países 
latinoamericanos que aún no los tenían y comienzan  a formularse planes 
nacionales de desarrollo económico y social. La planificación entra a valorarse 
como un instrumento fundamental para superar la condición de subdesarrollo 
(Ander-Egg, 1981). Los gobiernos se esfuerzan en la formulación de los planes 
más que en la práctica efectiva de la planificación sugiriendo que la idea de 
planificar significaba la preparación de planes; los problemas que motivaron el 
advenimiento de la planificación regional en América Latina están ligados a las 
manifestaciones espaciales de modelos de desarrollo adoptados a esta región, 
considerando que históricamente el conjunto de cambios producidos por un 
determinado estilo de desarrollo se manifiesta territorialmente en dos procesos 
que se retroalimentan entre sí: por un lado se produce un diferenciación espacial 
en términos de especialización regional, en relación de dominación-dependencia. 
Se configura una organización del espacio más funcional a los intereses 
agregados de todo el sistema de la región.8 Por lo anterior se definieron en los 
países latinoamericanos acciones y estrategias que buscaban reducir las 
disparidades regionales del desarrollo y atenuar los procesos de concentración 
territorial, algunas de estas estrategias fueron fundadas de paradigmas y modelos 
provenientes de otras realidades (Massiris, 2006). 
 
Las dos principales fuentes de las políticas iníciales de desarrollo regional 
identificadas son la concepción del desarrollo integrado de cuencas hidrográficas  
y los criterios, instrumentos y políticas; la discusión teórica sobre los orígenes del 
desarrollo y subdesarrollo en América Latina contribuyó al surgimiento de otras 
además del desarrollo integrado de cuencas hidrográficas, las políticas de 
regionalización, los polos de crecimiento, el desarrollo rural integrado y la 
estrategia neoliberal (Massiris, 2006). En general, la planificación de cuencas 
hidrográficas en América Latino buscó promover el desarrollo regional a partir de 
inversiones en obras hidroeléctricas y de infraestructura básicas o en programas 
de desarrollo agropecuario o de inversión en producción primaria de exportación 
como el petróleo. Las políticas de regionalización, por su parte, partieron de la 
consideración de que la planificación regional debía ser del territorio nacional. En 
cuanto a los polos de crecimiento buscaba actuar sobre regiones problemas, se 
basó en la idea que los efectos de implantación del polo se irradiarían hacia su 
entorno geográfico, originando una región polarizada; pero en Latinoamérica se 
presentaron situaciones limitantes  asociadas a los bajos niveles de 
industrialización y estancamiento del crecimiento llevaron al fracaso de esta 
estrategia. Por otro lado el desarrollo rural integrado fue considerado en su 
momento complementariedad de los polos de desarrollo, mientras esta se 
centraba en la interrelación industria agricultura espacio urbano, la otra en la 
interrelación espacio rural, en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de 
la población campesina, elevando la productividad de los pequeños productores 
del campo. La estrategia neoliberal, empezó a adquirir relevancia en los setenta; 
                                                     
8 Massiris, A. 2006. 
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tiene su fundamento en las teorías neoclásicas de crecimiento y movilidad 
espacial de factores productivos, para generar condiciones favorables de equilibrio 
interregional. 9 
 
4.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA Y SU MARCO 
NORMATIVO 
 
La planificación urbana, comenzó a adquirir trascendencia en los países latinos 
desde  la década de los cincuenta, asociada a la preocupación por el crecimiento 
acelerado y desordenado de las principales ciudades de la región.  En Colombia 
hacia los años setenta ya existían planes y normas reguladoras del suelo urbano. 
En cuanto a la planificación ambiental, el interés por regular el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales comienza adquirir importancia en los 
años ochenta. En Colombia se promulgo una de las primeras normas de 
preservación de recursos naturales y de protección al medio ambiente en 
Latinoamérica el “código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente”. En 1979, con la Ley 9 (Código sanitario) 
introduce regulaciones al uso del suelo urbano complementadas en 1986 por el 
Decreto 1333 (Código de régimen Municipal) y en 1989 por la Ley 9 (de reforma 
urbana). En 1991 con la nueva Constitución Política introduce el ordenamiento del 
desarrollo municipal y el ordenamiento político administrativo; la ley Orgánica de 
Planeación (Ley 152), establece a municipios y distritos la implementación de 
planes de ordenamiento POT. En 1996 el IGAC publica guías conceptuales y 
metodológicas para el OT urbano, municipal y departamental, en 1997 con la Ley 
388 se regula los planes municipales, distritales y metropolitanos;10  según 
estudios al 2007 el 90% de los municipios han formulado sus POT en el 2010 al 
presente han empezado procesos de revisión, ajuste y actualización de Planes de 
Ordenamiento Territorial11.  
 
Con lo anterior, se resalta la trayectoria temporal de planificación en Colombia que 
se ha venido desarrollando desde finales de los años sesenta y comienzos de los 
setenta, cuando se establecen los primeros acercamientos a planes y normas que 
reglamentaban el suelo urbano,  a su vez se identifica el contexto normativo que 
enmarca la regulación de las dimensiones del territorio a nivel nacional. 
 
A si mismo las características más relevantes para hablar de ordenación en los 
diferentes países latinos, han estado ligadas a las principales pautas del 
crecimiento, asociadas al modelo de desarrollo económico preponderante en la 
época y en el entorno internacional, en palabras más cotidianas, la planificación se 
                                                     
9 Massiris, A. 2006, Ander-Egg. 1081, De Mattos, 1986. 
10 Políticas Latinoamérica de OT. Ángel Massiris Cabeza 
11 Manejo de Cuencas Hidrográficas y Ordenamiento Territorial en Colombia ¿un futuro sin agua? Foro Nacional 
ambiental. 2007 
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puede relacionar al paradigma de desarrollo y crecimiento económico que se 
materializa en la administración de los recursos naturales de un contexto 
determinado para satisfacer las necesidades de las comunidades y mejorar la 
productividad de cada región.  
 
Es pertinente conocer los antecedentes legales del Ordenamiento Territorial para 
poder abordar la realidad de las características ambientales en el contexto 
nacional, de esta manera se podrá dar solución a la crisis del progreso que se 
evidencia en cuanto al crecimiento demográfico de las comunidades y la 
ocupación del espacio físico, con el uso eficiente y equitativo de los recursos 
alcanzando el bienestar y sustentabilidad.   
 
Según el Art 5 de la Ley 388 de 1997, el OT es el “Conjunto de acciones político 
administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los 
municipios o distritos y áreas metropolitanas…para orientar el desarrollo del 
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, trasformación y ocupación del 
espacio, de acuerdo a las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 
con el medio ambiente y las tradiciones históricas culturales “ 
 
La planificación territorial en Colombia se ha sustentado en un contexto político 
administrativo bastante cerrado y desactualizado frente a la realidad de las 
características de los territorios (muchos de los instrumentos se encuentran 
descontextualizados o en proceso de revisión y ajuste), desde  la colonización en 
el país se han configurado unos escenarios de violencia y muertes por el dominio 
de la tierra, creando conflictos  y problemas ambientales, sociales, políticos, 
económicos y de salud pública,  el poder y control de los territorios fue la principal 
visión del hombre desde entonces, sin embargo no hay mucha diferencia a la 
experiencia que se vive en la actualidad, aunque un poco disimulada, el país ha 
avanzado en el reconocimiento de las identidades particulares de la diversidad, la 
multiplicidad de los territorios y las interrelaciones que emergen de éste como 
sistema. Sin embargo se ha quedado corto, pues las decisiones político 
administrativas no han sido tomadas con el debido estudio del entorno y la 
participación de las comunidades existentes, sino mediante intereses particulares, 
lo cual se ha reflejado en  la situación de pobreza, violencia, hambre, deterioro 
ambiental que enfrenta hoy el país y el mundo entero. En ese sentido la necesidad 
de incorporar estratégicamente los instrumentos de seguimiento que orienten un 
verdadero Ordenamiento Territorial con la visión ambiental desde la creación 
normativa hasta su materialización.12 
 
En su defecto, se requiere conocer la conceptualización principal de ordenamiento 
en el país; abordada desde la ley 388 de 1997: “El  Ordenamiento  Territorial,  
como  política  de  Estado  y  como  instrumento  de  planificación, permite orientar 
                                                     
12 Memorias taller nacional de Ordenamiento Territorial. Conceptualizaciones y orientaciones hacia un leguaje común. 
IGAC, COT, DNP.1992 
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el proceso de ocupación y transformación del territorio, mediante el 
establecimiento del  Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, el cual prevé el 
desarrollo  integral del Municipio bajo  los  principios  de  equidad,  sostenibilidad  
y  competitividad,  de  tal  forma  que  garanticen  el  mejoramiento de la calidad de 
vida de la población.”  
 
Según  la Constitución Política de Colombia se faculta  a  los municipios  para  
orientar  el  desarrollo  de  sus  territorios, artículo 311, y regular  los usos del 
suelo, artículo 313. La Ley 152 de 1994, artículo 41, prevé que  además del Plan 
de Desarrollo, los municipios contarán con un Plan de Ordenamiento Territorial. La 
Ley 99 de 1993, artículo 65-8 establece que los municipios deberán dictar sus 
propias normas sobre Ordenamiento Territorial y reglamentación del uso del suelo, 
de conformidad con la Constitución y la Ley. La Ley 388 de 1.997, que modifica la 
Ley 9 de 1989, establece la obligación de los municipios  de expedir el Plan de 
Ordenamiento Territorial en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.  
 
4.3 CONCEPTO FILOSÓFICO E HISTÓRICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA COLOMBIA 
 
La historia Colombiana ha concebido los territorios plurales, con la pluralidad de 
percepciones territoriales estructurada, estructurando y estructurantes; la primera 
es definida por la cotidianidad de los habitantes de la región, que cuenta con 
identidad, economía, relaciones sociales, simbólicas y modos de pertenencia, la 
segunda reconoce que el territorio está en proceso de construcción en sí mismo, y 
la tercera se forma por la progresiva acción de los movimientos sociales. El campo 
territorial no es un espacio físicamente determinable pero sí socialmente hablando; 
permite observar cómo actúan sobre un determinado lugar las intenciones de 
dominio, qué dinámicas producen y cómo generan sujetos que dan conducción a 
política a los procesos desarrollados, también  reconoce nuevos fenómenos 
sociopolíticos para comprender mejor el sistema propio de relaciones, 
representaciones e institucionalizaciones culturales, sociales y burocráticas. 13 
 
Con esto, se concibe el territorio con una visión social que trasciende de la 
construcción netamente física y utilitarista de los recursos naturales, a un sentido 
más cultural de reconocimiento de identidad, de empoderamiento de las 
comunidades, de fortalecimiento de las relaciones y los actores sociales con un 
gran respeto por lo místico del entorno.  
 
Es esta misma concatenación, se resalta el enfoque de Zambrano, C. 2001 “el 
Ordenamiento Territorial se revela con capacidad para conducir los sentidos 
                                                     
13 Zambrano, Carlos. 2001. Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobernabilidad cultural.  En  Memorias II seminario 
internacional sobre territorio y cultura. Territorios de conflicto y cambio sociocultural.  Universidad de Caldas, 
departamento de Antropología y Sociología. Grupo de investigación territorialidades. Manizales 
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sociales que actúan sobre el espacio, con el fin de generar convivencia dentro de 
un marco de relaciones gobernables, para producir tanto la nueva dinámica 
territorial, propiamente dicha de uso social del espacio, como las prácticas 
políticas y culturales. El Ordenamiento Territorial es imposible concebirlo sin el 
cambio en las costumbres, sin un cambio cultural que partiendo de la realidad 
históricamente configurada, la promueva y la transforme, resolviendo la tensión 
entre las territorialidades enfrentadas.”   Situación compleja de analizar, pues 
como plantea este autor el ordenamiento debe darle gran importancia a las 
prácticas culturales y sociales, pero sin aislar las otras dinámicas del territorio. En 
contraposición  Según Maya, A. 2003  “el reordenamiento territorial presupone una 
voluntad de ordenar el libre acceso a los recursos de agua y suelo, por encima de 
los intereses inmediatistas de los particulares, que solo piensan en su beneficio 
económico o prestigio, exige crear oportunidades económicas, para que la 
población pueda tener acceso a la cuota mínima de calidad de vida, mientras no 
se tengan estas garantías se van a seguir acrecentando los problemas 
ambientales actuales. No es por tanto un ejercicio puramente técnico, es por igual 
una lucha social y política, hay que hacerlo con la gente, es por lo tanto un 
ejercicio político”. Complementando las concepciones anteriormente descritas, 
(Méndez, 1990) encuentra dos enfoques básicos en la conceptualización del OT: 
uno lo entiende como pura planificación física, en términos de asignación de usos 
de la tierra y localización de población y de las actividades, económicas en los 
espacios nacionales, y otro que lo entiende como un proceso integral y complejo 
cuyos fines últimos se refieren al mejoramiento del bienestar social, a partir de la 
consideración de los parámetros físico territoriales, sociales, culturales, 
económicos y político administrativos. 14 
 
En ese sentido, el concepto de territorio debe trascender la visión de los simples 
límites de las entidades territoriales o los ámbitos jurisdiccionales  de las entidades 
político administrativas y concomitantes no se trata de reordenar la división 
territorial de los países (visión reduccionista), sino de reordenar participativamente 
e integralmente la ocupación humana y el uso que las fuerzas sociales que le dan 
al territorio, los soportes naturales, culturales y político administrativos ordenados 
sobre los que descansa tal ocupación.15  
 
Es oportuno vincular a las personas a participar activamente en las decisiones 
político administrativas locales, el carácter democrático del ordenamiento plantea 
a los países latinoamericanos el desafío de superar la ausencia de una cultura de 
la planificación participante y es el escaso dominio de metodologías de consensos 
y de resolución de conflictos en los procesos de concertación, para evitar que los 
actores poderosos impongan sus intereses individuales por encima de los 
intereses colectivos.16 
                                                     
14 Fundamentos conceptuales y metodológicos del Ordenamiento Territorial. Ángel Massiris. 2005 UPTC 
15 Políticas latinoamericanas de OT. Massiris. A.  
16 Políticas latinoamericanas de OT. Massiris. A 
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De acuerdo con su naturaleza, el OT es un proceso planificado, coordinado, 
prospectivo-estratégico y democrático: como primera característica se expresa 
mediante planes, que constituyen su principal instrumento. Estos planes deben ser 
flexibles, de modo que puedan reformularse en función de las situaciones nuevas 
que se presentan en cada contexto y según las fallas que sean necesarias 
corregir. Deben ser continuos en el tiempo, de modo que con independencia de 
los gobiernos, puedan ejecutarse en el horizonte de tiempo para el que fueron 
formulados. Este carácter planificado del OT un proceso sujeto a los 
procedimientos de la planificación en la cual las metas, objetivos, políticas, 
proyectos y acciones se formulan y realizan a partir del conocimiento e 
interpretación de la realidad y sus tendencias (diagnóstico territorial), considerando 
los objetivos de desarrollo del Estado y las expectativas sociales. Este 
conocimiento sirve de base al diseño y elaboración de modelos territoriales futuros 
o imagen objetivo (prospectiva territorial), los cuales son, a su vez, el punto de 
partida para la formulación de, discusión y aprobación del modelo territorial que se 
pretende alcanzar con el plan y su ejecución. El carácter integral del OT deriva su 
visión sistémico integral de la realidad y de sus problemas y se expresa en el 
enfoque de los estudios de apoyo a la toma de decisiones como en las estrategias 
de acción, a partir de la consideración de todos los componentes del territorio: 
biofísicos, económicos, sociopolíticos, socioculturales y político administrativos, los 
cuales son examinados en términos estructurales y funcionales. Este carácter 
también se manifiesta en los establecimientos de objetivos y en la realización de 
acciones articuladoras del territorio a escala regional, a su vez esta permite 
superar la visión fragmentada e incompleta de las políticas sectoriales y ayuda a 
reconocer los posibles conflictos o incompatibilidades  entre las actividades con 
incidencia territorial. El carácter prospectivo estratégico se evidencia en el énfasis 
a largo plazo y en el interés por incorporar en el proceso de toma de decisiones, 
criterios y métodos provenientes de la prospectiva, actuar en el presente guiados 
por el criterio de que los hechos futuros no deben ser sorpresivos sino el resultado 
de una construcción colectiva consciente, a partir de acciones presentes que 
buscan incidir en los procesos actuales para aproximarlos a un futuro deseado. En 
cuanto al perfil democrático se relaciona con la legitimidad social en las decisiones 
y acciones de las políticas de ordenamiento, dando un carácter participante en la 
formulación y ejecución de estos planes. 17 
 
En síntesis, los antecedentes de la planificación en América Latina se encuentran 
enmarcados en la crisis económica de los treinta, que de la mano con el modelo 
de desarrollo económico de ese entonces “hacia afuera” el cual decreció por 
problemas en el trasporte de materias primas hacia el exterior; motivando a los 
gobiernos a intervenir esas dinámicas que se intensificaban fuertemente; dicha 
situación promueve la formulación de planes nacionales de desarrollo económico y 
social, fortaleciendo la planificación como un escalón para enfrentar la condición 
                                                     
17 Fundamentos conceptuales y metodológicos del Ordenamiento Territorial. Ángel Massiris. 2005 UPTC 
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de subdesarrollo previamente establecida. Por otro lado, la incidencia de este 
proceso de choque económico en todos los países latinos, impulso en el contexto 
Colombiano, el establecimiento de normas que velaran por el mantenimiento y uso 
racional de los recursos con la adecuada administración y uso, en esta medida se 
enriquece la legislación en temas ambientales y en especial en el  tema de 
planificación territorial, como principal medida para que las comunidades puedan 
desarrollarse armónica y conscientemente con el entorno.  
 
Sin embargo, fue necesario enriquecer el concepto legal con la noción histórica y 
filosófica de ordenamiento para su fortalecimiento, reconociéndolo como un 
proceso netamente social, cultural, de articulación interinstitucional, con el 
empoderamiento de los actores sociales y las comunidades, sin reducirlo o 
limitarlo exclusivamente a la distribución de los recursos naturales o al proceso 
netamente técnico, el cual es necesario e importante para el adecuado ejercicio 
administrativo a nivel local. 
 
Así pues, se puede materializar un verdadero instrumento de Ordenamiento 
Territorial  que además de la estructuración y conocimiento técnico que requiere 
estudios previos del espacio físico para optimizar el uso de los recursos, 
potencializando las relaciones de los diferentes subsistemas del entorno, permita 
coordinar los sectores sociales tanto públicos como privados, para comprender el 
territorio de manera integral organizado, dignificando las comunidades y el 
ambiente. 
 
4.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 
Partiendo del enfoque de Ordenamiento Territorial en Colombia (histórico, 
filosófico, legal) y el contexto de Latino América,  se debe lograr un  ordenamiento 
que incluya las comunidades u organizaciones sociales, con participación activa y 
constante en la toma de decisiones. En esta medida se promueve la Evaluación 
Ambiental Estratégica como el instrumento más práctico y acertado a nivel de 
Políticas, Planes y Programas, para la toma de decisiones estratégicas,  esta 
herramienta toma la metodología de “La evaluación de impacto ambiental” siendo 
un proceso singular e innovador cuya operatividad y validez se enmarca en la 
protección y defensa de la gestión ambiental, se encuentra recomendada por 
diversos organismos internacionales. También es avalado por la experiencia 
acumulada en países desarrollados como los Europeos, que lo han incorporado a 
su ordenamiento jurídico desde hace años. La Evaluación Ambiental Estratégica 
propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una visión más completa e 
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integrada del significado de las acciones humanas sobre el medio ambiente. 
También implica una mayor creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad”.18 “ 
 
En ese sentido, según Sadler y Verheem (1996)“la EAE es un proceso sistemático 
para evaluar las consecuencias ambientales de políticas propuestas e iniciativas 
de planes o programas, para asegurar que son completamente incluidas y tratadas 
adecuadamente en la etapa apropiada más temprana de la toma de decisiones, en 
igualdad con las consideraciones económicas y sociales.” Por otro lado El Banco 
Mundial define la EAE como... “una herramienta para incluir consideraciones 
ambientales en políticas, planes y programas, en las etapas iniciales del proceso 
de toma de decisiones.” Cabe decir que “La EAE amplía el uso de la evaluación 
ambiental (EA) de proyectos a políticas, programas y planes. Idealmente, la EAE 
es participativa, dando voz a aquellos que pueden ser afectados por políticas, 
programas y planes” (Ahmed et al, 2005). Noble (2000) escribe que muchas de las 
definiciones de la EAE en la literatura carecen de una definición del porqué la 
evaluación en sí es considerada estratégica, y ofrece la siguiente contribución... la 
EAE es una evaluación proactiva de alternativas de PPP propuestos o existentes, 
en el contexto de una visión más amplia, un conjunto de metas, u objetivos para 
determinar los resultados probables de varios medios de seleccionar la(s) 
mejor(es) alternativa(s) para alcanzar los fines deseados.19 
 
Teniendo en cuenta  el aporte de estos autores europeos se facilita la 
comprensión de La Evaluación Ambiental Estratégica desde la etapa más 
temprana de toma de decisiones, al igual que la conceptualización que promueve 
el Banco Mundial, en la inclusión de las consideraciones ambientales desde la 
primeras fases de la toma de decisiones; sin embargo el carácter estratégico que 
se discute en muchos países y en diferentes ámbitos de toma de decisiones es 
acertado y continuo como lo propone Noble (2000), lo cual se evidencia durante el 
proceso de ejecución de la EAE.  
 
Complementando la conceptualización, “la EAE es un instrumento de apoyo a la 
decisión que se desarrolla en forma de un proceso, que se aplica a decisiones de 
naturaleza estratégica, normalmente traducidas en políticas, planes y programas, 
y se constituye como un proceso sistemático de identificación, análisis y 
evaluación previa de impactos de naturaleza estratégica”, entendiendo este último 
como los impactos que son generados por causas (acciones y decisiones) de 
naturaleza estratégica y cuyos efectos (consecuencias o resultados de esas 
acciones) deben ser interpretados bajo una óptica estratégica. Por estrategia, se 
entiende las principales líneas de acción que permiten alcanzar objetivos de largo 
                                                     
18 Políticas públicas, gobierno local y conflictos socio ambientales Carlos Crespo Flores CESU –UMSS Oxford 
BrookesUniversityPonencia preparada para la Conferencia Electrónica FAO-FTPP-Comunidad: “Conflictos Socio 
ambientales: desafíos y propuestas para la gestión en América Latina. Quito, 15 de diciembre de 1999 
19 FODEPAL, de la EIA a la EAE y de vuelta, revisando la tiranía de decisiones pequeñas Miles Scott-Brown 
Integrated Environments Ltd.  Suite 233, 2451 Dieppe Ave SW Calgary, AB, Canada, T3E 7K11   
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plazo, en el marco de principios o supuestos establecidos.20 Partidário, María del 
Rosario (FODEPAL, 2008) 
 
La EAE actúa, de preferencia, sobre el proceso de concepción y elaboración de 
las políticas, planes y programas, y no sobre su resultado, y busca influenciar el 
modo y las prioridades de decisión, así como el ámbito de los vectores 
considerados relevantes para la decisión.  “En la EAE las acciones causantes de 
impacto corresponden a las intenciones de desarrollo, o sea, a la definición del 
concepto de desarrollo, de un modelo territorial físico pretendido, o de un modelo 
económico y social con objetivos y metas definidos y de preferencia con una visión 
de largo plazo y con opciones de desarrollo para alcanzar esos mismos objetivos y 
metas” (Partidário, 2008). A nivel de planes y programas, la EAE podrá aún 
dedicarse a acciones concretas de desarrollo, que se presenten como soluciones 
de planeamiento o acciones programáticas de inversión. Noble 2002. Sin 
embargo, el objeto de la EAE deberá mantenerse siempre enfocado en los 
impactos resultantes de acciones de desarrollo. Partidário 2008. El ámbito de 
consideración de los impactos en EAE incluye impactos físicos, ecológicos, 
sociales, culturales y económicos. La EAE es así un instrumento de evaluación de 
impactos de decisiones de naturaleza estratégica que actúa previamente a la toma 
de decisión. Tiene, normalmente, tres objetivos muy concretos:  21  
 
La EAE contribuye igualmente para: 
 
-Una decisión más sustentable (en términos ambientales, sociales y económicos). 
-Promover decisiones más integradas en relación a los diversos puntos de vista 
relevantes (definidos en función de factores técnicos y de valores culturales). 
-Facilitar la consideración de impactos cumulativos. 
-Mejorar las condiciones de realización de la EIA de acciones individuales 
(proyectos). 
 
Aunque muchos autores han promovido la ejecución de la EAE para intervenir la 
toma de decisiones de altas esferas como un idóneo ejercicio político 
administrativo, en Colombia se ha quedado corto por la carencia de una 
reglamentación más estricta sobre los procedimientos de formulación, las 
acciones, el tiempo de los planes, programas y proyectos deja abierta a las 
autoridades competentes un amplio margen de discrecionalidad para decidir 
unilateralmente sobre diferentes aspectos, para lo cual es necesario integrar el 
proceso administrativo de la EAE a los sistemas de planificación y de toma de 
decisiones desde el nivel más alto, pues se dificulta tal procedimiento por no existir 
                                                     
20 FODEPAL, Partidário María del Rosario,  Conceptos, evolución y perspectivas de la Evaluación Ambiental Estratégica,  
Seminario de Expertos sobre La Evaluación Ambiental Estratégica en Latinoamérica en formulación y gestión de políticas, 
Profesora Asociada Instituto Superior Técnico, Portugal. Santiago de Chile. 2006 
21  FODEPAL, Partidário María del Rosario,  Conceptos, evolución y perspectivas de la Evaluación Ambiental Estratégica,  
Seminario de Expertos sobre La Evaluación Ambiental Estratégica en Latinoamérica en formulación y gestión de políticas, 
Profesora Asociada Instituto Superior Técnico, Portugal. Santiago de Chile. 2006 
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una estructura legalmente formalizada e impulsada desde el estado nacional. 
(Partidário, 2008) 
 
4.4.1 Antecedentes Históricos de la Evaluación Ambiental Estratégica 
 
A partir de lo anterior, es pertinente contextualizar la EAE, conociendo sus 
antecedentes históricos, la EIA tiene sus orígenes en el Acta Nacional de Política 
Ambiental (NEPA, por su sigla en inglés) de 1970, que requirió analizar las 
consideraciones de impacto ambiental en la planificación de proyectos, junto con 
preocupaciones técnicas (Canter,1977). En ese momento, la EIA no era 
considerada como un arreglo tecnológico o una panacea para malas decisiones, 
sino que una fuerza de ley pensada como una reforma en las prioridades que 
afectan al medio ambiente y en los procedimientos para la toma de decisión 
administrativa (Caldwell,1988). La influencia de la EIA en el proceso de aprobación 
de proyectos y sus implicancias legales no puede ser subestimada. Bartlett (1988) 
indicó que la EIA es claramente una de las principales innovaciones en el 
desarrollo de políticas y administración del siglo XX. (Scott –Brow, 2007). 
 
Los años 70 consideraron la adopción de EIA en otros países tales como Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda, y el desarrollo de métodos de EIA tales como la Matriz 
de Leopold (Leopold et al, 1971). En los años 80, el Banco Mundial adoptó 
políticas de evaluación ambiental y el uso de la EIA llegó a ser más corriente en el 
mundo en vías de desarrollo. El alcance de la EIA también aumentó para incluir la 
evaluación de impacto social, modelando procedimientos y análisis de riesgo. Los 
años 80 también vieron el establecimiento de grandes compañías consultoras 
ambientales. La EAE fue introducida en la última mitad de los años 80, pero su 
uso en este período no fue muy distinta a aquella de la evaluación ambiental 
basada en proyectos; fue utilizada originalmente para describir la evaluación de 
políticas, planes programas sobre el uso del territorio u Ordenamiento Territorial 
(Fischer y Seaton, 2002). Durante los años 90, la EAE se estableció firmemente 
como un proceso separado de la EIA en un número de países. La EIA se introdujo 
al mundo financiero con los Principios del Ecuador. Al cambio de siglo, la 
evaluación ambiental ha continuado desarrollándose en su complejidad y 
legalidad. Debido a problemas en el estrecho alcance de la EIA a nivel de 
proyectos, la EAE ha continuado desarrollándose como una herramienta para 
determinar impactos más amplios de planes y programas, así como la próxima 
generación de EIA, la Evaluación de Sustentabilidad. (2 Ibid p 4) 
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4.4.2 Evolución de la Evaluación Ambiental Estratégica22 
 
En 1969 el Congreso americano aprobaba, por primera vez, su ley de bases de 
política de ambiente (conocida como NEPA - National Environmental Policy Act) 
que incluía un requisito específico: la necesidad de evaluación previa del impacto 
de acciones que pudiesen afectar negativa y significativamente la calidad del 
ambiente. Ya en aquel entonces, la NEPA incluía en esas acciones no solamente 
los proyectos de desarrollo, sino también las políticas, planes y programas. Este 
requisito vino a ser conocido como Evaluación del Impacto Ambiental, tornándose 
un proceso administrativo que se destinaba a evaluar la calidad de las propuestas 
de acción en términos de impactos ambientales, por medio del análisis de un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los primeros ejemplos de aplicación de EIA a 
planes (de utilización del suelo) ocurren exactamente en los Estados Unidos a 
finales de los años 70, habiendo sido publicado en 1981 una guía para auxiliar en 
la aplicación del instrumento a los planes urbanísticos, designado Areawide 
Environmental Impact  Assessment: a Guidebook, y publicado por el US 
Department of Housing and Urban Development (USHUD, 1981). También en 
Europa era sugerido a finales de los años 1970 la aplicación del EIA a otros 
niveles de decisión más allá del nivel de proyectos (Lee and Wood, 1978), en el 
marco de la preparación de la directriz europea, finalmente publicada en 1985, 
solamente aplicada a proyectos de desarrollo. 
 
El trayecto de la EIA en el sentido de la evaluación de políticas, planes y 
programas llevó a su dispersión en el mundo desde entonces, (Wood, 1988; Sigal 
and Webb, 1989; Dixon, 1993; Balfors, 1994) y al inicio de los años 90 gana la 
designación de EAE siempre que se aplica a políticas, planes e programas, ya que 
la designación EIA se volvió muy relacionada a la evaluación de proyectos de 
desarrollo. Esta diferenciación iría también afirmar que la metodología de 
evaluación de planes, programas y políticas, el amplio campo de aplicación de la 
EAE, tendría que ser claramente distinto de aquél de la EIA de proyectos de 
desarrollo, tendría que revestir de una naturaleza estratégica, mirar hacia plazos 
más largos, abandonar los detalles y garantizar una perspectiva más amplia, o 
sea, cambiar de escala (Partidário, 2006).  
 
Lo que es una conceptualización aceptable en la literatura de los años 1990, pero 
demasiado  simplista e insuficiente actualmente. La evolución de la EAE ha sido, 
sin embargo, compleja. Las dificultades se refieren sobre todo a la interpretación 
de su ámbito y de su rol, en particular, de los conceptos de ambiente y estrategia 
(Partidário, 1999; Bina, 2003). Hay múltiples interpretaciones de la EAE en el 
mundo, estando su naturaleza estratégica muchas veces ausente. Por otro lado, el 
concepto de ambiente ni siempre es vasto e integrado como es obligatorio en un 
                                                     
22 FODEPAL, Partidário María del Rosario,  Conceptos, evolución y perspectivas de la Evaluación Ambiental Estratégica,  
Seminario de Expertos sobre La Evaluación Ambiental Estratégica en Latinoamérica en formulación y gestión de políticas, 
Profesora Asociada Instituto Superior Técnico, Portugal. Santiago de Chile. 2006 
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abordaje estratégico. Más bien es visto con frecuencia bajo una óptica restrictiva, 
ligada a los aspectos más físicos del ambiente. Efectivamente los Impactos 
negativos o positivos de una política, de un plan o de un programa pueden ser 
estratégicamente tan importantes de un punto de vista social o económico como 
del punto de vista físico-ecológico. Además, los impactos de una estrategia 
propuesta en un plan que ya posee una razonable integración ambiental, puede 
venir a ser más relevante en términos sociales y económicos que en términos 
estrictamente ambientales (Partidário, 2004). El surgimiento del concepto de 
sustentabilidad, integrador de las dimensiones ambiental, social y económica vino 
acentuar este debate y al mismo tiempo establecer una escala de referencia 
alternativa y más abarcadora (Dalal-Clayton & Sadler, 2005; Pope, 2006). 
 
4.4.3 Uso de la Evaluación de Impacto Ambiental en América Latina23 
 
Espinoza y Alzina (2001) condujeron un estudio de la actividad de EIA en 26 
países de la región de América Latina y el Caribe, y concluyeron que aunque la 
herramienta ha estado en uso por más de dos décadas, todavía tiene que alcanzar 
mayor eficacia en la toma de decisión ambiental y la protección ambiental. Sobre 
200 estudios de EIA de 10 países revisados para determinar su integridad y 
eficacia, solamente 4% de estos estudios fueron considerados adecuados para 
permitir gerenciar apropiadamente los impactos negativos de proyectos. 
 
La forma en que ha evolucionado la EIA en Centroamérica, apoyado en un 
esquema centralizado y concentrado en una autoridad ambiental vinculada al 
Ministerio, Autoridad o Secretaría del Ambiente, aunado al hecho de que dicha 
autoridad presenta una limitada capacidad de respuesta debido a que se 
encuentra “sobrecargada de trabajo” y a que, presenta limitaciones de recursos 
humanos y financieros, y tomando en cuenta que, en los últimos años el número 
de expedientes ambientales se ha incrementado notablemente, incluso duplicado 
en algunos casos, hace que el sistema de EIA, tal y como está operando NO sea 
sostenible. 24 
 
A lo anterior, se suma otro argumento que por sí solo tiene peso suficiente para 
hacer la misma afirmación de no sostenibilidad, se trata de la responsabilidad que 
tiene la autoridad ambiental, en el control y seguimiento de los proyectos que 
tienen EIA aprobada. Como común denominador según el marco jurídico vigente, 
las autoridades ambientales de EIA tienen que cumplir la tarea de darle control y 
seguimiento ambiental a los proyectos que fueron  aprobados. Según la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza “UICN”, en un reciente 
                                                     
23 FODEPAL, de la EIA a la EAE y de vuelta, revisando la tiranía de decisiones pequeñas Miles Scott-Brown 
Integrated Environments Ltd.  Suite 233, 2451 Dieppe Ave SW Calgary, AB, Canadá, T3E 
24 Astorga Gättgens, Allan. 2006. Aplicación de la EAE en Centroamérica: un coadyuvante para impulsar el desarrollo 
sostenible de la región. FODEPAL 
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diagnóstico (Astorga, 2006), en Centroamérica durante los últimos 10 años se han 
aprobado, como mínimo, 50 mil expedientes de EIA. Para atender esa 
monumental tarea, la suma de las siete autoridades ambientales, disponen como 
máximo, de un total de 50 funcionarios con responsabilidades directas de control y 
seguimiento ambiental de esos expedientes. 25 
 
El ritmo de trabajo que tienen las autoridades ambientales de EIA en 
Centroamérica es muy alto. Consecuentemente, el tiempo disponible para realizar 
un análisis ambiental cuidadoso, es muy limitado. Bajo estas circunstancias, la 
autoridad ambiental tiene poca posibilidad de atender temas estratégicos. La 
rutina de la atención del voluminoso  “trabajo diario” le impide hacer otras tareas 
importantes de gestión ambiental. De esta manera, la EIA se convierte en un 
complejo y pesado proceso tramitológico, en donde la autorización ambiental final, 
es el fin, y no necesariamente el medio para garantizar que la variable ambiental 
ha sido efectivamente introducida en la planificación y el diseño final de los 
proyectos.25 
 
La EAE es un proceso sistemático para evaluar las consecuencias ambientales de 
políticas propuestas e iniciativas de planes y programas, con el fin de asegurar 
que son completamente incluidas y tratadas apropiadamente en la etapa más 
temprana de la toma de decisión, al igual que las consideraciones económicas y 
sociales. La EAE fue establecida con la esperanza de superar las deficiencias de 
la EIA a nivel de proyectos, y entregar una evaluación de las consecuencias de la 
toma de decisión en niveles superiores políticas, planes y programas. Procura 
introducir un proceso racional y estratégico que pueda influenciar el razonamiento 
de los tomadores de decisiones. En breve, se visualiza cada vez más como un 
instrumento que puede asistir a la autoridad en lograr la buena gobernabilidad, 
asegurando que la gran mayoría de puntos de vista y consecuencias de las 
decisiones son consideradas antes de que sean tomadas. (Scott –Brow, 2007) 
 
La EAE ha evolucionado según dos escuelas de orientación fundamentales: la 
escuela de proyecto, ya expresada en el desarrollo de la EIA de proyectos, y que 
influenció la EAE con las metodologías de base EIA, y la escuela de política y 
planeamiento que ha influenciado la EAE con abordajes de naturaleza más 
estratégica. Esta diferenciación ya fue sugerida hace una década (Partidário, 
1996), y parece hoy más evidente que nunca. La diferencia fundamental entre las 
dos escuelas reside en la naturaleza de los abordajes, la primera basada en 
aquellos del racionalismo-determinístico (Lichfield,et.al., 1975; McHarg, 1969) y la 
segunda en la visión estratégica del planeamiento (Friend & Jessop, 1969). 26 
 
                                                     
25 Astorga Gättgens, Allan. 2006. Aplicación de la EAE en Centroamérica: un coadyuvante para impulsar el desarrollo 
sostenible de la región. FODEPAL. 
26  Partidário, 2008. FODEPAL. 
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Los primeros ejemplos de EAE siguieron exactamente los mismos pasos y 
abordajes metodológicos de la EIA (por ejemplo, el caso del area-wide 
environmental assessment, desarrollado por el US Housing and Urban 
Development Department en1980), con la EIA sirviendo de base para la EAE. 
Estas tendencias son hoy en día una realidad, y se revelan, por ejemplo, en la 
directiva europea 2001/42/CE, que se refiere a los efectos ambientales de ciertos 
planes y programas, adoptando requisitos semejantes a los exigidos para la EIA 
de proyectos. 27 
 
La EAE se desarrolló porque la sociedad necesitaba instrumentos que permitiesen 
la inclusión de las cuestiones ambientales en planeamiento de largo-plazo y en 
abordajes sustentables. Eso es lo específico de la EAE y no es una metodología 
de base-EIA que irá conseguir dar respuesta a esos desafíos. Como corolario de 
esta argumentación, Partidário (2006) propone el modelo de aplicación de la EAE 
que se presenta en la (Figura 1 Modelo de evolución y aplicación de la EAE en la 
toma de decisiones) que reflejan la evolución de la EAE y la discusión anterior 
sobre las escuelas que la influencian; permite asegurar la flexibilidad y 
adaptabilidad de la EAE al proceso de decisión, contribuyendo de un modo 
estratégico para integrar, evaluar y validar la consideración de cuestiones 
ambientales en un cuadro de referencia estratégico. 
 
 
Figura 1: Modelo de evolución y aplicación de la EAE en la toma de decisiones propuesto por 
Partidário 2006. Tomado de Scott-Brown, M. 2006. FODEPAL 
 
                                                     
27 Partidário, 2008. FODEPAL 
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4.4.4 Vínculos entre la Evaluación Ambiental Estratégica y la Evaluación de 
Impacto Ambiental28 
 
La EAE es un proceso sistemático para evaluar las consecuencias ambientales de 
políticas propuestas e iniciativas de planes y programas, con el fin de asegurar 
que son completamente incluidas y  tratadas apropiadamente en la etapa 
apropiada más temprana de la toma de decisión, al igual que las consideraciones 
económicas y sociales. La EAE fue establecida con la esperanza de superar las 
deficiencias de la EIA a nivel de proyectos, y entregar una evaluación de las 
consecuencias de la toma de decisión en niveles superiores políticas, planes y 
programas.  
 
La EAE es una ciencia y un arte a la vez, y procura combinar un enfoque científico 
y la realidad política en cuanto a cómo se toman las decisiones (Partidário, 2008). 
Procura introducir un proceso racional y estratégico que pueda influenciar el 
razonamiento de los tomadores de decisiones. En breve, se visualiza cada vez 
más como un instrumento que puede asistir a la autoridad en lograr la buena 
gobernabilidad, asegurando que la gran mayoría de puntos de vista y 
consecuencias de las decisiones son consideradas antes de que sean tomadas. 
Según se muestra en la Figura 2. La EAE busca enfocarse hacia cómo se toman 
las decisiones, mientras considera una gama de alternativas, temas y opciones de 
política. 
 
Figura 2: La EAE como una herramienta para un proceso de toma de decisiones estratégico y 
enfocado (modificado de Partidário y Clark 2000), tomado de Scott-Brown, M. 2006 
 
                                                     
28 Scott-Brown, M. 2006. FODEPAL 
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4.4.5 Diferencias entre la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación 
Ambiental Estratégica 
 
 
Figura 3: Vínculos y diferencias entre la EIA y la EAE (modificado de Arts et al. 2005).  Tomado de 
Scott-Brown, M. 2006. FODEPAL. 
 
Las definiciones de EIA y EAE, según lo presentado en este documento, 
establecen que la primera funciona en la jerarquía más baja de la toma de 
decisiones, a nivel de proyectos, mientras que la EAE funciona en el nivel más alto 
de políticas, planes y programas (Figura 3). El desarrollo temprano de la EAE se 
centró en distinguir las diferencias entre estas herramientas mientras que 
establecían procedimientos y procesos para que funcionara en los niveles más 
altos de la toma de decisiones. La tabla No 1 destaca las diferencias entre la EAE 
y la EIA en un intento de identificar los vínculos entre estas herramientas de 
evaluación.  (Scott-Brown, 2006) 
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Tabla 1: Diferencias entre la EAE y la EIA en sus conceptos y uso. 
 
 
      Fuente: Scott-Brown, M. 2006. FODEPAL 
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4.4.6 La Evaluación Ambiental Estratégica en el Proceso de Planificación 
Escalonado 
 
A medida que se profundiza en el proceso de toma de decisiones político 
administrativo, en medio de los diferentes contextos sociales, se conoce  que 
mediante se ejecutan los planes, programas y políticas, dentro de un nivel de 
desarrollo diferente bien sea local, sectorial, regional o nacional, la toma de 
decisiones se hace cada vez más rígida, promoviendo de esta manera un  proceso 
de planificación escalonado donde se pueda intervenir o analizar este ejercicio 
administrativo  desde diferentes aspectos. En un mundo perfecto y planificado, la 
toma de decisión se hace teóricamente en cuatro niveles jerárquicos distintos (Arts 
et al. 2005): 
 
• Política – dirección general de la inspiración y lineamiento para la acción y la 
toma de decisión en curso; 
 
• Plan – una estrategia visionaria con las medidas coordinadas para la 
implementación; 
 
• Programa – un cronograma de compromisos, actividades e instrumentos 
propuestos dentro de un sector determinado;  
 
• Proyecto – desarrollo y puesta en práctica de un producto o actividad específica. 
Existen varias direcciones que la toma de decisión puede ocurrir dentro de un 
proceso escalonado - vertical, horizontal y diagonal (Fischer, 2003; Arts. et al 
2005). 
 
Así esta herramienta promueve no solo la participación e intervención social por 
parte de las comunidades, sino la toma de decisiones correctas en los programas 
y planes sectoriales, locales, regionales, nacionales. Como una verdadera medida 
de prevención del impacto ambiental con aplicabilidad en las legislaciones 
estatales. “la evaluación ambiental estratégica permite la integración de las 
implicaciones ambientales en la toma de decisiones por encima del nivel de 
proyecto; extiende entonces la evaluación ambiental a áreas no tradicionales, 
como sectores, políticas, planes y programas completos”. (Espinoza, 2001). La 
Figura 4, muestra el proceso de toma de decisión escalonado y la gama de 
relaciones horizontales, verticales y diagonales. (Scott-Brown, M. 2006) 
 
• Vertical – desde un plan nacional, plan regional, sub-plan regional hasta un plan 
local. 
• Horizontal a través del mismo nivel – desde política, programa, plan hasta 
proyecto. 
• Diagonal – involucrando una combinación horizontal y vertical de 
escalonamiento. 
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Figura 4: Cuadro EAE, EIA y el proceso de toma de decisiones  escalonado. Tomado de Brown 
2006, FODEPAL 
4.4.7 Ventajas de la Evaluación Ambiental Estratégica29 
 
Muchos autores de la EAE han comentado respecto a sus ventajas en varios 
textos (Therivel et al, 1992; Partidário, Therivel y Partidário 1996; Partidário y Clark 
2000; Dalal Clayton y Sadler 2005). A continuación se presenta un resumen de 
algunas de las ventajas clave del proceso: 
 
• Marco de referencia temprano en el proceso de planificación – su aplicación 
temprana en el proceso de planificación puede evitar problemas en la aprobación 
de 11 proyectos individuales, permitiendo un proceso de planificación más 
dinámico e inclusivo. 
 
• Permite cumplir con lineamientos y políticas gubernamentales – la EAE 
puede asistir en la focalización de políticas y su puesta en práctica. 
 
                                                     
29 Partidário, 2008. Y Scott-Brown, M. 2006. FODEPAL 
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• Facilita la toma de decisión informada e integrada – la EAE puede asegurar 
el suministro de una amplia gama de información a los tomadores de decisión para 
el análisis de varias alternativas, opciones y resultados. 
 
• Promueve la responsabilidad hacia el público – incorporando un proceso de 
consulta pública como parte del desarrollo de la EAE, la confianza pública puede 
ser realizada en cuanto a cómo las decisiones son tomadas. 
  
• Evita errores costosos y oportunidades desaprovechadas – la EAE puede 
capitalizar sobre experiencias anteriores (qué funciona o no) e identificar opciones 
que de otra manera pudieron no ser obvias. 
 
• Mejora la coordinación gubernamental – a menudo la toma de decisión es 
fragmentada por varios departamentos y responsabilidades gubernamentales. La 
EAE puede mejorar la comunicación entre departamentos gubernamentales, e 
identificar oportunidades para la sinergia y evitar áreas de conflicto. 
 
• Establece reglas claras para proponentes y mejora el proceso de EIA – 
proponentes buscan reglas claras con respecto a decisiones a nivel de proyecto y 
buscan entender el marco de referencia superior a nivel de política y planificación 
en el cual su proyecto es aprobado o no. 
 
• Entrega una comprensión mejorada de los efectos acumulativos y 
alternativas de una amplia gama de proyectos y actividades – aunque los 
efectos acumulativos pueden ser tratados a nivel de proyectos, es algo ineficaz 
porque no considera implicaciones superiores de política y planificación. La EAE 
puede asistir en identificar impactos de nivel macro y alternativas de proyecto. 
 
4.4.8 Metodología de Base Estratégica para EAE30 
 
La definición de un abordaje metodológico para EAE exige claridad en relación a 
sus objetivos, funciones y a los resultados esperados. 
4.4.8.1 Objetivos de la Evaluación Ambiental Estratégica 
 
1. Asegurar la integración de consideraciones ambientales, sociales y 
económicas en los procesos de planeamiento, programación y de elaboración 
de política; 
 
2. Detectar impactos, evaluar y comparar opciones alternativas de desarrollo  
mientras las mismas se encuentren todavía en discusión; 
 
                                                     
30  Partidário, 2006. FODEPAL 
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3. Producir contextos de desarrollo más adecuados a futuras propuestas de 
desarrollo. 
4.4.8.2 Funciones de la Evaluación Ambiental Estratégica 
 
1. Función de integración de las cuestiones ambientales y de sustentabilidad en 
los procesos estratégicos que permitan mejorar la calidad de las decisiones 
actuales y futuras; 
 
2. Función de evaluación de impactos, o sea, de las oportunidades y riesgos 
inherentes al seguimiento de determinadas estrategias, apoyadas por medidas de 
planeamiento. 
 
5. Función de validación de la calidad de los procesos estratégicos y 
consecuentemente de sus resultados. 
4.4.8.3 Resultados esperados con la Evaluación Ambiental Estratégica  
 
1. Una estrategia institucional y de comunicación que visa crear el espacio socio-
político necesario para la decisión estratégica y a la EAE 
2. El cuadro estratégico de referencia, que define el contexto de la EAE y 
establece el referencial para integración y evaluación 
3. La identificación de los factores críticos que darán estructura y contenido a la 
integración y a la evaluación en EAE 
4. La propuesta de un conjunto de iniciativas que aseguren la integración proactiva 
de las cuestiones ambientales y de sustentabilidad 
5. Una evaluación de los riesgos y oportunidades 
6. Directrices para el planeamiento, gestión y monitoreo 
7. Un programa de seguimiento efectivo que mantenga el abordaje estratégico y 
que permita validar las opciones hechas. 
 
La naturaleza innovadora de este abordaje reside en un conjunto de aspectos de 
naturaleza comunicacional, técnica y procesal. Se entiende además, que la EAE 
se constituye siempre en tres componentes fundamentales e inseparables: (1) Un 
componente técnico que soporta la definición de objetivos, metas e indicadores, 
que identifica los estudios a realizar, permite reunir la información necesaria y 
suficiente en función del timing y a los datos disponibles,  y selecciona las técnicas 
adecuadas para evaluación. (2) Un componente de comunicación, participación e 
involucramiento de  agentes que asegura la difusión de información y el cruce de 
las múltiples perspectivas, una visión integrada y procesos participativos 
adecuados al problema, a los timings, y a la naturaleza de los agentes. (3) Un 
componente procesal que desarrolla el montaje y la interconexión entre un 
proceso de EAE y los procesos decisorios y que establece las reglas de 
gobernabilidad que irán gerenciando la integración de los procesos. Esta 
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articulación entre un proceso de EAE y los procesos decisorios estratégicos es lo 
hace de la EAE un proceso flexible y adaptable a cada caso. (Partidário 2006) 
4.4.8.4 Contexto para la Evaluación Ambiental Estratégica 
 
1. Identificar el objeto de evaluación (definir el problema, encuadrar la visión y los 
objetivos de desarrollo) 
2. Identificar los factores críticos para la EAE: las cuestiones estratégicas frente a 
las tendencias, los factores ambientales, las interacciones/conflictos sectoriales y 
el cuadro de referencia (objetivos de ambiente y sustentabilidad) 
3. Identificar los objetivos de la EAE 
4. Establecer el foro apropiado de actores y la estrategia de comunicación e 
involucramiento 
5. Establecer el esquema de conexión a los procesos de política, planeamiento y 
programación - integración de proceso y ventanas de decisión. 
4.4.8.5 Análisis y evaluación de la Evaluación Ambiental Estratégica 
 
6. Caracterizar y analizar las principales tendencias relacionadas a los factores 
críticos.  
7. Usar escenarios de futuros posibles y considerar opciones y alternativas para 
alcanzar los objetivos propuestos. 
8. Evaluar y comparar opciones (usar criterios de evaluación) que permitan 
selecciones. 
9. Concluir sobre oportunidades y riesgos, y medidas de gestión. 
 
4.4.8.6 Seguimiento al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica 
 
10. Proponer un programa de seguimiento (directrices de planeamiento, monitoreo 
y de gestión) y los arreglos institucionales necesarios para una buena 
gobernabilidad. 
 
4.5 EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y SU APLICACIÓN EN LOS 
PLANES DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL31 
 
Gracias a la contextualización de la EAE desde sus antecedentes históricos, 
pasando por la evolución y terminando en los pasos metodológicos estratégicos 
para su aplicación en Políticas, Planes y Programas, y sobretodo incidir en la toma 
de decisiones político administrativa de gran necesidad en el Ordenamiento 
Territorial (Figura 5). 
                                                     
31 FODEPAL, 2006. Astorga Gättgens, Allan. Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en Centroamérica: un 
coadyuvante para impulsar el desarrollo sostenible de la región 
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Figura 5: Secuencia de pasos claves y generales de la EAE. Tomado de Astorga 
Gättgens, Allan. FODEPAL 
 
A manera de síntesis, se parte del concepto legal del instrumento a evaluar, “El 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997) es el instrumento 
básico de planificación para adelantar y desarrollar el proceso de ordenamiento 
del territorio municipal,  que articula y dinamiza el Plan de Desarrollo y los distintos 
planes sectoriales,” además es un instrumento o herramienta de gestión 
administrativa, el cual fundamenta las políticas, objetivos y estrategias de 
desarrollo; sus objetivos, representan el modelo territorial deseado para el futuro 
desarrollo municipal, en tal sentido se ocupará de la zonificación y reglamentación 
de usos de suelo para las áreas urbanas y rurales, establecerá las normas 
urbanísticas, y propondrá las bases de los planes específicos complementarios, 
como el plan vial, el plan de gestión ambiental, los planes de servicios públicos y 
demás disposiciones y facultades especiales necesarias para que la 
administración municipal fortalezca su capacidad de gestión para ejecutar el 
POTM.32 
 
                                                     
32 PBOT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Marsella. 
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Para trascender del concepto legal, filosófico, histórico de ordenamiento territorial 
en Colombia y los antecedentes de los países latino americanos, antes descrito, 
se definió  Ordenamiento Territorial para el presente caso investigativo con un 
enfoque integral, como el proceso planificado, coordinado, democrático, 
prospectivo, estratégico, político administrativo, técnico (ordenación física con la 
asignación de usos y actividades económicas al territorio, sistemas estructurantes 
y dimensiones del ordenamiento), socio cultural (mejoramiento y mantenimiento de 
la calidad de vida y bienestar social), para regular el libre acceso a los recursos 
naturales y a la vez orientar el proceso de ocupación del espacio físico, 
trasformación del territorio que deben ser liderados por los municipios. 
 
De esta forma se construyen las bases teóricas del concepto de Ordenamiento 
primordial para el desarrollo de este proceso, sin aislar el objetivo general que 
guía la aplicación de la EAE como una herramienta metodológica que permite 
crear estrategias y elementos contextuales para transversalizar la gestión 
ambiental en la presente revisión y ajuste del instrumento de planificación local 
PBOT. En este sentido el concepto de EAE adaptado fue el proceso sistémico 
para evaluar las consecuencias ambientales de políticas, propuestas e iniciativas 
de programas y planes de desarrollo, en el alto nivel de toma de decisiones 
político administrativas, que permita manejar los impactos generados de 
naturaleza estratégica, cuyas causas son originados por acciones y decisiones, 
que deben ser intervenidas de manera estratégica, alcanzando los objetivos a 
largo plazo y minimizando los impactos negativos al ambiente. 
 
 
A partir de los pasos de la EAE, que se profundizaron (Figura 5) se puede aplicar 
este proceso al Plan De Ordenamiento Territorial a nivel local,  en el contexto 
territorial del Marsella, gracias a la revisión, ajuste y actualización de este 
instrumento de planificación, teniendo en cuenta la flexibilidad de la EAE para 
realizarse ex ante, que sería lo ideal por que se garantiza la materialización de las 
estrategias propuestas para las posibles amenazas encontradas desde la EAE; 
situación diferente al realizarse ex post pues al estar ejecutándose las políticas es 
muy difícil que se logre viabilizar las estrategias de EAE para este caso.  
 
En esta dinámica el proceso de la EAE como instrumento evaluador y articulador 
de la gestión ambiental a las Políticas, Planes y Programas para el caso de 
Marsella,   (Figura 6) muestra la articulación del procedimiento de la EAE con las 
fases de formulación y concertación del POT.  
 
Cabe decir que la visión sistémica de la EAE, permite retroalimentar todas las 
etapas del proceso, además debe generar y considerar un punto central de 
insumo o resultados para tener en cuenta en el plan de ordenamiento, en ese 
sentido este instrumento debe estar disponible en un momento en el que sea 
posible integrarlo y realizar los cambios pertinentes desde las estrategias EAE; y 
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la fase de concertación y participación social con los diferentes actores discutirse 
finalmente ejecutarse. 33 
 
La mirada sistémica de la EAE permite trascender a las decisiones de 
administrativas, interviniendo de manera positiva dicha gestión local, a su vez este 
proceso permite retroalimentar eventos importantes que requieran una nueva o 
más compleja visión, gracias a la adaptabilidad de esta herramienta.  
 
De antemano es básico inferir la novedad de aplicación de la herramienta de la 
EAE en el contexto Colombiano, el progreso de la EAE en el país se podrá 
evidenciar en las acciones que se logren materializar y en la obligatoriedad para 
todos los procesos de actualización o formulación de planes, políticas y 
programas. 
 
                                                     
33 Gómez Dúque, Jorge.2011 la EAE en Colombia: su adopción, criterios para la estructuración de su procedimiento 
administrativo y su aplicación a los POT. 
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Figura 6: Articulación de la EAE a los POT Fuente: La EAE en Colombia: su adopción, criterios 
para la estructuración de su procedimiento administrativo y su aplicación a los POT. 
 
Con el anterior análisis sobre la  EAE, cabe resaltar la labor en Colombia, del 
Investigador Jorge Gómez Duque (PhI en el área de planificación ambiental de la 
universidad de Berlín y actualmente director de la línea de investigación de 
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Ordenamiento Territorial de la universidad distrital de Colombia), al lado de 
profesionales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sustentable como 
La Bióloga Marcela Bonilla egresada de La Universidad de los Andes y Máster en 
Ciencias del Medio Ambiente. Ha estado vinculada a la planta del Ministerio desde 
1998 y se desempeñó como Coordinadora del Grupo de Política, Normativa y 
Calidad Ambiental de la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, dirigiendo y 
participando en la formulación y evaluación de políticas públicas ambientales y de 
leyes para promover el desarrollo sostenible de los sectores de desarrollo, con 
énfasis en el sector minero-energético y El Departamento Nacional de Planeación, 
son pioneros en el tema de EAE en Colombia fomentando el acercamiento que el 
estado nacional debe impulsar desde el nivel de toma de decisiones que tiene 
injerencia para fomentar la cultura de EAE que se requiere en las Políticas, Planes 
y Programas ex ante y no como normalmente ocurre, buscar medidas de manejo 
post a la ejecución de estos instrumentos y cuando los costos y daños 
ambientales son demasiado altos con la elaboración de una Guía Práctica para la 
Formulación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en  Colombia (Herrera, R 
y Marcela Bonilla, 2008)  
 
El Departamento de Risaralda y en especial el Municipio de Marsella, se 
encuentran en un momento trascendental y decisorio de fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental Municipal con el fomento del programa Risaralda Bosque 
Modelo para el Mundo el cual, promueve la consolidación del UGAM, elaboración 
de referentes ambientales y revisión y ajustes de los POT, haciendo valioso el 
aporte del presente estudio con la utilización de la EAE en la revisión y ajuste del 
PBOT.  
 
Por otro lado, la declaratoria de Marsella como Patrimonio Cultural Cafetero 
requiere a su vez de la actualización de los estudios técnicos y de base junto a los 
instrumentos de planificación local, como una estrategia que permita resaltar la 
labor del Municipio y mejorar la oferta de servicios, en esta dinámica es 
fundamental la revisión a su PBOT.  
 
A partir de la presente justificación, se evidencia en la práctica la necesidad de 
viabilizar y ejecutar la EAE en el POTM de Marsella, como una medida estratégica 
para prevenir, minimizar y mitigar riesgos, impactos y conflictos a futuro para el 
Ordenamiento Territorial Municipal y con ello lograr el desarrollo sustentable del 
territorio, por la flexibilidad en la intervención en cada etapa del proceso, por la 
visión integradora a todos los ámbitos del  territorio y la incursión social que valida 
en un total la participación durante el proceso y seguimiento luego de ejecutarse.  
 
Así mismo la limitación de información de ejecución de programas y proyectos a 
nivel local, al no contar con el expediente municipal previamente establecido incita 
a formular nuevos lineamientos que guíen el proceso de ordenamiento, condición 
que acierta la práctica de la EAE. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 MÉTODO 
 
5.1.1  Estructura de la unidad de análisis. 
 
Tipo de Enfoque: investigación proyectiva o “proyecto factible”, el cual consiste en 
la elaboración de una propuesta o de un modelo; como solución a un problema o 
necesidad de tipo práctico ya sea de un grupo social o de una institución en un 
área particular del conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las 
necesidades del momento, con los actores involucrados y tendencias futuras.  
 
En ese sentido la investigación proyectiva tiene que ver directamente con los 
procesos de planificación, el propósito de la planificación es prever un 
acontecimiento futuro, anticipando sus manifestaciones y estableciendo líneas de 
acción para intervenir sobre él. (Corredor, 1995). Cuando se planifica del futuro 
hacia el presente, se habla de prospectiva, que consiste en determinar el punto de 
partida (el aquí y ahora), y el punto de llegada u objetivo final. (Barrera, 1996)34 
 
Para el presente caso de estudio, el evento fue la incorporación de la gestión 
ambiental mediante la evaluación ambiental estratégica del Proyecto de Acuerdo 
Revisión y Ajuste del PBOT del Municipio de Marsella Risaralda; en cuanto a 
evento de estudio se entiende como el fenómeno, hecho, situación o característica 
objeto de estudio, el cual se desarrolla a partir de los objetivo planteados en el 
inicio de la investigación (general y especifico); las sinergias son las relaciones 
dinámicas que conllevan a explicar cada evento de estudio, y los indicios son los 
elementos metodológicos que permiten evaluar y acercarse a las sinergias y por 
tal al evento de estudio; el  enfoque evaluativo del proceso metodológico permite 
apreciar la mayor o menor efectividad de un proceso, en cuanto al cumplimiento 
de los objetivos, en correspondencia con el contexto en el cual el evento ocurre. 
 
Con lo anterior, el proceso metodológico planteado en el presente trabajo permite 
que se desarrolle en cinco (V) capítulos, donde los dos primeros abarcan la base 
conceptual, herramientas teóricas trascendentales para su aplicación, método y 
metodología; el segundo logra contextualizarlo a las características del territorio 
Marsellés con respecto a sus componentes biofísicos, culturales, económico 
productivos, y socio políticos. (Screening), seguida de la fase analítica y evaluativa 
dejando corroborar la pertinencia de la evaluación ambiental estratégica en los 
instrumentos de Ordenamiento del Territorio (Scooping) de manera ex post con el 
PBOT y ex antes con el EOT y  por último están la fase propositiva (Proofing), en 
                                                     
34 Hurtado de Barrera, J. 2000. Metodología de la investigación holística. Tercera edición.  Fundación Sypal. Caracas  
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la cual las estrategias generadas son articuladas en un perfil de proyecto para 
ejecutarse y controlarse en el tiempo; evidenciando el proceso eficiente y la 
materialización de estas en del desarrollo sustentable local. 
 
Tabla 2: Metodología de investigación holística 
 
Evento Sinergias Indicios 
Contexto ambiental del 
Ordenamiento 
Territorial del Municipio 
de Marsella 
Relación 
territoriales 
Instrumentos de planificación 
territorial: agenda ambiental, 
PBOT, base ambiental con 
énfasis en riesgo, diagnóstico 
de riesgo, PGIRS,   
Legislación 
ambiental para el 
territorio 
Ley 388 de 1997, constitución 
política de 1991, ley 99 de 
1993. Ley 9 de 1989 entre 
otras. 
Condiciones del 
territorio: oferta, 
demanda  
Diagnóstico ambiental  con 
reconocimiento del territorio. 
Actores e 
instituciones  
Articulación y respuesta con 
los diferentes actores. 
Impactos, relaciones y  
alternativas de la 
gestión ambiental 
estratégica del 
instrumento de  
Ordenamiento 
Territorial para el 
Municipio de Marsella 
Relaciones 
territoriales 
Respuesta institucional de 
oferta y demanda de 
recursos. 
Procesos de 
gestión 
Capacidad institucional. 
SIGAM, participación e 
integración social. 
Condiciones del 
territorio 
Capacidad de carga, 
potencialidades del Municipio 
y conflictos. 
Presiones sobre 
el territorio 
Capacidad de relaciones 
territoriales integrada a la 
gestión y condiciones del 
territorio. 
Estrategias de gestión 
ambiental para manejar 
los futuros escenarios 
de desequilibrio al 
Ordenamiento 
Territorial y el 
desarrollo sustentable. 
Factores críticos  Directrices de gestión 
ambiental estratégica al OT y 
desarrollo local. 
Actores sociales 
e instituciones. 
Articulación social a las 
directrices de gestión 
ambiental estratégica. 
Propuestas de 
gestión  
Promoción y Seguimiento a la 
buena gobernabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Criterios de validez y confiabilidad. 
 
Proceso de factibilidad de la investigación, verifica en que medidas es viable la 
realización del estudio en las condiciones planteadas inicialmente. Requiere 
conocer los niveles de investigación a desarrollarse en el trabajo, de la mano con 
los actores  claves, la dimensión territorial (presente, pasado o futuro), y el tipo de 
información (primaria, secundaria, documentales, vivas o cirbergráficas) como se 
describen a continuación:  
 
Niveles de investigación: 
  
Nivel perceptual: aproximación inicial al evento Screening EAE, contexto ambiental 
territorial, acercamiento a través de observación y descripción al proyecto  acuerdo 
de revisión del Plan  Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Marsella 
(análisis y diagnosis) 
Nivel aprehensivo: acercamiento a través de observación y descripción más 
profunda Scooping EAE, y evaluación ex post al PBOT y ex ante al proyecto 
acuerdo de revisión del Plan  Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Marsella (evaluativa) 
Nivel proyectivo: formulación de estrategias de gestión ambiental Proofing EAE al 
EOT (propositiva y estratégica) 
 
Diseño de investigación: 
 
Dimensión temporal: contemporáneo transectorial evolutiva. 
 
   Tabla 3: Fuentes de información 
 
Documentales Vivas Cibergráficas 
PBOT Marsella, 
Agenda ambiental 
Marsella, Base 
ambiental con énfasis 
en riesgo, documento 
de proyecto de 
revisión PBOT de 
Marsella EOT. 
Entrevistas al consejo territorial 
de planeación, representantes, 
comunidad en general.  
Director Jardín Botánico 
Alexander Von Humboldt: Fabio 
Giraldo López, Diana Lorena 
Echeverri Alzate, William 
Guillermo Bernal Henao. 
 Mapas 
cartográficos 
Páginas web 
CARDER, 
Alcaldía de 
Marsella, 
IDEAM. 
    Fuente: elaboración propia 
 
 Unidad de estudio: Municipio de Marsella 
 Procedimiento: Planteamiento de estrategias de gestión ambiental al proyecto 
acuerdo de revisión del PBOT del Municipio de Marsella. 
 Técnica: Evaluación Ambiental Estratégica  
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 Instrumentos: Matriz de EIA y EAE, Matriz de Priorización, Matriz de Marco 
lógico adaptada. Matriz de Vester. 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Tabla 4: Diseño metodológico  
 
Fuente: Elaboración propia
                                                     
35 Entrevistas: se realizó una entrevista institucional y un actor social (integrante de la comunidad en general) 
Etapa diagnóstica y analítica  (Screening de la EAE) 
Fase Procedimientos Técnicas   Herramientas Producto 
Diagnóstica 
y Analítica. 
(Screening 
contexto de 
la EAE) 
Gestión de 
información 
institucional. 
Recolección y 
priorización de 
información 
secundaria. Revisión 
y evaluación de la de 
información 
recolectada. 
Observación  
Revisión 
documental a 
fuentes 
secundarias  
Entrevistas
35
 
 
Matriz de 
observancia e 
implicancia 
Mapas 
Matriz de 
gestión de 
información. 
Observación 
focalizada 
entrevistas 
Recopilación de 
información y 
Priorización de 
información e 
identificación de 
procesos 
ambiental que 
afectan el 
PBOT. 
Etapa evaluativa (Scooping de la EAE) 
Fase Procedimientos Técnicas   Herramientas Producto 
Evaluativa  
(Scooping 
de la EAE) 
Procesamiento de 
información de las 
dimensiones del OT.  
Análisis futuros 
de los impactos, 
riesgos y 
conflictos al OT: 
Ex post PBOT 
Ex ante EOT 
Matriz de EAE  Priorización de 
los factores 
claves y críticos 
al OT. 
Etapa propositiva y estratégica (Proofing de la EAE) 
Fase Procedimientos Técnicas   Herramientas Producto 
Propositiva y 
Estratégica  
(Proofing de 
la EAE) 
EAE e Identificación 
de estrategias para la 
gestión ambiental del 
EOT. Perfil de 
proyecto para el 
manejo e 
incorporación de las 
estrategias de 
gestión ambiental al 
EOT. 
Método ZOOP 
ajustada al 
análisis de matriz 
de priorización de 
EAE. 
Matriz de 
priorización 
(Factores claves 
y críticos)  
Matriz de marco 
lógico adaptada, 
Matriz de Vester  
Directrices para 
el perfil de 
proyecto 
estratégico, 
programa de 
seguimiento y 
monitoreo. 
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CÁPITULO II. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 
 
“SCREENING” CONTEXTO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA 
 
6. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MARSELLA 
 
6.1. GENERALIDADES DE MARSELLA 
 
6.1.1.  Reseña histórica 36 
 
El Municipio de Marsella en un principio estuvo ocupado por la sociedad de los 
Quimbaya, fue fundada en el año 1860 por José Bedoya, Valeria Pineda y 
Nicomedes Giraldo, acompañados de los colonos antioqueños Pedro Pineda, Luis 
Betancur, Enrique Muñoz, Nepomuceno Correa, Pedro González, Cruz Jiménez, 
Felipe Otálvaro, Pedro Castaño, Carlos Morales y Félix Toros, entre otros; fue 
erigido Municipio en 1905, inicialmente se conoció como “Villa Rica”, el 8 de Abril 
de 1915 se llevó a cabo el cambio de nombre por el de Marsella37.  (Gobernación 
de Risaralda 2002). 
 
6.1.2 Localización38 
 
El Municipio de Marsella se encuentra sobre la vertiente occidental de la cordillera 
Central, al sur oriente del departamento de Risaralda. La cabecera municipal está 
localizada sobre los 4°57’ de Latitud Norte y 75°45’ de Longitud Oeste a una 
distancia de 31 kilómetros de Pereira capital del departamento. El Municipio 
cuenta con un área de 149 km2, la altura mínima es de 880 m.s.n.m. (en la 
desembocadura del Río San Francisco en el Río Cauca) y la altura máxima de 
2.100 m.s.n.m. en el Alto de El Chuzo en la Serranía del Nudo. La cabecera 
municipal registra una altura de 1.600 m.s.n.m. y su temperatura promedio es de 
20 ºC. 
 
De acuerdo al proceso de Planificación Ambiental del Territorio realizado por la 
CARDER Marsella pertenece a la Subregión 1 del Departamento de Risaralda, 
junto con los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. En 
                                                     
36 PGIRS Marsella 2003 
37 http://www.risaralda.gov.co/html/gobernacion/la_historia.html 
38 AGENDA AMBIENTAL Municipio de Marsella 2005-2012 
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esta subregión se concentra la mayoría de la población y los procesos económicos 
y sociales más significativos del departamento.  
 
Está localizado aproximadamente a 31 Km. al noreste de Pereira, sus territorios en 
su mayoría son montañosos y están regados por las aguas de los ríos Cauca y 
San Francisco y otras Quebradas o corrientes menores, tales como La Nona, La 
Mica, El Guayabo, El Maní, entre otras, algunas de las cuales se encargan de 
abastecer de agua a la población asentada en este territorio. (Figura 7) 
 
           
         Figura 7: Mapa de ubicación de Marsella (Fuente: Agenda Ambiental de Marsella) 
 
La cabecera municipal está ubicada  en la parte centro de la vertiente occidental 
de la cordillera Central, al suroriente del departamento de Risaralda, separada y 
bañada por el río Cauca y el río San Francisco. La cima presenta una depresión 
topográfica limitada al oriente por una serie de montículos que se interrumpen en 
las fuertes pendientes que limitan el valle del río San Francisco; al occidente la 
divisoria está dada por la cuchilla Los Pinos; que tiene una orientación norte – sur. 
El resultado de esta disposición topográfica es la localización de Marsella en una 
superficie de cuneta alargada con dirección norte – sur, drenada por cuencas 
cortas39. 
 
 
                                                     
39 Ibídem. 1998.  
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6.1.3 Usos del suelo40 
 
Las actividades económicas más significativas son la agricultura y la ganadería; la 
agricultura con cultivos tales como: el café tecnificado, la caña, los cítricos, el 
aguacate, la yuca y en los últimos años ha tomado auge el cultivo del tomate. Es 
considerado el Municipio ecológico del Departamento, por el gran patrimonio con 
el que cuenta, entre él, se destacan el Jardín Botánico Alejandro Humboldt, El 
Parque Municipal Natural La Nona. 41(Figura 8). 
 
 
                                                     
40 GOBERNACION DE RISARALDA. Secretaria de Planeación. IVZR y aptitud de uso. 2011 
41 GOBERNACION DE RISARALDA. Secretaria de Planeación. Caracterización del Departamento de Risaralda  y los 
Municipios de La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario. 1998 
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Figura 8: Mapa de usos del suelo de Marsella 2011. Fuente  laboratorio de SIG FACA UTP 
CARDER. 
 
El uso del suelo predominante en la cabecera municipal del Municipio de Marsella, 
corresponde al de cultivos de café, en algunas ocasiones entremezclados con  
plátano y rastrojo. Están localizados en la zona norte de la cabecera municipal y 
hacia los sectores sur occidente y sur-oriente del perímetro urbano. Los bosques 
de guadua y bosques secundarios existentes en el territorio municipal, se 
circunscriben a las zonas forestales protectoras de los drenajes del Municipio, en 
particular las Quebradas La Oriental, La Isabela, La Liberia y parcialmente El 
Matadero. Tal uso está condicionado a laderas cortas y de pendientes 
pronunciadas.  
 
En algunos sectores de la cabecera municipal se aprecian cultivos limpios 
manejados, de poca extensión y cuyo uso posibilita la erosión acelerada, pues se 
localizan en zonas de ladera y de pendientes moderadas, sin que existan medidas 
de mitigación de la escorrentía superficial. El uso urbano es el de mayor 
predominio, dado que la cabecera municipal ocupa entre el 65% y el 70% del total 
del perímetro urbano municipal. Esto sumado a la ocupación de cauces, la 
canalización parcial de algunos drenajes y el inadecuado control, manejo y 
evacuación de las aguas de escorrentía del urbanismo local, se convierten en uno 
de los factores de mayor incidencia en la susceptibilidad del Municipio a las 
inundaciones, subsidencias y ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. 
 
6.1.4 Límites 
 
Limita al norte con los municipios de Belalcázar y Chinchiná, por el sur con Pereira 
y Dosquebradas, por el oriente con Chinchiná y Santa Rosa de Cabal y por el 
Occidente con Belalcázar y La Virginia.  
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6.1.5 División política administrativa42 
 
Hacen parte del Municipio 28 veredas, un corregimiento -Alto Cauca; y 3 
inspecciones de policía: El Rayo, La Oriental y Alto Cauca. (Figura 9) 
 
 
Figura 9: Mapa de división político administrativa de Marsella 
(Fuente: Gobernación de Risaralda, atlas de Risaralda, Municipio de Marsella) 
                                                     
42 AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL 2005 – 2012. 
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6.1.6 Población.
43 
 
La población para el año 2010 según el Censo del DANE 2005, (Tabla 5), es de 
22.347 habitantes, de los cuales el 55.6% (12.422 habitantes) están ubicados en 
la cabecera municipal y el resto 9.925 correspondiente al 44.4% en la zona rural.   
 
Tabla 5: boletín DANE proyección población de Marsella. 
 
Fuente: boletín general Censo 2005, DANE, perfil Marsella Risaralda. 
 
Con la presente figura se puede inferir que el crecimiento poblacional del 
Municipio de Marsella para el año 2010 estuvo en 1.684 habitantes sobre el año 
2005, también se establece el total de viviendas tanto en la cabecera municipal 
como en la zona rural y los hogares conformados para el territorio. 
6.1.7 Geomorfología44 
 
El Municipio de Marsella está localizado sobre una depresión orientada este- 
oeste, limitada al norte, occidente y sur por laderas de pendientes moderadas que 
hacen las veces de paredes de dicha depresión; mientras que al oriente limita con 
la corona de una vertiente de alta pendiente. En el área de estudio los procesos de 
desarrollo geomorfológico han sido originados por: El tectonismo, la sismicidad, la 
meteorización, la erosión, los movimientos en masa, la actividad del macizo 
volcánico Ruiz- Tolima y los factores climáticos. 
6.1.8 Geología45 
 
En el área del Municipio afloran unidades de roca que varían tanto en su génesis 
como en el período de formación. Las cuales se agrupan en unidades no 
consolidadas y rocas ígneas, así: 
 
Unidades no consolidadas 
                                                     
43 DANE. 2005. y  CARDER Diagnóstico de riesgos ambientales Municipio de Marsella 
44 AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL 2005 - 2012 
45 Agenda Ambiental Marsella 2005-2012. 
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Se hace referencia a los depósitos recientes, no consolidados de diferente origen. 
En el área en mención se encuentran: 
 
Depósitos Aluviales: En el área de estudio se localizan aguas abajo de la 
desembocadura de la Quebrada El Socavón en el Río San Francisco, en el casco 
urbano de la Vereda Estación Miranda, el cual está localizado sobre depósitos 
aluviales de los ríos Cauca y Otún, en el casco urbano de la Vereda Caracas 
situada sobre depósitos aluviales de las quebradas Tazas y La Nona, en la 
cabecera municipal en el Barrio el Paraíso y a lo largo de algunas otras 
quebradas. De los depósitos aluviales del Río San Francisco; se extrae material 
para construcción. 
 
Depósitos de flujos de lodo: Se localizan en las márgenes de las quebradas el 
Chiflón a la altura de la hacienda el Paraíso, en la Quebrada El Matadero, en el 
Barrio La Aurora, en la Quebrada El Socavón y en el Barrio El Paraíso.  
 
Depósitos de lluvias Piroclásticas: Afloramientos de esta unidad se localizan en la 
cabecera municipal, en los taludes de las vías Marsella- Pereira, Marsella - Río 
San Francisco, Marsella- Estación Pereira y Marsella - Estación Miranda y en el 
casco urbano del corregimiento del Alto Cauca.  
 
Depósitos de flujos de lodo volcánico: Este material se ubica al suroccidente del 
municipio, afloramientos de la parte superior de este material se observan en la 
Vereda Estación Pereira.  
 
Rocas ígneas: 
 
Rocas volcánicas básicas: Geológicamente estas rocas están dentro de un grupo 
denominado "Formación Barroso (Kvb). Está Formación corresponde a un 
complejo volcánico lávico y volcano - clástico de composición básica, que está 
integrado por diabasas, basaltos y en menor proporción espilitas con 
intercalaciones de lavas almohadilladas, tobas, brechas y aglomerados 
ocasionalmente con lentes irregulares de chert y sedimentitas silíceas, a este 
grupo de rocas se les ha determinado edades de finales del cretáceo” 
Exposiciones de este tipo de rocas y suelos se encuentran en las siguientes vías: 
Marsella- Pereira, Marsella - Río San Francisco, Marsella- Estación Pereira y 
Marsella - Estación Miranda. En algunos tramos de las vías del municipio se 
observan derrumbes desarrollados en estos suelos. 
 
6.1.9 Análisis del Riesgo  
 
Marsella está clasificada dentro de las regiones con grado de amenaza sísmica 
alta y de acuerdo con las Normas Colombianas de Construcciones Sismo 
Resistentes (NSR-98), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998: Las características 
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sísmicas, tectónicas, geológicas, y estructurales de la región hacen que la 
probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos importantes sea de las más altas 
del país. 46 (Figura 10 y 11), de igual manera, se configuran otro tipo de riesgos 
de carácter importante; por las características biofísicas del municipio es decir una 
zona de pendientes pronunciadas, como los Fenómenos de Remoción en Masa 
(próximos a taludes) y las  Inundaciones y deslizamientos, (próximas a drenajes 
permanentes no canalizados) situación que se intensifica por la ubicación del 
mismo en una zona de altas precipitaciones. 
 
Según la actualización del Inventario de viviendas en zona de riesgo geotécnico e 
hidrológico en la zona urbana elaborado por la secretaria de planeación 
(Gobernación de Risaralda 2011), las conclusiones frente a la gestión del Riesgo 
en Marsella fueron: 
 
La presencia de llenos antrópicos, producto de canalizaciones cerradas en la zona 
urbanizada de la cabecera municipal, se convierte en el mayor factor de riesgo  
para el territorio municipal dado que el comportamiento mecánico de los 
materiales se considera altamente susceptible a las deformaciones ante 
solicitaciones sísmicas y ante la presencia de cargas. Se pueden producir 
súbitamente hundimientos de los terrenos y colapso de edificaciones a partir de 
las restricciones ambientales del territorio urbano municipal se puede inferir que el 
municipio de Marsella, al menos en su actual cabecera municipal, debe restringir 
su proceso de expansión urbana en razón a las limitaciones ambientales y de 
amenazas naturales diagnosticadas. Las posibilidades de expansión urbana del 
municipio de Marsella (cabecera municipal) están restringidas a la zona nor-
oriental y sur-occidental del territorio, coincidente con lomos de colina y pendientes 
relativamente suaves. 
 
La forma del relieve local (especie de tazón y/o depresión), circundado por 
vertientes montañosas e irrigado por drenajes de morfometrías correspondientes a 
cuencas pequeñas de carácter circular, convierten al municipio de Marsella en un 
territorio altamente susceptible a las inundaciones, además de su susceptibilidad a 
la ocurrencia de fenómenos de origen geotécnico (subsidencias, hundimientos, 
desplomes, cavitaciones) cada vez que ocurran eventos sísmicos o 
sobresaturación de los suelos.   
 
El uso de suelo predominante en la cabecera municipal, aparte del urbanismo, 
corresponde a cultivos de café, localizados en las laderas denudacionales y lomos 
de colina del territorio municipal. Los bosques de guadua y secundarios están 
restringidos a las Quebradas El Chiflón, La Liberia, La oriental (zona del Jardín 
Botánico) y la Isabela.  
 
                                                     
46 Inventario de Viviendas en Zonas de Riesgo, Municipio de Marsella. 2011 
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Para concluir del total de 434 viviendas a las cuales se les aplicó la ficha de 
vulnerabilidad física, cerca del 85% corresponde a la tipología constructiva 
mampostería simple y sin confinar, razón por la cual se consideran viviendas con 
alto grado de fragilidad. 
 
 
Figura 10: Mapa de riesgo geotécnico e hidrológico de la zona Urbana de Marsella. 2011 
Fuente: actualización del IVZR por Inundaciones y FRM, y mapa de actitud del suelo en la zona 
urbana del Municipio de Marsella.  CARDER- Gobernación de Risaralda Secretaria de Planeación. 
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Figura 11: Comparativo de zonas de riesgo del municipio de Marsella según mapa de riesgo 
geotécnico e hidrológico de la zona Urbana de Marsella. 2011 con proyecto de gestión ambiental 
2002. Fuente: actualización del IVZR por Inundaciones y FRM, y mapa de actitud del suelo en la 
zona urbana del Municipio de Marsella.  CARDER- Gobernación de Risaralda Secretaria de 
Planeación. 
 
En el comparativo de la figura anterior, del tipo de riesgo en el área urbana del 
Municipio, se puede observar que en estudios anteriores, como el mapa del lado 
derecho realizado en el 2002 se presenta un tipo de riesgo que no pudo ser 
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categorizado según las características del mismo y el grado de mitigabilidad, en 
este caso el riesgo hidrológico y geotécnico; caso contrario se puede evidenciar en 
el mapa del lado izquierdo el cual se actualizo al 2011 y si muestra la 
caracterización y grado de riesgo hidrológico y geotécnico  existente  en la zona 
urbana de Marsella. Con esto se puede decir que el Municipio ha mejorado su 
condición de riesgo en cuento a la mitigación del riesgo hidrológico y geotécnico 
no mitigable y el fortalecimiento de los estudios en las  zonas de estos riesgos con 
cierto grado de mitigabilidad de esta manera se viabiliza una buena gestión del 
riesgo local. 
6.2 ANALISIS DE POTENCIALIDADES Y PROBLEMÁTICAS EN EL 
CONTEXTO DE LA EAE. 
 
El municipio de Marsella ha vivido desde sus comienzos fuertes cambios sociales 
que han hecho que su evolución demográfica sea decreciente, situación 
preocupante para el desarrollo económico, social, ambiental y político del 
municipio. La población de Marsella, hasta el año 1964 mantuvo un ritmo de 
crecimiento positivo; a partir de allí la población se ha mantenido fluctuando, la 
disminución más considerable ocurre entre 1964 y 1973; luego en el censo de 
1985 alcanza su crecimiento máximo para después, entre ese año y 1985, 
decrecer (Tabla 6).El comportamiento anterior se podría explicar, si vemos que 
tradicionalmente la principal fuente de ingresos del municipio ha sido la producción 
de café, la crisis cafetera ocasionada por el rompimiento de las cuotas cafeteras 
internacionales, sumado a la broca ha hecho que la producción del grano se vea 
afectada; adicionando que el café se ha manejado como monocultivo, lo cual 
repercute en la economía del municipio y en la seguridad alimentaria, que se ve 
reflejada en la emigración de campesinos, o en la sustitución de cultivos. A esto se 
le puede agregar las pocas fuentes de empleo que existen en la localidad.47 
 
Tabla 6: Población total de Marsella según censo y área. 
  
 
Fuente: Diagnóstico de riesgos ambientales de Marsella. CARDER 
 
                                                     
47 CARDER- UTP. Sociedad y Medio Ambiente. Subregión 1 en Risaralda. 1998. p 67. 
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El municipio es netamente rural, como lo explican algunos autores “en particular la 
distribución geográfica de la población del Municipio de Marsella, en el cual se 
viene presentando un lento proceso de incremento urbano, y a diferencia del 
proceso vivido en la segunda mitad del siglo XX en la mayoría de los municipios 
del país y de la región, período en el cual se registró una disminución dramática de 
la población rural que dio paso al proceso de urbanización, el poblamiento de 
Marsella sigue conservando un predominio de población rural, explicado por su 
fuerte tradición agrícola, actividad que soporta la participación laboral de su 
población”.48 De otra parte afirman también que “el fenómeno de despoblamiento 
de los asentamientos rurales en Marsella a pesar de su marcado desarrollo 
agrícola se presenta en tres décadas (1960-1990) un descenso en alrededor de 
tres mil habitantes rurales. Sin embargo, las tasas de crecimiento rural no han 
logrado configurar una tendencia definitiva es así como para los lapsos 
intercensales 1951-1964 y 1973-1985, se señalan tasas de crecimiento de la 
magnitud de ocho y siete por mil anualmente, los hechos que generaron este 
aumento fueron las posibilidades económicas a raíz de la bonanza cafetera- 
fuente de empleo cercanía a centros urbanos importantes, facilidades educativas y 
de salud y una oferta ambiental única en la zona; en tanto que en los años 1964-
1973 y 1985- 1993 comporta disminuciones poblacionales anuales del orden de (-
32 y -16) habitantes por cada mil”15, las posibles causas a este fenómeno se le 
atribuyen a las desfavorables políticas agrarias y falta de voluntad político–estatal 
que garantizaran un modo de vida estable en este sector.49 Marsella requiere un 
reordenamiento con los referentes teóricos, históricos y modernos que le permitan 
comprender sistémicamente las dinámicas que han incidido positiva y 
negativamente el territorio.  
 
De igual manera, estas características ambientales de las zonas rurales, puede 
impulsar el mejoramiento de los procesos productivos en el caso del cultivo de 
café; en primera medida aprovechar la coyuntura regional de declaratoria del 
Patrimonio Cultural Cafetero, que busca reconocer el valor histórico cultura del 
campesino y del paisaje cafetero en este caso, Marsella posee una arquitectura 
típica y conservada que se puede fortalecer cada vez más. En segunda instancia 
la tecnificación de la producción de café mediante el desarrollo de cultivos limpios 
y agroecológicos, con ayuda de la administración municipal, la cual debe 
acompañar y capacitar estos procesos de desarrollo económico local. Así mismo 
reconocer el valor ancestral del café dentro de la región y a nivel nacional, con 
esto se lograría también la apropiación cultural desde los niños y jóvenes por 
medio de educación ambiental, y por ultimo las metas formuladas en el programa 
de Risaralda bosque modelo para el mundo, busca esta concientización cultural 
con una visión ambiental que garantice el desarrollo sustentable local. 
 
                                                     
48 Base ambiental con énfasis en riesgo. Marsella. Carder. 2000 
49 Base ambiental con énfasis en riesgo. Marsella. Carder. 2000 
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La ubicación geo estratégica  de Marsella, y las diferentes relaciones territoriales 
con los municipios cercanos, posicionan a este municipio con un alto potencial eco 
turístico,  estableciéndolo en el contexto cultural regional en los primeros puestos 
por la riqueza de patrimonio cultural cafetero,  asociado a esto,  la trayectoria 
histórica de producción tradicional, que se podría mejorar con la implementación 
de la agro ecología y el apoyo económico a los pequeños productores. Promueven 
una visión territorial de desarrollo y crecimiento local. 
 
Aunque las potencialidades son muchas, es necesario analizar las principales 
problemáticas encontradas con el acercamiento a la comunidad Marsellés, 
mediante entrevistas realizadas a personas de la comunidad en general y personal 
vinculado a la administración municipal (Anexo 5 ), se identificaron problemas de 
tipo administrativos asociados a la inadecuada gestión de los diferentes 
gobernantes, haciendo necesario  establecer un mecanismo de control y 
seguimiento a los procesos de desarrollo local que corroboren el estado de los 
proyectos, planes, programas asociados al Ordenamiento Territorial del Municipio; 
en ese sentido es pertinente establecer el sistema de información y el expediente 
municipal como fuente de verificación de la ejecución de programas y proyectos 
establecidos durante cada periodo administrativo, además de ser el principal 
medio de información local.  
 
Por otro lado la desactualización de los instrumentos de gestión ambiental, al no 
contar con la evidencia documentada de seguimiento a los procesos propuestos y 
alcanzados en cada dimensión como por ejemplo el expediente municipal, sistema 
de información local tanto digital y en físico entre otros,  impiden el funcionamiento 
idóneo en el contexto por parte de las diferentes instituciones públicas y privadas 
que tienen intereses colectivos en el desarrollo local, así mismo se identifican falta 
de conocimiento en temas de carácter ambiental en las diferentes generaciones 
que existen en Marsella especialmente los niños y jóvenes que son el futuro de la 
región.  
 
En ese orden de ideas, se buscó destacar las potencialidades del municipio; sin 
aislar las problemáticas más significativas a manejar, con miras a orientar el 
desarrollo local  en la práctica y en el tiempo, posicionando de este modo a 
Marsella como un entorno viable para el desarrollo de las comunidades y la 
conservación del ambiente.  
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CÁPITULO III. FASE ANALÍTICA Y EVALUATIVA 
“SCOOPING” CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA 
 
7. CONTEXTO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 
7.1. ANÁLISIS AL  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 
AMBIENTAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL 
 
El Diagnóstico Ambiental del Territorio de Marsella, anteriormente descrito permitió 
indagar en las generalidades biofísicas, socioculturales, económicas, productivas 
del municipio, asociado con la revisión y evaluación del PBOT  de Marsella 2002-
2012, e instrumentos de interés prioritario al ordenamiento ambiental como el Plan 
de Desarrollo Municipal 2008-2011, Agenda Ambiental Municipal, Base Ambiental 
con Énfasis en Riesgo Municipio de Marsella, Diagnostico de Riesgos 
Ambientales,  Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008 – 2019. Risaralda 
un Bosque Modelo para el Mundo,  PGIRS, se dio a conocer  y contrastar la 
realidad de Marsella con lo estipulado en los documentos de gestión generando de 
esta forma el contexto o fase previa de la EAE, a continuación se establece un 
pequeño análisis de cada instrumento: 
 
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 
POR EL MARSELLA QUE QUEREMOS 
 
El Plan de Desarrollo está articulado hacia el cumplimiento de metas universales 
acordadas dentro del “Sistema de Naciones Unidas” para erradicar la pobreza y 
con metas universales propuestas hacia el año 2015. Ha sido formulado y 
concertado con base en el Programa de Gobierno de la alcaldesa Piedad 
Colombia Duque Gómez. Representa la base para el cumplimiento del 
compromiso conjunto entre el gobierno municipal y los ciudadanos con sus 
organizaciones con el objetivo de unir esfuerzos por “El Marsella que queremos”.  
El progreso del municipio, durante el período 2012-2015, hacia la prosperidad y el 
bienestar de sus habitantes, debe ser resultado de esfuerzos acumulados entre 
mujeres y hombres marselleses que confían en sí mismos, que cuidan su propio 
cuerpo, su mente y su entorno del barrio y la vereda, que valoran sus aprendizajes 
comunes y su cultura, con el apoyo de una administración municipal que se 
esfuerza por rescatar la credibilidad y la confianza con el buen manejo de los 
recursos públicos.  
 
Esta orientación promueve un concepto de desarrollo en el cual, cada marsellés 
es responsable de su proyecto de vida. Cada persona logra capacidades y las 
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ejercita para vivir con bienestar; lo hace como hombre o mujer que cambia de 
manera gradual, avanza, se detiene, madura y se perfecciona en conocimientos y 
atributos mentales, físicos, emocionales, productivos y sociales, poco a poco, año 
a año; e incluso, minuto a minuto, en espacios de vida plena y con libertad. 
 
Cada marsellés requiere educación, atención en salud, convivencia social, política 
y cultural, actividad física, servicios públicos y trabajo; es incapaz de lograrlo solo, 
necesita a su familia, sus amigos, vecinos y colaboradores. La misión de las 
instituciones es facilitar y prestar servicios para apoyarlos en sus necesidades e 
intereses comunes, cumpliendo sus funciones con el marco de la constitución y las 
leyes. El reconocimiento de gran parte de Marsella, con su área urbana y rural, 
dentro del “Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio de la humanidad” significa 
un compromiso de los pobladores marselleses con su vida, entorno y el mundo. 
Simboliza lealtad y reconocimiento con quienes en el pasado han habitado y 
hecho de este municipio un territorio distinguido y el compromiso de hacerlo mejor 
para los hijos y descendientes. 
 
 
Agenda Ambiental Municipal de Marsella 2005 - 2012 
 
Es un instrumento técnico de planificación para apoyar la Gestión Ambiental 
Municipal, con la cual se busca conocer y explicar el estado actual de los 
diferentes componentes ambientales del municipio y proponer líneas de acción, 
programas y proyectos que permitan aprovechar de manera sostenible la 
potencialidad y oferta ambiental, y evitar o minimizar los impactos negativos que 
causen los procesos sociales, económicos y productivos sobre la base natural del 
territorio. En síntesis, la Agenda es un compendio de iniciativas, estrategias y 
medios para lograr el proceso progresivo de mejoramiento ambiental del 
municipio. 
 
La Agenda para el municipio de Marsella fue diseñada a partir del reconocimiento 
de su base natural, potencialidades y problemáticas, centrada principalmente en la 
regulación y orientación de las prácticas individuales y colectivas, y en la 
construcción de valores relacionados con el manejo de los procesos ambientales 
locales. Para ello se realizó una valoración técnica de los estudios desarrollados 
por diferentes instituciones y varios talleres con la participación de los actores 
municipales para concertar el perfil ambiental municipal y jerarquizar las 
potencialidades y debilidades del municipio. 
 
Las Agendas Ambientales Municipales, requieren todo un esfuerzo técnico, 
interinstitucional y social, para que las comunidades y entes territoriales se 
apropien de este instrumento de planificación y generador de procesos 
participativos de acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la gestión ambiental 
municipal, por lo tanto para la formulación se buscó siempre involucrar los 
siguientes aspectos: 
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- Participación amplia y efectiva de los diferentes grupos de interés. 
- Adopción de acciones por consenso y en forma compartida. 
- Un fuerte sello de autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. 
- Un alto nivel de compromiso entre los diferentes actores. 
- Creatividad e innovación en el diseño de acciones e instrumentos. 
 
Plan de Gestión Ambiental Regional para Risaralda (PGAR 2002 – 2012) 
 
La gestión ambiental se concibe como la acción conjunta entre el estado y la 
sociedad para orientar los objetivos de la política que fomenten y tiendan a 
consolidar el proceso de paz y desarrollo sostenible. Así, el PGAR se constituye 
en uno de los principales instrumentos con que cuenta el SINA y en especial las 
Corporaciones Autónomas Regionales para dinamizar dicha gestión ambiental, a 
su vez están orientados los lineamientos de la política ambiental nacional para 
facilitar la articulación funcional y programática del SINA en el ámbito sectorial y 
territorial. 
 
Lineamientos del PGAR para Risaralda: 
 
 Un Ordenamiento Territorial soportando las infraestructuras y los centros 
poblados articuladoras del desarrollo sostenible territorial 
 Aprovechamiento de los recursos naturales, caracterizado por, la flexibilidad 
en las formas de ordenamiento espacial para la gestión territorial 
 Una nueva estructura socio-económica, soportada en la especialización, las 
complementariedades y la competitividad. 
 Lo científico tecnológico articulado al territorio, El Parque Eco-tecnológico 
como instrumento de transición presente –futuro. 
 Avanzar en la reducción de la pobreza, haciendo del departamento de 
Risaralda un eje integrador del centro occidente colombiano: territorio de 
oportunidades. 
 La cohesión social, participación u movilización social, como expresión de 
una nueva sociedad soportada en lo solidario, la equidad y las 
oportunidades. 
 La reforma institucional, incorporando los diferentes actores sociales y 
dando soporte a la organización del SINA departamental y el SINA 
municipal, como aporte del Estado comunitario. 
 Erradicar la violencia, el narcotráfico y la inseguridad, avanzando en 
esquemas de gobernabilidad democrática. 
 
Base Ambiental con Énfasis en Riesgo Municipio de Marsella (2000). 
 
En marzo del año 2000 la CARDER desarrolla la primera Base Ambiental con 
énfasis en riesgos generados por amenazas naturales, para la formulación del 
Plan Municipal de Prevención de Desastres Mitigación de Riesgos del Municipio 
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de Dosquebradas. Tal como su nombre lo indica se realiza una identificación y 
análisis de los riesgos generados por amenazas naturales, pormenorizando en los 
asentamientos subnormales. En ese mismo año la CARDER dentro del marco del 
Plan de Acción Ambiental para la Recuperación y el Desarrollo Sostenible de la 
Región del Eje Cafetero formuló el Proyecto “Apoyo a la Gestión Ambiental 
Municipal para el Ordenamiento Territorial y la Prevención de Desastres", con el 
objetivo principal de orientar los Planes de Gestión Local del Riesgo, en los 
municipios afectados por el sismo del 25 de enero de 1999; que en el 
departamento de Risaralda fueron Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y 
Marsella. Para complementar este instrumento se revisó el Diagnóstico de 
Riesgos Ambientales de Marsella, teniendo en cuenta las recomendaciones a las 
problemáticas identificadas: 
 
 Se debe evitar la construcción de viviendas, locales y otras construcciones 
de gran peso sobre el curso de los box culvert de las quebradas El 
Socavón, El Chiflón y La Liberia, utilizando este espacio para la ubicación 
de vías, parques, etc. 
 Seguir las recomendaciones planteadas en el estudio de la Universidad 
Nacional 
 (2000), para las cimentaciones de viviendas en el casco urbano, en cada 
área categorizada. 
 Realizar los estudios de estabilidad de laderas, en las micro cuencas de las 
quebradas: El Matadero, La Liberia, El Chiflón, La Isabela y El Socavón; 
teniendo como punto de partida el manejo integral de las microcuenca. 
 En el área suburbana en el sector El Paraíso, determinar las causas del 
movimiento, la magnitud, la dirección del mismo y posteriormente 
desarrollar las obras y acciones tendientes a mitigar el proceso. 
 En el K2+400 de la vía Marsella- Chinchiná, construir las obras 
recomendadas por el estudio realizado por Álvaro Millán Ángel para la 
Gobernación de Risaralda. 
 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
 
El Decreto 1713 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente estipula que todos los 
Municipios Colombianos deben desarrollar un Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, para facilitar el proceso de planificación del servicio de aseo. 
Desde esta perspectiva la Universidad Tecnológica de Pereira – U.T.P –, acordó 
con el Municipio de Marsella, la elaboración de este estudio. 
 
El Plan se consolidó siguiendo la Metodología indicada por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la Resolución 1045 de 2003. Se 
partió de un Diagnóstico Integral – socioeconómico, ambiental, institucional, 
administrativo, financiero, técnico y operativo –, a través del cual se evaluó la 
situación actual encontrando debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 
del servicio de aseo. Posteriormente, por medio de un ejercicio de prospectiva, se 
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realizó la identificación de posibles escenarios futuros, el diseño de programas, 
proyectos y actividades, organizados en un Plan de acción para el corto, mediano 
y largo plazo, y la aplicación de un sistema de medición de resultados o programa 
de seguimiento y monitoreo, que permita avanzar hacia condiciones óptimas en un 
esquema de mejoramiento continuo. Lo anterior tomando como base la Ley 142 
de 1994 y la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos establecida por el 
Gobierno Nacional50. Sin embargo es pertinente indicar que en el presente se 
realizó la actualización del instrumento pero la información no ha sido entregada al 
municipio por lo cual no se cuenta con esta para el presente estudio investigativo.  
 
Risaralda Bosque Modelo para el Mundo. 
 
Risaralda Bosque Modelo para el Mundo (BM Risaralda) corresponde al área del 
departamento de Risaralda y está situado en el centro del triángulo formado por 
las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Tiene una extensión aproximada de 3.600 
Km2, lo que representa el 0.3% del área total del país. Risaralda limita al Norte 
con Antioquia y Caldas; por el oriente con Caldas y Tolima; por el Sur Quindío y 
Valle del Cauca y por el Occidente con el departamento del Chocó. Bajo su 
jurisdicción político administrativa se encuentran 14 Municipios. 
 
La actividad agrícola desarrollada dentro de Risaralda Bosque Modelo para el 
Mundo está integrada por unos 35 tipos de cultivos entre permanentes y 
transitorios, siendo el más representativo el café, aunque pasó de representar el 
81% del valor agregado del subsector, en 1990, al 68%, en el 2003. El café ha 
sido históricamente el principal producto generador de ingresos y exportaciones 
para el Departamento. Debido a la crisis enfrentada por este producto, se han 
planteado varias alternativas entre ellas los “cafés especiales” que generan 
mayores ingresos por tener un valor agregado mayor. Por condiciones 
agroecológicas regionales son de fácil implementación, tienen una alta demanda 
en el mercado internacional y se les reconocen precios importantes, lo cual los 
hace viables económicamente. Por otro lado, la actividad industrial de Risaralda, 
ubicada en el Área Metropolitana y los municipios vecinos, está concentrada en 
cinco actividades: alimentos, papel, textiles, prendas de vestir y bebidas. 
 
Desde hace más de 20 años, y bajo las directrices generales del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial MAVDT de Colombia, en el 
departamento de Risaralda se ha propiciado el desarrollo de un modelo 
participativo de gestión ambiental territorial, desde una perspectiva regional que 
busca alcanzar un uso sostenible y social y económicamente rentable de la oferta 
ambiental de bienes y servicios ambientales del territorio. 
 
                                                     
50 Tomado del Documento “Metodología para la elaboración del Plan de Gestión  Integral de Residuos Sólidos”. 
Ministerio del Ambiente, Desarrollo y Vivienda. Bogotá. 2003. 
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Con todo lo anterior, y partiendo de contextualizar el territorio de Marsella desde 
los instrumentos administrativos y de planificación que abarcan el Ordenamiento 
Territorial Municipal; junto a las generalidades del territorio, se realizó la primera 
aproximación metodológica para la aplicación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica al proyecto acuerdo de revisión del Plan  Básico de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Marsella.  
 
La revisión de documentos de la organización  local como la agenda ambiental, 
base ambiental con énfasis en riesgo,  PGAR 2008-2019, PBOT 2000-2012, PDM 
2008-2011, permitió conocer, analizar y evaluar la realidad del territorio de 
Marsella, identificando problemáticas a manejar y potencialidades a aprovechar 
que guíen el desarrollo sustentable local con proyección  regional. 
7.2 ANÁLISIS DE CONSISTENCIA AL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL MUNICIPAL  
7.2.1 Evaluación de impacto ambiental al instrumento de Ordenamiento 
Territorial. 
 
En el alcance del segundo objetivo se realizaron dos tipos de evaluaciones, la 
primera fue la evaluación ambiental mediante la observancia e implicancia al 
PBOT en revisión ex post (anexo 1) y la segunda fue la evaluación ambiental 
estrategia (anexo 2) de manera ex ante al instrumento generado en el proyecto de 
acuerdo de revisión al PBOT de Marsella  (convenio Alcaldía de Marsella-UTP), 
identificando posibles impactos, riesgos y conflictos futuros al Ordenamiento 
Territorial, para priorizar las alternativas de gestión ambiental en el contexto local. 
 
7.2.1.1 Síntesis diagnóstica de la matriz de evaluación ambiental con la 
observancia e implicancia al Plan Básico Ordenamiento Territorial de 
Marsella.  
 
La evaluación de impacto ambiental al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
Municipal, compuesta por la observancia e implicancia del mismo en el contexto 
ayudo a reconocer el estado real del ordenamiento en el Municipio, identificando 
falencias político administrativas desde la toma de decisiones hasta la 
materialización de las acciones programáticas allí plasmadas la inexistencia del 
archivo municipal que corrobore la ejecución de los instrumentos de planificación 
local, inadecuada gestión del riesgo geológico, deficiente  proyección demográfica 
y  ausencia de lineamientos de gestión en todos los ámbitos de desarrollo del 
Ordenamiento Territorial Municipal 
 
El análisis evaluativo del instrumento administrativo de Ordenación del Territorio 
de Marsella, PBOT evidenció el contraste según las características ambientales 
del Municipio y lo estipulado en el mismo; por ejemplo el descenso en el 
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crecimiento poblacional hace que la figura utilizada sea la improcedente pues por 
encontrarse menos de 30.000 habitantes el instrumento idóneo es un EOT, y no 
un PBOT como se había establecido, además la inexistencia del expediente 
municipal que verifique y sistematiza los avances del componente programático 
del instrumento es adverso al desarrollo local, pues nunca se sabrá que tanto 
porcentaje se alcanzó a ejecutar, con esto se crea la necesidad de revisarlo y 
actualizarlo frente a las características biofísicas del municipio, problemáticas y 
potencialidades  percibidas; teniendo una idónea base técnica con los diferentes 
estudios del territorio, los cuales a su vez requieren de una actualización (al no 
contar con información en el municipio “expediente municipal” de los estudios 
actualizados se pierde la continuidad de los procesos) haciendo viable la creación 
de una base de datos municipal que permita control y mejoramiento al desarrollo 
territorial y la adecuada Gestión Ambiental Municipal. 
 
Las principales problemáticas encontradas están ligadas a los objetivos 
propuestos y no alcanzados dentro de la vigencia  del documento de planificación, 
la formulación no acorde a la realidad y la carencia de visión bien establecida del 
PBOT, pues la descrita no abarca la gestión ambiental de todo el territorio, se 
evidenció en la falta de ejecución de las acciones allí propuestas. Otra situación 
relevante es  el decrecimiento demográfico de Marsella, por diferentes motivos la 
población ha emigrado tanto de la zona rural como urbana del municipio 
influyendo en el bajo crecimiento económico y desarrollo local, de esta manera la 
proyección del uso y la ocupación del suelo se muestran muy ambiciosas frente al 
contexto local y biofísico del municipio, convergiendo en un espacio totalmente 
descontextualizado de la realidad de Marsella con lo plasmado en el documento, 
pues el crecimiento proyectado no fue el alcanzado, haciendo que el documento 
vigente “PBOT” sea inapropiado para el desarrollo del Municipio. 
  
Adicionalmente es necesario crear lineamientos ante las problemáticas 
identificadas y mencionadas previamente, para la ejecución y mantenimiento de 
los sistemas estructurantes del Territorio buscando una mayor inversión en 
infraestructura para personas con movilidad reducida,  insuficiente control por 
parte de La Administración Municipal en los procesos de adecuación de vías 
urbanas y en la construcción de nuevas urbanizaciones con la integración de las 
vías internas a la malla vial municipal; además del ente gubernamental de 
responsabilidad para el monitoreo, en esta situación se denota las falencias 
político administrativas de algunos de los sistemas del territorio como la falta de 
actualización de estudios técnicos y estratégicos, como el PMAM, PGIRS, PTAR, 
y los planes de manejo a impactos puntuales (botaderos cielo abierto, 
contaminación de fuentes hídricas in situ, matadero, conservación y protección 
ambiental), para mejorar la calidad de los sistemas municipales y darle soporte 
sustentable a las actividades sociales,  cabe resaltar la labor comunitaria de un 
grupo de mujeres líderes "ASMUJER", que han promovido la gestión, manejo y 
reciclaje de los residuos sólidos en el Municipio de Marsella.  
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El Municipio de Marsella, por ser uno de los más antiguos de  Risaralda y por su 
gran riqueza cultural debe conservar y mantener la arquitectura colonial de las 
viviendas, según la historia paisa, y de esta forma conservar las tradiciones 
culturales de tal época, fortaleciendo el contexto histórico local y nacional; por lo 
cual el rescate cultural se debe convertir en una apuesta estratégica del municipio, 
en ese sentido la administración de viviendas construidas y en  proyección, 
deberían seguir la línea de reconstrucción histórica y cultural, haciendo necesario 
incluir dentro del instrumento de ordenación lineamientos de manejo para el 
desarrollo local cultural y mantenimiento arquitectónico; los cuales no son 
evidentes dentro de PBOT, en esta medida se requiere control y vigilancia por 
parte de la junta municipal de patrimonio cultural, para evitar situaciones que 
rompan el carácter cultural del centro de Marsella, caso puntual la remodelación 
de la alcaldía; con lo anterior se lograría la sensibilización de toda la comunidad 
frente a la conservación del patrimonio local y articulado con la belleza paisajística 
y cultural de las fincas cafeteras en la zona rural como un posible escenario de 
proyección turístico. 
 
Para el fortalecimiento de la gestión administrativa en la zonificación urbana,  se 
requieren estudios técnicos actualizados  como diagnósticos ambientales, de 
evaluación de impacto ambiental para el caso de la escombrera, de riesgo y 
vulnerabilidad al cambio climático encontrando las mejores condiciones 
ambientales para el desarrollo de  las actividades antrópicas minimizando los 
impactos ambientales como la urbanización, reubicación de  viviendas de zonas 
de riesgo, proyección de uso y clasificación de suelo.   
 
Es competencia de la Secretaria de Planeación Municipal el estudio, trámite y 
expedición de las licencias, se recomienda capacitar permanentemente al 
personal para cumplir con la responsabilidad de toma de decisiones sumado a 
esto se solicita tener base de la documentación expedida por la administración 
municipal mediante el expediente municipal, además de estar actualizado, y 
debidamente sistematizado situación que sigue siendo una falla técnica 
administrativa por no existir, ni exigirse dentro del PBOT para la idónea gestión 
institucional. 
 
Para todos los ámbitos de acción territorial los requisitos ambientales deben estar 
acordes a la normatividad vigente tanto nacional como local en el PBOT, por esto 
se recomienda actualizar la información plasmada frente a los requerimientos de 
desarrollo  en cualquier subsistema territorial, caso puntual licencias ambientales. 
En otro sentido el PBOT se queda corto frente a las políticas para las actuaciones 
de los diferentes programas de ejecución por esto el PBOT es ineficiente en la 
ejecución de acciones programadas en vías del desarrollo municipal.  
 
El manual de funciones administrativas de la Alcaldía no enmarca la función de 
control de proyectos urbanísticos, dentro del PBOT, situación a mejorar para 
eficiente gestión institucional, la cual estará disponible para conocimiento de  
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cualquier ciudadano mediante cualquier medio de divulgación de esta manera se 
garantiza la participación e inclusión social en las acciones desarrolladas en 
Marsella.  
 
7.2.1.2 Síntesis diagnóstica de la  Matriz de EAE al EOT de Marsella  
 
En el segundo caso se elaboró la matriz de evaluación ambiental estratégica al 
EOT (documento final del proceso de revisión y ajuste del PBOT de Marsella, 
mediante el convenio Alcaldía de Marsella-UTP), (Anexo 3), en el cual se 
identificaron los posibles impactos, riesgos y conflictos al Ordenamiento Territorial 
de Marsella, y proponiendo a su vez las medidas de manejo para prevenir tal 
situación a futuro, en este procedimiento se confirmaron las problemáticas 
encontradas en la revisión del PBOT anterior, las cuales nunca se intervinieron 
acertada y estratégicamente afectando así el desarrollo sustentable; como lo 
fueron el ejercicio político administrativo con la gestión ambiental pertinente para 
el fomento del desarrollo sustentable local, la desactualización de estudios 
técnicos y de base que permitan al ejecución de los instrumentos de gestión 
ambiental adecuados a la realidad del territorio, la participación e incursión social 
como estrategia primordial al desarrollo y coherencia de materialización del 
Ordenamiento Ambiental Territorial, las cuales se convirtieron en estrategias a 
manejar dentro del perfil de proyecto y programa de monitoreo (Anexo 3). 
 
 
7.3 SÍNTESIS EVALUATIVA DE LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE EAE AL 
EOT DE MARSELLA COMO BASE TEÓRICO PRÁCTICA EN LA 
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA AL OT LOCAL.  
 
Gracias al análisis  del contexto para la EAE y el análisis de consistencia al EOT, 
sustentada con los anexos 1, 2 y 3. La figura 12: muestra el proceso general de 
Evaluación Ambiental Estratégica aplicado al caso de estudio municipio de 
Marsella, en el proyecto de acuerdo revisión y ajuste del PBOT municipal. 
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Figura 12: Metodología de Evaluación Ambiental Estratégica del Ordenamiento Territorial caso 
estudio  Municipio de Marsella con base en Partidário, 2008.  
 
Con el análisis de la consistencia de los planes de ordenamiento el PBOT ya 
culminado y el EOT vigente hasta el 2023, se realizó el acercamiento a los 
posibles conflictos, riesgos e impactos al Ordenamiento Ambiental Territorial 
Municipal, para establecer las directrices estratégicas de manejo a las 
problemáticas evidenciadas, mediante el perfil de proyecto, el cual debe 
ejecutarse para materializar las acciones estratégicas que fomente el desarrollo 
sustentable local.  
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CÁPITULO IV. FASE PROPOSITIVA 
 
“PROOFING” DIRECTRICES DESDE LA  EAE DEL MUNICIPIO DE MARSELLA 
 
8. PROPUESTA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL MARSELLA 
 
8.1 SELECCIÓN DE OPCIONES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. 
 
A partir del análisis minucioso y priorización de las diferentes matrices utilizadas 
en el presente trabajo de investigación (Anexo 1,2,3), se seleccionaron las 
siguientes estrategias  las cuales se articularon según la importancia y dimensión 
del Ordenamiento Territorial para proponer tres lineamientos estratégicos a 
recomendar con su respectivo manejo, que por su importancia en el desarrollo 
sustentable del Municipio configuran los principales riesgos, impactos y conflictos 
al Ordenamiento del Territorio Marsellés, y a la ejecución del EOT, integrándolo 
con los posibles problemas que pueden emerger de estas estrategias para 
formular la propuesta en el perfil proyectual. (Anexo 3) 
 
Tabla 7: Opciones estratégicas priorizadas de las matrices de EAE y EIA de 
Marsella. 
 
Dimensiones del 
desarrollo, 
Ordenamiento 
Territorial 
Posible manejo a los riesgos, impactos o conflictos 
ambientales priorizados al  EOT de Marsella  
Estrategia 
Sociocultural  
Articulado con la 
gestión 
administrativa  
Capacitación a la comunidad rural frente al manejo de residuos 
sólidos, y promover acciones de manejo de residuos orgánicos para 
utilizar en las mismas fincas u otros usos alternos; y en el adecuado 
manejo de fertilizantes pues son caracterizados como residuos 
peligrosos. 
 
Inclusión social articulado en cuanto a la gestión ambiental 
participativa a partir de los PRAES Y PROCEDAS, se debe 
lograr una visión general e integradora sin limitar el actuar solo 
al tema de residuos sólidos, la protección, monitoreo y manejo 
especial del patrimonio arquitectónico desde la reconstrucción 
histórica y recuperación de la identidad por medio de discusión de 
saberes. 
 
Consolidación de un comité local de acueductos comunitario 
para viabilizar recursos de forma colectiva bien sea por el PDA 
u otras figuras institucionales. 
E1 
 
 
 
 
E2 
 
 
 
 
 
 
 
 
E3 
Biofísico  Gestión integral de Residuos Sólidos peligrosos del Municipio se debe E4 
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Dimensiones del 
desarrollo, 
Ordenamiento 
Territorial 
Posible manejo a los riesgos, impactos o conflictos 
ambientales priorizados al  EOT de Marsella  
Estrategia 
 trabajar de forma coordinada entre la Alcaldía y el hospital y en el 
saneamiento de vertimientos rurales in situ se requiere hacer manejo y 
monitoreo a los 14 botaderos de cielo abierto rurales y al central. 
Realizar un estudio técnico y de campo que permita cuantificar y 
cualificar el tipo de vertimientos rurales priorizando su manejo, y 
articulando con el PGIRS, y la gestión integral del recurso hídrico. 
 
 
 
 
 
 
E5 
Político 
administrativo o 
institucional 
 
Capacitación directa y permanente  a la secretaria de 
planeación para que pueda emitir juicios justificables, además 
de la integración con entes gubernamentales como la 
CARDER, IDEAM, SINPAD y la academia (universidades 
públicas y privadas), selección de personal idóneo y control. 
 
Revisión del plan de inversión municipal para el presente periodo 
administrativo, a partir de lo anterior y en caso de no alcanzar el 
presupuesto para la ejecución de todos los programas como se 
priorizará la ejecución de los mismos, se incurrir en la malversación de 
recursos, y por ultimo como se garantiza la ejecución de todos los 
programas propuestos para este periodo administrativo.  
 
Establecimiento y actualización del sistema de información Municipal 
con personal preparado. Para el buen funcionamiento del expediente 
municipal se debe garantizar la ejecución y  actualización de los 
diferentes estudios técnicos de base y diagnósticos realizados por 
cada ente competitivo en particular los realizados por las 
universidades. 
 
Planeación de la estrategia frente a la provisión de vivienda digna, y 
gestionar recursos desde ONG, Proyectos internacionales como 
embajadas y países con economías emergentes o desarrollados que 
quieran apoyar la necesidad de abordar el cambio climático de reducir 
la vulnerabilidad por viviendas inadecuadas sin comprometer los 
recursos naturales del municipio. 
 
Realización de  un proceso de inclusión social con talleres, encuestas 
y capacitación que permita conocer la realidad de las personas, y en 
la escogencia de los miembros del Consejo Territorial de Planeación 
sea por voto popular. 
 
Establecimiento de lineamientos integradores para pequeños 
productores que a largo tiempo se pueden excluir de estos clústeres y 
Buscando un tipo de bonificación económica para que el productor 
pueda satisfacer sus necesidades básicas mientras el proceso de 
reconversión, y consolidar espacios de apoyo de grupos de 
productores para la promoción y venta de productos.  
 
Evaluación de la estrategia de descongestionamiento de la zona 
comercial, pues la medida a aplicar no se satisface con la creación de 
bodegas, parqueaderos y talleres. Control y vigilancia en época  de 
política para la publicidad desde la administración municipal si es 
necesario con multas económicas. 
 
Aclaración de lineamientos contradictorios para la identificación 
posterior de áreas e inmuebles de valor cultural, viabilizando la 
E6 
 
 
 
 
 
E7 
 
 
 
 
 
 
E8 
 
 
 
 
E9 
 
 
 
 
E10 
 
 
 
 
E11 
 
 
 
 
 
E11 
 
 
E12 
 
 
E13 
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Dimensiones del 
desarrollo, 
Ordenamiento 
Territorial 
Posible manejo a los riesgos, impactos o conflictos 
ambientales priorizados al  EOT de Marsella  
Estrategia 
exclusión de áreas que pueden requerir conservación arquitectónica 
especialmente en caso de un evento natural contextualizándolo en el 
territorio de Marsella.    
 
Concientización de la Administración Municipal para responsabilizarse 
sobre la importancia  de la conservación histórica y de su aporte a 
esta. Por lo tanto debe gestionar los recursos frente a entidades 
gubernamentales y no gubernamentales que permita atender este 
requerimiento del municipio. 
 
E14 
 
 
 
E15 
 
Económico  Sustentación técnica para la vocación económica potencial local. Los 
Clústeres son un concepto muy amplio para ejecutarse a nivel local, 
como no tiene lineamientos claros a futuro puede ser 
contraproducente para los pequeños productores. 
 
Realización de  un estudio técnico de plan de negocios y portafolio 
agroindustrial para engrandecer la verdadera vocación del suelo 
Marsellés y fortalecimiento turístico. 
 
Promoción de  acciones de gestión financiera, ambiental articulando 
los acueductos rurales y urbanos. 
E16 
 
 
 
 
E17 
 
 
 
E18 
Fuente: Elaboración propia 
 
De esta forma se conocen las estrategias priorizadas a partir de la EAE aplicada al 
Proyecto de acuerdo revisión y ajuste del PBOT de Marsella, sin embargo se 
asociaron con los sistemas urbanos del territorio y las determinantes ambientales 
para el Ordenamiento Territorial, lo que permitirá tener un enfoque más amplio y 
sistémico del territorio. 
 
A continuación se presentan dos matrices de importancia para el Ordenamiento 
Territorial Local de Marsella, la primera relaciona las estrategias encontradas de 
los futuros riesgos, impactos o conflictos ambientales al EOT con los sistemas 
estructurantes del Territorio (Tabla 8) y la segunda muestra la relación entre los 
determinantes ambientales expedidos por la CARDER y la priorización de posibles 
riesgos, impactos y conflictos al EOT (Tabla 9). 
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Tabla 8: Relación analítica de las estrategias priorizadas con la afectación a los 
sistemas estructurantes del territorio. 
 
Sistemas 
estructurantes 
del territorio 
Relación del posible manejo a los riesgos, impactos y conflictos al 
O.T.M. con cada sistema estructurantes. 
Espacio público  El manejo inadecuado de residuos puede afectar el espacio público, 
siendo un factor que genera desorden y malestar entre los transeúntes 
del Municipio de Marsella, de esta manera se crea la necesidad urgente 
de una adecuada planeación que incluya este problema puntual. Por 
otro lado el descongestionamiento de la zona comercial afecta de 
manera directa este sistema urbano, pues no permite observar la 
belleza de la arquitectura y su connotación cultural, como también la 
publicidad en época de elecciones puede alterar la belleza del paisaje 
cultural cafetero apuesta estratégica y económica del Municipio, por lo 
cual las recomendaciones a la Administración Municipal frente a las 
acciones que deben efectuarse parten de la concientización de la 
comunidad y el reconocimiento cultural e histórico para que cada 
habitante se responsabilice del cuidado del espacio público. 
Hábitat             Marsella cuenta con buen estado del sistema de Hábitat, sin embargo, 
este se caracteriza por ser transversal a los demás sistemas urbanos, 
su adecuado funcionamiento requiere de la cobertura total de los otros 
sistemas a toda la población tanto urbana como rural.  
En este sentido se debe fortalecer más el Sistema de Espacio Público, 
Sistemas Públicos Domiciliarios y Equipamientos Colectivos, Movilidad 
pues son los que directamente configuran un hábitat idóneo para que 
los habitantes de Marsella puedan realizar todas las actividades que le 
permitan satisfacer las necesidades básicas, no quiere decir que los 
demás sistemas no ayuden a este, sino que la intervención institucional 
ha sido de mayor  manejo para el sistema de Estructura Ecológica y 
Patrimonio Cultural, Arquitectónico, Arqueológico y Suelos de 
Conservación; estas acciones de gestión administrativas deben guiarse 
por ejemplo hacia la consolidación de escuelas y colegios tanto en la 
zona rural como urbana, puestos de salud en la zona rural, 
mejoramiento en cobertura y estructura de vías en las zonas donde son 
más incipientes y cobertura total de los sistemas públicos domiciliarios.  
Equipamientos 
colectivos  
Aunque el Municipio, cuenta con los equipamientos básicos y 
necesarios para atender las necesidades básicas de sus habitantes, el 
fortalecimiento que se requiere se presenta en la zona rural, con 
puestos de salud, escuelas, centros deportivos, casetas comunales y el 
acceso a redes de información, evitando que los habitantes de esta 
zona deban desplazarse al casco urbano pudiendo acceder a estos 
desde sus hogares, que en ocasiones puede generar interrupción de 
sus labores. Sin embargo en la zona urbana se recomienda gracias a la 
puesta estratégica del eco turismo cultural se requiere mejorar la 
disponibilidad de hoteles con estudios de proyección de cuanto a 
capacidad que permita atender a todo los turistas en épocas que alta 
demanda evitando situaciones de inconformidad para estos visitantes. 
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Sistemas 
estructurantes 
del territorio 
Relación del posible manejo a los riesgos, impactos y conflictos al 
O.T.M. con cada sistema estructurantes. 
Sistemas 
públicos 
domiciliarios 
Para atender la oferta este sistema estructurante, la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y Gestión Integral del Recurso Hídrico son prioritarios 
en la satisfacción de la cobertura y necesidades de la población, la 
prevención y contaminación de recurso hídrico, la capacitación y 
sensibilización de toda la comunidad frente a los sistemas públicos 
domiciliarios como su adecuado uso, el ahorro, practica adecuadas, la 
prevención de accidentes entre otros son acciones que se deben 
emprender desde la Administración Municipal pues la cultura es lo más 
difícil de cambiar. Así mismo es importante el fortalecimiento en la zona 
rural especialmente a los acueductos comunitarios, los cuales requiere 
apoyo financiero y capacitación técnica para mejorar la calidad del 
servicio; por otro lado el manejo de compostaje puede ser un ingreso 
económico extra en cada familia rural, de esta manera se atendería el 
tema de botaderos puntuales y la articulación institucional. 
Movilidad               El municipio cuenta con unas vías estructuradas e intervenidas por la 
región, pues la ubicación geoestratégica de Marsella y su cercanía a 
Pereira, le hacen necesario el control y mantenimiento de todas las  vías 
principales, cabe decir que se requiere fortalecimiento de vías 
secundarias y terciarias sobre todo en la zona rural, el manejo de 
laderas, implementación de cunetas para manejo de aguas de 
escorrentía, ayudada con la gestión del riesgo, pues se identifica como 
la situación más  urgente de atender, por la gran problemática que 
configura en épocas altas lluvias son los deslizamientos, Fenómenos de 
Remoción en Masa, inundaciones  y taponamientos de vías, impidiendo 
que se puedan sacar los productos al mercado, el traslado de carros y 
personas desde y hacia el municipio, produciendo en algunos casos 
perdidas económicas.  
Estructura 
ecológica 
Gracias a la intervención institucional en el Municipio, y el proceso de 
actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial, Marsella 
presentará cambios importantes para su desarrollo; requiriendo  la 
interdisciplinariedad como punto de partida para el abordaje de todos 
los sistemas urbanos y dimensiones del Territorio, en lo cual se 
actualizaron los usos permitidos y no permitidos en el suelo de 
protección, evitando que se puedan presentar conflictos y riesgos en un 
futuro, que afecten el desarrollo del municipio en especial en su zona 
rural; Marsella por contar con una gran riqueza natural y biofísica, 
requirió la formulación de lineamientos para el manejo adecuado y 
conservación de la estructura ecológica. Cabe resaltar, la propuesta 
establecida para la consolidación de grupos ambientalistas que puedan 
realizar tareas de control a estos lineamientos, partiendo de la 
conciencia y el sentido de pertenencia y conservación de su entorno. 
Patrimonio 
cultural, 
arquitectónico, 
arqueológico y 
Es una de las apuestas estratégicas para el desarrollo local por lo cual 
cuenta con la actualización y establecimiento de lineamientos de base 
que permiten satisfacer y alcanzar el posicionamiento de Marsella ante 
la región como un municipio con potencial y riqueza cultural cafetera, 
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Sistemas 
estructurantes 
del territorio 
Relación del posible manejo a los riesgos, impactos y conflictos al 
O.T.M. con cada sistema estructurantes. 
suelos de 
conservación   
donde la inclusión de la comunidad es de suma importancia para lograr 
que dichos lineamientos cumplan su cometido. Por otro lado la 
promoción del Programa Risaralda Bosque Modelo para el Mundo, 
plantea metas y acciones encaminadas al reconocimiento, 
fortalecimiento y empoderamiento de la gestión ambiental local dentro 
del Ordenamiento Territorial y el Patrimonio Cultural Cafetero, es 
importante también resaltar la labor de la administración con esta visión 
cultural de Marsella a mediano y largo plazo porque permite proyectar el 
Municipio con crecimiento económico y sustentable a toda la gente.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Con lo anterior se quiere resaltar la relación directa de riesgos, impactos y 
conflictos al Ordenamiento Territorial con los siete sistemas estructurantes del 
territorio, categorizándolos y evidenciando la integralidad del territorio como 
sistema, pues algunas problemáticas ambientales se repiten e intervienen en 
varios ejes.  
 
Las dimensiones del desarrollo territorial, sirven de referencia para contemplar el 
perfil del Territorio, mientras que los sistemas estructurantes hacen referencia a 
los sistemas urbanos que facilitan las actividades cotidianas del ser humano y la 
calidad de vida de una sociedad. 
 
Por otro lado, cabe destacar e incorporar las determinantes ambientales para el 
Ordenamiento Territorial expedidas por la CARDER para los municipios de 
Risaralda, con el fin de fortalecer la adecuada ejecución de los instrumentos de 
planificación, para este caso, se tuvo en cuenta lo estipulado por la institución a la 
hora de asumir y analizar los riesgos, impactos y conflictos al Ordenamiento 
Territorial. 
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Tabla 9: Relación de las estrategias priorizadas de riesgos, impactos y conflictos 
al EOT de Marsella con los determinantes ambientales al OT de la CARDER. 
 
Determinantes 
Ambientales al 
OT  de la 
CARDER 
Contextualización del Determinante 
Ambiental. 
Análisis de riesgos, impactos 
o conflictos ambientales al  
EOT de Marsella. 
1. Armonización 
de los Planes de 
Ordenamiento 
Territorial  
Busca que los procesos de 
Ordenamiento Territorial se articulen 
entre ellos de una manera adecuada 
teniendo en cuenta el plan de gestión 
ambiental regional, los planes de 
ordenamiento de cuencas, las 
agendas ambientales, buscando que 
acciones y proyectos se reflejen en los 
programas de ejecución de los POT 
para viabilizar así el desarrollo técnico 
y financiero.  
 Las debilidades de la gestión 
política administrativas desde la 
administración municipal, con la 
difusión del EOT y la 
capacitación permanente de la 
secretaria de planeación, 
pueden afectar la armonización 
del EOT, sumado el poco 
interés social de participación 
en los procesos. 
2.Suelos de 
protección  
Claridad, sobre las áreas declaradas 
como tales en los Municipios, Genera 
además orientaciones sobre usos 
principales, compatibles  y restringidos 
que se pueden dar sobre cada una de 
las categorías de estos suelos. 
 El proceso de actualización del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal de 
Marsella,  hace la adecuada 
referencia de los suelos de 
protección y sus usos 
permitidos. 
3.Gestión 
integral del 
recurso hídrico  
 Los procesos de Ordenamiento 
Territorial se articulen de manera 
adecuada con los planes de 
ordenamiento de cuencas, buscando 
que se reconozca la sectorización 
hidrográfica del departamento 
generada por la CARDER, el 
reconocimiento de cuencas y micro 
cuencas abastecedoras de 
acueductos de cabeceras urbanas y 
centros poblados y las estrategias 
para su manejo, el plan de manejo 
integrado de aguas subterráneas, y 
los planes de saneamiento y manejo 
de vertimientos PSMV. 
 La parte operativa de la GIRH, 
la limitan a la planificación de 
Cuencas, PSMV, acueductos 
comunitarios. En ese sentido la 
gestión ambiental requiere 
fortalecimiento social con 
educación ambiental y gestión 
de recursos para mejora de 
acueductos comunitarios 
rurales.  
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Determinantes 
Ambientales al 
OT  de la 
CARDER 
Contextualización del Determinante 
Ambiental. 
Análisis de riesgos, impactos 
o conflictos ambientales al  
EOT de Marsella. 
4.Gestión 
integral del 
riesgo 
Establece parámetros para que 
se unifique los mapas de zonificación 
de la amenaza y el riesgo, las 
diferentes clasificaciones o categorías 
de éstas amenazas y riesgos, y las 
medidas de intervención. Además da 
claridad sobre los estudios existentes 
que deben ser reconocidos en los 
procesos de Ordenamiento Territorial, 
y determina que estudios deben 
elaborarse y ser tenidos en los 
programas de ejecución de los POT. 
 Marsella por ser un Municipio 
categorizado con alto riesgo 
geotécnico, se asumió 
tácitamente la gestión del 
riesgo en el EOT, las zonas 
estipuladas como aptas para 
expansión urbana, y 
reubicación de viviendas en 
zonas de riesgo.  
La actualización de estudios 
como el inventario de viviendas 
en zonas de riesgo fortalece la 
adecuada gestión local.  
5.Gestión 
integral de 
residuos sólidos  
Los Municipios reconozcan los Planes 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS y la necesidad de que 
se vayan actualizando con el tiempo. 
Se establecen criterios sobre el tema 
de rellenos sanitarios, la localización 
de escombreras, entre otros. 
 La parte operativa de la GIRS, 
la limitan al manejo de basuras, 
sin embargo el municipio debe 
recuperar la labor que venía 
haciendo tiempo atrás con el 
reciclaje y vigilar los botaderos 
puntuales. 
6.Clasificación 
del suelo 
Las clases de suelo que deben 
delimitarse en el territorio: suelo 
urbano, suelo de expansión y suelo 
rural: La categoría de suelo suburbano 
que se ubican dentro del suelo rural, y 
de protección como áreas de terreno 
localizadas dentro de todas las clases 
de suelo. 
 El proceso de actualización del 
Plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal de 
Marsella,  hace la adecuada 
referencia a la clasificación de 
los suelo sus usos permitidos y 
localización. 
7.Ordenamiento 
del suelo rural  
Reconoce las diferentes categorías 
del suelo rural: protección, desarrollo 
restringido y de producción sostenible. 
Da orientaciones para zonas de 
producción sostenible en relación con 
sus características y prácticas de 
conservación de suelos, y sugiere 
usos principales, compatibles y 
condicionados, Para la categoría de 
desarrollo restringido se definen 
criterios de manera específica para los 
suelos suburbanos, para los centros 
poblados rurales, y para la vivienda 
campestre en suelo rural. 
  El expediente de 
Ordenamiento Territorial 
Municipal de Marsella,  hace la 
adecuada referencia al 
ordenamiento del suelo rural, y 
reconoce la necesidad de 
incorpora la zona rural a todos 
los procesos de gestión, 
manejo y conservación como 
apuesta estratégica al 
desarrollo sustentable local. 
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Determinantes 
Ambientales al 
OT  de la 
CARDER 
Contextualización del Determinante 
Ambiental. 
Análisis de riesgos, impactos 
o conflictos ambientales al  
EOT de Marsella. 
8.Espacio 
publico  
Los elementos naturales constitutivos 
del espacio público se integren, 
articulen, y sean reconocidos como 
parte del sistema de espacio público 
municipal, y se establecen algunos 
criterios entrega de áreas de cesión 
en suelos de protección. 
 El expediente de 
Ordenamiento Territorial 
Municipal de Marsella,  hace la 
adecuada referencia al 
mejoramiento del espacio 
público y la importancia dentro 
de la apuesta local del paisaje 
cultural cafetero. 
9.Calidad del 
aire, emisión de 
contaminantes y 
ruido 
Acciones sobre la calidad, sobre 
fuentes emisoras móviles, fijas, 
dispersas, sobre ruido ambiental, etc. 
Establece parámetros para 
localización fuentes fijas y dispersas, y 
acciones de vigilancia y control 
emisión de contaminantes.  
 El expediente de 
Ordenamiento Territorial 
Municipal de Marsella,  hace la 
adecuada referencia a la 
calidad del aire, emisiones de 
contaminantes y ruido, sin 
embargo es un tema que se 
debe fortalecer. 
10. Minería 
Importancia que los municipios en sus 
procesos de ordenamiento 
reconozcan la información geológica 
minera, las zonas de minería 
restringida y las zonas excluibles de 
minería. 
 El expediente de 
Ordenamiento Territorial 
Municipal de Marsella,  hace la 
adecuada referencia a la 
minería, como proceso de 
desarrollo económico para sus 
habitantes se recomienda el 
cumplimiento de la norma y 
seguimiento estatal. 
11.Territorios 
indígenas y 
comunidades 
negras 
Los resguardos indígenas constituidos 
legalmente como entidades 
territoriales y la 
necesidad de que sus planes de vida 
sean reconocidos en los POT. 
 El expediente de 
Ordenamiento Territorial 
Municipal de Marsella,  hace la 
adecuada referencia a los 
territorios indígenas y 
comunidades de gran 
importancia por ser el municipio 
con alta riqueza cultura y 
grupos étnicos como 
SURATENA y ALTAMIRA. 
Fuente: Elaboración propia, resolución 1796 de 2009, Determinantes ambientales al Ordenamiento 
Territorial, CARDER. 
 
Con la tabla 8 y 9, se alcanzó la visión sistémica que se le debe hacer al territorio 
desde todos los componentes, ámbitos y siguiendo las relaciones que estipula la 
institución más importante en la región después del Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo sostenible. Por otro lado, al relacionar las estrategias desde 
otra mirada del territorio se puede generar una visión menos sesgada a la 
problemática ambiental del territorio Marsellés. 
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8.2 PERFIL PROYECTUAL DE LA PROPUESTA 
 
8.2.1 Objetivos de la propuesta 
 
Para la formulación de los objetivos del proyecto se realizó una priorización de 
estrategias a partir de la matriz evaluativa ex post al PBOT y ex ante al EOT, se 
procedió con la identificación de problemas a partir de las estrategias priorizadas 
(de los posibles conflictos, impactos y riesgos a la ejecución del EOT de Marsella y 
la búsqueda del desarrollo sustentable local), de las cual se concluyó un problema 
central y se explicaron sus  causas y alternativas de manejo mediante un árbol de 
objetivos, finalmente al pasar dicho árbol a positivo se obtienen el objetivo general 
y los específicos “ZOOP” (Anexo 4). 
 
Objetivo general:  
 
Construir un perfil  proyectual que fomente los procesos de transversalización de 
la gestión ambiental a todos los ámbitos del desarrollo sustentable local y del 
Ordenamiento Territorial Municipal. 
 
Objetivos específicos: 
 
 Identificar los principales temas de interés ambiental que se puedan 
articular a la dinámica de los procesos de ordenación y planificación del 
territorio, con la actualización de estudios de base para guiar el desarrollo 
sustentable. 
 Generar espacios de socialización, participación, comunicación y difusión 
del estado de todos los componentes del territorio con la comunidad local 
para fomentar una cultura de gestión ambiental municipal. 
 Promover trabajo coordinado entre la administración municipal y los 
diferentes actores sociales a partir de acciones de participación 
democrática e incursión social con toda la comunidad Marsellés, articuladas 
con los intereses de instituciones públicas,  privadas y políticos para el 
crecimiento local. 
 
Con el presente perfil proyectual se busca transversalizar la gestión ambiental de 
manera estratégica a todos los componentes del territorio especialmente al 
Ordenamiento Territorial y a los instrumentos de planificación local donde se 
evidencien falencias de tipo político administrativo (institucional), socioculturales y 
biofísicos; con el fin de influir positivamente e incorporar la dimensión ambiental a 
todos estos componentes que garantizaran a futuro la minimización de los 
posibles impactos, riesgos y conflictos de la ejecución del EOT en la búsqueda del 
desarrollo sustentable local.  
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En este sentido es necesario que los procesos ambientales en el territorio de 
Marsella se realicen de manera integral y sistémica, brindando un verdadero 
soporte a las actividades antrópicas y garantizando la calidad de vida de la 
comunidad Marsellés;  la conservación y Potencialización de los recursos 
naturales, por esta razón se requiere que la administración municipal (alcaldía), 
que juega el papel principal en la toma de decisiones administrativas, parta de una 
visión compleja e integradora para realizar este ejercicio político de gobernanza 
territorial. 
 
La gestión ambiental debe conocer todas las características que conforman el 
territorio, identificando los problemas y aspectos ambientales puntuales que se 
requieren manejar, los problemas ambientales estructurantes, las debilidades y 
fortalezas del territorio, la capacidad de gestión del municipio, con las amenazas y 
oportunidades de sistema de gestión ambiental municipal,  integrándolo a todos 
los instrumentos de planificación municipal y a las dimensiones del territorio.  
 
A continuación se plantean dos lineamientos, establecidos a partir de la matriz de 
evaluación ambiental estratégica y la matriz de priorización a esta, junto a la 
identificación de los problemas originados con los posibles impactos, conflictos y 
riesgos a la ejecución del EOT, y por ende al Ordenamiento Territorial Municipal, 
estos lineamientos agrupan las principales estrategias identificadas en el proceso 
de Scopping de la EAE. 
 
8.2.2 Lineamientos estratégicos para la gestión ambiental en el 
Ordenamiento Territorial y desarrollo sustentable del Municipio de 
Marsella. 
 
Se proponen los siguientes lineamientos estratégicos (integran las estrategias 
resultantes de la EAE) de gestión ambiental al Ordenamiento Territorial  Municipal 
en proyección al desarrollo sustentable.  
 
Tabla  10: Lineamiento estratégico I de gestión ambiental 
Lineamiento estratégico de gestión ambiental transversalizada al O.T. de Marsella 
Lineamie
nto I 
Gestión ambiental participativa y comunitaria de Marsella 
Objetivo  Promover acciones de inclusión social en el Municipio de Marsella para 
vincular a toda  la comunidad en los procesos de Ordenamiento Territorial  y 
desarrollo sustentable local que garantice una verdadera  difusión, 
comunicación y participación ciudadana.  
Estrategi
as 
 Acciones de participación e inclusión social por medio de la creación de 
grupos sociales con la comunidad Marsellés (niños, jóvenes y adultos) 
para controlar y vigilar las acciones propuestas de conservación y 
gestión ambiental a ejecutar en el EOT. 
 Estudios técnicos y sociales que permita ofrecer un plan de negocios 
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Fuente: Elaboración propia. 
   
El lineamiento I  de Gestión ambiental participativa y comunitaria de Marsella  
pretende manejar la problemática ambiental asociada a la escasa participación 
social, liderazgo de la comunidad, desarticulación de grupos sociales al interior del 
municipio y al exterior con las diferentes instituciones que pueden llegar a tener 
cierta injerencia en el territorio.  
 
Se proponen medidas de trabajo con toda la población sin excluir a ninguna 
persona ni a los sectores económicos desde niños, jóvenes, adultos mayores, con 
el fin de promover espacios de participación social que puedan llegar a 
concertación de temas de interés ambiental conociendo la percepción de los 
habitantes de la región para conectarse directamente en la toma de decisiones 
político administrativo. 
 
Sin embargo el actuar social debe tener un proceso de capacitación técnica y 
conocimiento mínimo, para que las percepciones puedan llegar a materializarse y 
sean acciones concretas desde la comunidad por la garantía de desarrollo local. 
 
En ese sentido el fortalecimiento y la promoción social es una apuesta estratégica 
para el accionar del EOT, que le permitirá garantizar su ejecución en un cien por 
para potencializar los recursos del municipio promoviendo el desarrollo 
económico sustentable.  
 Creación del comité local de acueductos comunitarios para viabilizar 
recursos de forma colectiva con figuras institucionales pertinentes para 
mejoramiento de la infraestructura física y la calidad del servicio. 
 Fortalecimiento de los PRAES y PROCEDAS.  
 Fortalecimiento del comité local de patrimonio cultural y arquitectónico. 
 Fortalecimiento de mecanismos de participación democrática y espacios 
de socialización, comunicación y difusión de los procesos 
administrativos. 
 Promoción de la cultura ambiental local con sensibilización de la 
comunidad y responsabilidad social. 
 Formación del grupo de seguimiento y monitoreo a la ejecución del EOT 
conformado por jóvenes estudiantes de Marsella. 
 Capacitación a la comunidad en GIRS para promover el manejo de los 
residuos orgánicos como una estrategia de interés local. 
 Vinculación de los representantes comunales en espacios de 
concertación y toma de decisiones con fomento de liderazgo. 
 Capacitación de toda la comunidad en temas ambientales prioritarios 
para el desarrollo sustentable local y conservación de los recursos 
naturales. 
 Gestión de recursos con instituciones públicas y privadas, ONG para 
fortalecimiento social. 
 Rescate histórico cultural con la comunidad (niños, jóvenes, adultos) del 
patrimonio cultural y arquitectónico. 
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ciento, sin embargo sensibilizar a la comunidad para que atienda el interés 
conjunto de su territorio es una labor de todos, con conciencia y cultura. 
 
La soberanía democrática de las comunidades juegan un papel prioritario en 
ejercicio político y la calidad de vida de muchas poblaciones vulnerables, la falta 
de motivación e incursión de los procesos de desarrollo, en cierta manera margina 
las comunidades sociales que han tenido limitado acceso al conocimiento técnico, 
profesional y a los tipos de participación o veeduría ciudadana que existen en el 
país, y que puede ejercer cualquier persona, que le permita conocer el estado de 
muchos proyectos y procesos dentro de cada comunidad. 
 
Una estrategia de participación de la sociedad, es involucrar a los niños, jóvenes y 
adolescentes desde los programas educativos, pero paralelamente creando 
espacios donde ellos sean los líderes, con innovación de ideas, propositivos de 
diferentes temas que quieran fortalecer, talleres guiados a resolver las 
necesidades que ellos analicen e interpreten de la sociedad. 
 
Tabla 11: Lineamiento estratégico II de gestión ambiental 
Lineamiento estratégico de gestión ambiental transversalizada al OT de 
Marsella 
Lineamiento II Gestión ambiental político administrativa y coordinación 
interinstitucional. 
Objetivo  Promover acciones  de articulación interinstitucional para la idónea 
toma de decisiones, con la garantía de cumplimiento de los 
programas de ejecución propuestos en el EOT, mediante la 
actualización y mantenimiento de la información ambiental de base 
del municipio integrando el componente ambiental a todos los 
instrumentos de planificación y ordenación territorial alcanzando el 
desarrollo sustentable local. 
Estrategias   Fomentar los procesos de gestión ambiental con la comunidad en 
general. 
 Articular los procesos interinstitucionales con diferentes actores 
sociales que confluyen en el territorio y tienen injerencia en la 
toma de decisiones político administrativas. 
 Actualizar la información de base del municipio como medida 
prioritaria para transversalizar la gestión ambiental al territorio. 
 Promover estudios técnicos de mercado para potencializar la 
verdadera  del suelo. 
 Crear un portafolio de servicios ambientales y ecoturísticos para 
lograr una apuesta estratégica y conservación de los recursos 
naturales del municipio. 
 Gestionar recursos financieros con diferentes instituciones 
públicas, privadas y demás.  
 Articular la Ordenación del Territorio con instituciones 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El lineamiento II la gestión ambiental político administrativa y coordinación 
interinstitucional, busca materializar acciones concretas que mejoren la relación 
con las diferentes instituciones que pueden tener injerencia en el administración 
municipal y desarrollo sustentable local. 
 
De esta manera se complementa la gestión administrativa de los diferentes líderes 
sociales y gobernantes del municipio, sin embargo este proceso se limita sin la 
adecuada incursión social que busca atender el primer lineamiento, junto a la 
comunicación y difusión desde los organismos de control vinculados a la 
administración municipal, que conlleven a un ejercicio gubernamental acertado 
con la comunidad y de conocimiento a todo el municipio. 
 
Por otro lado, la necesidad de mejorar la información ambiental municipal con la 
actualización de los estudios ambientales que no se han fortalecido con el tiempo, 
son de ayuda prioritaria  para posicionar al municipio en un alto nivel de desarrollo 
sustentable, pues permitiría potencializar la verdadera vocación del suelo 
Marsellés y los servicios eco turísticos que puede ofrecer el municipio, conociendo 
que capacidad de demanda puede atender, haciéndolo sostenible en el tiempo. 
 
Aunque la desarticulación interinstitucional ha sido una gran falencia 
administrativa, el municipio de Marsella, por su riqueza ancestral ha atraído el 
interés de diferentes organizaciones que ven en este, un lugar cultural, turístico y 
productivo, por lo cual se debe construir un sistema de información institucional 
para la ejecución de proyecto, programas o planes que involucren a las 
comunidades sociales, buscando con esto, prolongar en el tiempo los intereses 
colectivos de instituciones en el contexto local; con esto se alcanzaría la 
sustentabilidad del desarrollo local y que las personas tomen conciencia 
ciudadana para participar en la gestión municipal, y el sentido de pertenencia que 
deben trasmitirle con el tiempo a sus hijos, con un mirada holística se atenderá el 
llamado de la sociedad e idoneidad de ejecución de los instrumentos de 
Ordenamiento Ambiental Territorial.  
gubernamentales, academia, ONG. 
 Manejar las problemáticas ambientales puntuales causadas por la 
inadecuada gestión administrativa que inciden directamente en el 
Ordenamiento Territorial. 
 Generar espacios de concertación y comunicación para garantizar 
la participación social. 
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8.2.3 Acciones operativas de la propuesta de gestión ambiental estratégica al Ordenamiento 
Territorial y desarrollo sustentable de Marsella (Matriz de planificación de marco lógico adaptada) 
 
Tabla 12: Matriz de planificación de marco lógico adaptada. 
 
LINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
PROCESO OBJETIVO PROYECTO METAS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO 
RESPONSAB
LES 
 
FUENTES DE 
VERIFICACIO
N 
 
Gestión 
ambiental 
participativa y 
comunitaria 
de Marsella 
 
Participaci
ón e 
incursión  
social 
articulada 
con los 
procesos 
institucion
ales para 
la toma de 
decisiones 
y 
ejecución 
del EOT.  
Promover 
acciones de 
incursión 
social en el 
municipio de 
Marsella para 
vincular a toda  
la comunidad 
en los 
procesos de 
Ordenamiento 
Territorial  y 
desarrollo 
sustentable 
local que 
garantice una 
verdadera  
difusión, 
comunicación 
y participación 
ciudadana. 
 
Proyecto  1: 
Participación 
ciudadana en 
los procesos 
de desarrollo 
municipal con 
el 
fortalecimiento 
de grupos 
sociales. 
En el mediano 
plazo del periodo 
administrativo 
haber logrado la 
consolidación y 
fortalecimiento  de 
los grupos 
sociales.  
Al menos 3 
grupos 
sociales 
fortalecidos 
con personas 
capacitadas 
por barrio. 
 
Realizar talleres, 
en casas 
comunales,  para 
la consolidación 
de los grupos 
sociales que 
pueden atender 
las problemáticas 
ambientales de 
Marsella. 
 
2 años 
UGAM, 
Alcaldía 
Municipal de 
Marsella, 
líderes 
comunales, 
CARDER e, 
instituciones
.  
 
Número de 
grupos 
sociales 
conformados 
y activos. 
Proyecto 2: 
gestión de 
interinstitucion
al para la 
ejecución de 
proyectos de 
desarrollo 
sustentable 
local.  
 
En el largo plazo 
del periodo 
administrativo 
haber ejecutado 
proyectos de 
desarrollo local. 
 
 
Al menos el 
50% de la 
comunidad 
involucrada en 
los procesos 
de gestión de 
desarrollo 
local.  
Crear una RED 
local de gestión de 
proyectos de 
desarrollo 
sustentable. 
3 años 
Número de 
proyectos 
gestionados. 
LINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 2 
PROCESO OBJETIVO PROYECTO METAS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO 
RESPONSAB
LES 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓ
N 
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LINEAMIENTO 
ESTRATEGICO 
PROCESO OBJETIVO PROYECTO METAS INDICADORES ACTIVIDADES TIEMPO 
RESPONSAB
LES 
 
FUENTES DE 
VERIFICACIO
N 
Gestión 
ambiental 
político 
administrativa y 
coordinación 
interinstitucional 
Fortalecim
iento del 
desarrollo 
institucion
al, y 
articulació
n de la 
gestión 
ambiental 
local en 
los 
instrument
os de 
planificaci
ón 
municipal. 
Promover 
acciones  de 
articulación 
interinstitucion
al para la 
idónea toma 
de decisiones, 
con la garantía 
de 
cumplimiento 
de los 
programas de 
ejecución 
propuestos en 
el EOT, 
mediante la 
actualización y 
mantenimiento 
de la 
información 
ambiental de 
base del 
municipio 
integrando el 
componente 
ambiental a 
todos los 
instrumentos 
de 
planificación y 
ordenación 
territorial 
alcanzando el 
desarrollo 
sustentable 
local. 
Proyecto 1: 
Fortalecimient
o de la 
apuesta 
estratégica 
para el 
desarrollo 
sustentable 
local. 
En el largo plazo 
del periodo  
administrativo 
alimentar el 80% 
de los indicadores 
y cartografía 
establecida en 
sistemas de 
información del 
expediente 
municipal. 
Al finalizar el  
2017 tener 
actualizados el 
70% de los 
estudios que 
alimentan el 
expediente 
municipal. 
. 
Gestionar  la 
actualización del 
sistema 
información  
ambiental base 
del municipio. 
4 años 
 
UGAM, 
Alcaldía 
Municipal de 
Marsella, 
líderes 
comunales, 
CARDER e, 
instituciones 
 
 
Número de 
estudios del 
municipio 
actualizados. 
En el mediano 
plazo del periodo 
administrativo 
realizar un  
estudio técnico de 
mercado que 
permita proyectar 
la economía local 
fortaleciendo la 
apuesta agrícola. 
El 100% del 
estudio 
técnico de 
mercado 
actualizado. 
Realizar estudios 
de mercado local. 
2 años 
 Estudio 
técnico de 
mercado. 
 
 
A mediano plazo 
de la 
administración 
crear un portafolio 
de servicios 
ambientales y eco 
turísticos de 
Marsella. 
El 100% de 
estudios de 
servicios 
ambientales y 
eco turísticos 
de Marsella 
actualizados 
Crear un portafolio 
de servicios 
ambientales y eco 
turísticos de 
Marsella. 
2 años 
Portafolio de 
servicios 
ambientales. 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2.4 Cronograma  
 
Tabla 13: Cronograma 
 
TIEMPO  CRONOGRAMA DEL PERFIL DE PROYECTO 
AÑO CORTO PLAZO EOT 2012 2013 2014 2015 
BIMESTRE PRIMERA ADMINISTRACIONMUNICIPAL  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
ACTIVIDADES  SUBACTIVIDAD  
 FASE DE 
GESTIÓN  
FASE DE 
EJECUCIÓN  
FASE DE 
 GESTIÓN 
FASE 
EJECUCIÒN 
Realizar talleres, en casas 
comunales,  para la 
consolidación de los 
grupos sociales que 
pueden atender las 
problemáticas ambientales 
de Marsella. 
Talleres de desarrollo local 
                                                
Jornadas lúdicas y de campo. 
                                                
 
Crear una RED local de 
gestión de proyectos de 
desarrollo sustentable. 
Jornadas de difusión y comunicación                                                 
Realizar foros de capacitación en temas de desarrollo local.                                                 
Crear un sistema  de información municipal para el desarrollo 
de proyectos con la comunidad.                         
Establecer proyectos de desarrollo local con el apoyo de 
instituciones desde la red creada para el municipio.                                                 
Gestionar  la actualización 
del sistema información  
ambiental base del 
municipio 
Revisar el estado actual de la información del expediente 
municipal.                                                 
Actualizar los estudios del municipio que según el expediente 
municipal requieran ser reemplazados.                                       
Realizar estudios de 
mercado local 
Recopilar información de base para fortalecer el estudio 
técnico de mercado.                                                 
Realizar un sondeo con los diferentes agricultores conociendo 
sus problemáticas y fortalezas.                                                 
Crear el estudio de mercado local que fortalezca la apuesta 
agrícola.                                                 
Crear un portafolio de 
servicios ambientales y 
eco turísticos de Marsella 
Realizar un diagnóstico de los servicios ambientales del 
municipio.                                                 
Generar el portafolio de servicios ambientales y eco turístico.                                                 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2.5  Presupuesto  
 
Tabla  14: Presupuesto  
 
Proyecto Actividades Meta Subactividad Tarea Insumos 
Fuentes de 
Verificación 
Unidad de 
Medida 
Recursos 
Costo 
unitario 
Costo total 
L1. P1 
Realizar 
talleres, en 
casas 
comunales,  
para la 
consolidaci
ón de los 
grupos 
sociales 
que 
pueden 
atender las 
problemáti
cas 
ambientale
s de 
Marsella. 
En el 
mediano 
plazo del 
periodo 
administra
tivo haber 
logrado la 
consolidac
ión y 
fortalecimi
ento  de 
los grupos 
sociales. 
Talleres de 
desarrollo 
local 
Diseñar 
talleres para 
promover el 
desarrollo 
local con los 
diferentes 
actores 
sociales. 
2 
capacitad
ores 
Fotos, listas de 
asistencia, 
evaluaciones 
2 talleres 
Carteleras, 
papel. 
Propaganda 
afiches 
refrigerio 
$ 
2.210.000
=  
$4.420.000
= 
Jornadas 
lúdicas y de 
campo. 
Escoger 
zonas 
estratégicas 
para el 
reconocimie
nto del 
territorio 
ambiental y 
cultural. 
Organizad
ores 
capacitad
ores 
Fotos,  listas de 
asistencia, 
evaluaciones 
2 jornadas 
lúdicas y 
salidas de 
campo 
Papel. 
Propaganda
, afiches, 
refrigerio. 
$ 
400.000= 
$ 800.000= 
Total proyecto= $ 5.220.000= 
L1. P2 
 
Crear una 
RED local 
de gestión 
de proyectos 
de 
desarrollo 
sustentable. 
En el largo 
plazo del 
periodo 
administrati
vo haber 
ejecutado 
proyectos 
de 
desarrollo 
local. 
. 
Jornadas de 
difusión y 
comunicación 
Fomentar 
acciones de 
comunicaci
ón y 
propaganda 
para 
convocar a 
la 
comunidad. 
organizad
ores, 
comunida
d, líderes 
Papelería 
entregada. 
 jornadas 
de 
comunica
ción y 
difusión 
Carteleras, 
papel, 
propaganda 
afiches. 
$ 
550.000= 
$550.000= 
Realizar foros 
de 
capacitación 
en temas de 
desarrollo 
Diseñar 
foros de 
capacitació
n  en temas 
ambientales 
organizad
ores, 
comunida
d, líderes, 
especialist
Fotos, listas de 
asistencia, 
evaluaciones,  
 foros 
Carteleras,  
documentos 
científicos y 
técnicos. 
$ 
2.300.000 
= 
$4.600.000
= 
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Proyecto Actividades Meta Subactividad Tarea Insumos 
Fuentes de 
Verificación 
Unidad de 
Medida 
Recursos 
Costo 
unitario 
Costo total 
local as 
Crear un 
sistema  de 
información 
municipal 
para el 
desarrollo de 
proyectos con 
la comunidad. 
Establecer 
el sistema 
de 
información 
local 
Persona 
capacitad
a 
Fotos, 
personas 
atendidas. 
Número 
de 
personas 
atendidas. 
Papel, 
documentos 
técnicos, 
cartelera. 
$ 400.000 
= 
 
$ 
2.400.000= 
Establecer 
proyectos de 
desarrollo 
local con el 
apoyo de 
instituciones 
desde la red 
creada para 
el municipio 
Formular 
proyectos  
Personas 
capacitad
as, 
comunida
d, 
institucion
es 
Proyectos 
formulados 
Número 
de 
proyectos 
formulado
s 
Papel, 
documentos 
técnicos, 
cartelera, 
video been. 
Total proyecto= $ 3.410.000= 
L2. P1 
Gestionar  la 
actualizació
n del 
sistema 
información  
ambiental 
base del 
municipio.  
En el largo 
plazo del 
periodo  
administrati
vo 
alimentar el 
80% de los 
indicadores 
Revisar el 
estado actual 
de la 
información del 
expediente 
municipal 
Recopilar 
información 
municipal. 
profesiona
les, 
Técnicos, 
administra
ción 
municipal  
 
Diagnóstico 
evaluaciones, 
inventarios de 
instituciones   
Diagnóstic
o y 
sistema 
de 
informació
n 
actualizad
Documento
s técnicos 
soporte, 
cartografía.  
$ 
1.800.000
= 
$ 
10.800.000
= 
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Proyecto Actividades Meta Subactividad Tarea Insumos 
Fuentes de 
Verificación 
Unidad de 
Medida 
Recursos 
Costo 
unitario 
Costo total 
y 
cartografía 
establecida 
en 
sistemas 
de 
información 
del 
expediente 
municipal. 
Actualizar los 
estudios del 
municipio que 
según el 
expediente 
municipal 
requieran ser 
reemplazados. 
o con 
cartografí
a 
requerida. 
Realizar 
estudio de 
mercado 
local 
En el 
mediano 
plazo del 
periodo 
administrati
vo realizar 
un  estudio 
técnico de 
mercado 
que permita 
proyectar la 
economía 
local 
fortaleciend
o la 
apuesta 
agrícola 
Recopilar 
información de 
base para 
fortalecer el 
estudio técnico 
de mercado. 
Realizar 
una revisión 
documental 
de los 
estudios  
Profesion
ales, 
técnicos 
Fotos, videos, 
base de datos 
de gestión de 
información, 
documentos 
técnicos de 
soporte. 
Informació
n 
document
ada. 
Document
o técnico 
soporte. 
Papelería, 
estudios 
realizados. 
$ 
1.000.000
= 
$3.000.000
= 
Realizar un 
sondeo con 
los diferentes 
agricultores 
conociendo 
sus 
problemáticas 
y fortalezas. 
Realizar un 
sondeo por 
zonas. 
Profesion
ales, 
técnicos, 
especialist
as,  
secretaria 
de 
planeació
n 
municipal. 
Fotos, mapas, 
propuestas 
generadas 
Document
o técnico 
soporte 
generado 
Papelería 
Crear el 
estudio de 
mercado local 
que fortalezca 
la apuesta 
agrícola. 
Articular la 
información.  
Informació
n 
recopilada
, personas 
involucrad
as, 
personal 
estudio de 
mercado 
formulado 
estudio de 
mercado 
formulado 
Papelería, 
computador. 
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Proyecto Actividades Meta Subactividad Tarea Insumos 
Fuentes de 
Verificación 
Unidad de 
Medida 
Recursos 
Costo 
unitario 
Costo total 
profesiona
l. 
Crear un 
portafolio de 
servicios 
ambientales 
y eco 
turísticos de 
Marsella 
 A mediano 
plazo de la 
administrac
ión crear un 
portafolio 
de servicios 
ambientale
s y eco 
turísticos 
de Marsella 
Realizar un 
diagnóstico de 
los servicios 
ambientales del 
municipio. 
Realizar 
una revisión 
y 
evaluación   
documental 
que 
alimente el 
diagnostico.  
Profesion
ales, 
técnicos 
Diagnostico 
evaluaciones, 
documentos 
técnicos de 
soporte. 
 
Document
o técnico 
soporte. 
Papelería, 
estudios 
realizados. 
computador 
$ 
1.800.000
= 
$ 
10.800.000
= 
Generar el 
portafolio de 
servicios 
ambientales y 
eco turístico. 
Establecer  
del 
portafolio de 
servicios 
ambientales 
y eco 
turísticas de 
Marsella. 
Profesion
ales, 
técnicos 
Portafolio de 
servicios 
ambientales y 
eco turísticos 
portafolio 
de 
servicios 
ambiental
es y eco 
turísticos  
Papelería, 
estudios 
realizados. 
computador 
Total proyecto= $ 24.600.000= 
Total proyectos= $ 33.230.000= 
 
8.2.6 Fuentes de financiación 
 
Para la ejecución del presente perfil de proyecto se articulará con los programas de ejecución del EOT y el Plan de 
Desarrollo Municipal Marsella 2012-2015 “POR EL MARSELLA QUE QUEREMOS”, dentro de los ejes estratégicos 
del plan plurianual para los 4 años  de la administración municipal: Recursos propios Libre Destinación con $ 
673.647.475, S.G.P. Educación con 2.768.014.398, S.G.P Salud con $ 23.929.113.850, S.G.P Agua Potable con 
2.461.474.580 y SGP Cultura y deporte con $722.555.922. Así mismo  en el marco del Plan de Acción Ambiental de 
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la CARDER 2012 – 2016 (se encuentra en empalme por lo que no se pudo acceder a este) y otras instancias como 
la academia, organizaciones sociales no gubernamentales e instituciones que converjan allí. 
 
8.3 Programa de seguimiento del perfil proyectual y monitoreo de situaciones del EOT.  
 
Para el proceso de control se recomienda la ejecución del perfil de proyecto propuesto, el cual consta de los 
parámetros que inherentemente a la ejecución se hace control y monitoreo a sus alcances, sin embargo se 
recomienda en la tabla 9: un proceso tentativo general para todos los proyectos con la realización de informes 
continuos que muestren el avance de cada proyecto.  
 
Tabla 15: Programa  de control al perfil proyectual de la EAE. 
 
PROGRAMA DE CONTROL DEL PERFIL PROYECTUAL Y MONITOREO  DE SITUACIONES DEL EOT  
OBJETIVO META INDICADOR RESPONSABLE 
Realizar el seguimiento al 
proceso de proyección del 
EAE al EOT  
Entregar 1 reporte e informe 
semestral de los avances y 
resultados de cada proyecto 
establecido.  
Número de informes 
anuales entregados con 
los resultados del perfil de 
proyectos.  
Alcaldía municipal de Marsella, 
secretaria de planeación, 
profesional responsable del 
proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
Cada informe constaría de la siguiente información:   
 
Tabla 16: Matriz de informe del seguimiento y monitoreo del perfil proyectual. 
INFORMACION REQUERIDA PARA EVALAUCION DE PROYECTOS 
Fecha Lugar 
Nombre 
del 
proyecto 
Responsable 
Resultados 
esperados 
Resultados 
hasta el 
momento 
Alcance 
de meta 
Alcance de 
indicador 
Tiempo 
ejecutado 
Fuentes de 
verificación 
Limitaciones 
                      
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V. CONSIDERACIONES FINALES 
9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
El análisis general del proceso investigativo debe partir de las bases 
metodológicas necesarias para adaptar el objetivo general del proyecto de grado 
con sus alcances, por esto en la dinámica del presente trabajo fue prioritario 
trascender los conceptos teóricos aprendidos en la academia a la materialización 
de los mismos.  
 
La base conceptual más importante para el abordaje en este proceso fue manejar 
y adaptar la noción de Ordenamiento Territorial desde lo histórico, filosófico, 
normativo y ambiental, en el ejercicio práctico de desarrollo, que cumpliera con la 
integralidad que caracteriza la visión del Administrador Ambiental. 
 
Sin embargo no se puede separar los lineamientos legales del concepto, fue 
necesario manejar la noción generada por el estado nacional, por lo cual el 
documento base fue la Constitución Política Nacional de Colombia, la Ley de 
Ordenamiento Territorial 388 de 1997 y la ley 99 de 1993, por la cual se crea el 
Ministerio de Medio ambiente y se establece el sistema de información ambiental. 
 
Aunque muchos autores propusieron ideas claves para la conceptualización 
(marco referencial) se hizo una adaptación de los principales autores, con el fin de 
darle la mirada holística desde lo histórico, filosófico, cultural y normativo,  en este 
caso el concepto de Ordenamiento Ambiental Territorial fue el proceso planificado, 
coordinado, democrático, prospectivo, estratégico, político administrativo, técnico 
(ordenación física con la asignación de usos y actividades económicas al territorio, 
sistemas estructurantes y dimensiones del ordenamiento), socio cultural 
(mejoramiento y mantenimiento de la calidad de vida y bienestar social), para 
regular el libre acceso a los recursos naturales y a la vez orientar el proceso de 
ocupación del espacio físico, trasformación del territorio que deben ser lideradas 
por los municipios.  
 
Por otro lado, el objetivo general del trabajo investigativo fue la aplicación práctica 
de la metodología de EAE, al proyecto de acuerdo de revisión y ajuste al PBOT de 
Marsella, en este argumento se utilizó el concepto adaptado de EAE como el 
proceso sistémico para evaluar las consecuencias ambientales de políticas 
propuestas e iniciativas de programas y planes de desarrollo, en el alto nivel de 
toma de decisiones político administrativas, que permite manejar los impactos 
generados de naturaleza estratégica, cuyas causas son generadas por acciones y 
decisiones, que deben ser intervenidas de manera estratégica, alcanzando los 
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objetivos a largo plazo, y minimizando los impactos negativos al ambiente (marco 
referencial). 
 
El Municipio de Marsella, tuvo una situación problemática por 12 años, la 
ejecución del instrumento de Ordenamiento Territorial PBOT, para una población 
que no cumplía con la totalidad de habitantes para ejercer este documento 
(análisis contexto territorial), sumado a esto las características biofísicas del 
territorio no se encontraban actualizadas con los documentos de gestión y con los 
estudios realizados, limitando en cierta medida el adecuado ejercicio 
gubernamental por parte de los dirigentes; lo cual se evidencia dentro del 
instrumento de planificación, por otro lado el insuficiente seguimiento a los 
procesos, proyectos, programas establecidos en el PBOT, mediante el expediente 
municipal, no permitieron dar a conocer los resultados de la ejecución de este, 
fuera de la desactualización de otros instrumentos de gestión ambiental territorial e 
información de base del municipio (consistencia de la EAE). 
 
Así mismo, estas inconformidades presentadas en el PBOT, configuraron 
escenarios de retroceso en el desarrollo sustentable local, además de no alcanzar 
la total aplicabilidad y ejecución de la visión propuesta para el territorio, objetivos y 
perfil de proyectos. Por lo cual se hizo pertinente la revisión y ajuste al PBOT de 
Marsella.     
 
Con lo anterior, se creó la necesidad de abordar acertadamente este proceso de 
revisión y ajuste al PBOT, haciendo acertado la aplicación de la evaluación 
ambiental estratégica ex post al PBOT y ex ante al documento generado en este 
proceso, para manejar y mitigar los posibles riesgos, impactos y conflictos al 
Ordenamiento Territorial Municipal. En ese sentido fue importante el ejercicio 
práctico para el proceso investigativo ya que la visión interdisciplinar del 
administrador ambiental permitió transversalizar la gestión ambiental de manera 
estratégica a todas las dimensiones del Ordenamiento Territorial y su relación en 
todos los sistemas estructurantes del territorio (Tabla 7 y 8), con la articulación del 
apoyo interinstitucional y la incursión social con participación activa y permanente 
de los procesos de desarrollo en el municipio. 
 
De esta manera se alcanzó a dar solución al problema de investigación planteado 
desde el inicio del proyecto investigativo, pues se generaron nuevas dinámicas de 
incursión de la gestión ambiental de manera estratégica al proyecto de acuerdo 
revisión y ajuste al PBOT de Marsella que atendiera las principales problemáticas 
identificadas y un mejoramiento a las potencialidades del entorno mediante el 
perfil proyectual. 
 
Con la aplicación de la evaluación ambiental estratégica, al proyecto de acuerdo 
revisión y ajuste del PBOT, el municipio pudo articular al instrumento de 
planificación administrativo las necesidad encontradas paralelamente al ajuste del 
mismo; pues al ser la EAE un proceso sistémico y metodológico apropiado para 
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aplicar a los planes, políticas y proyectos para participar en la toma de decisiones 
políticas desde el nivel de creación, ajuste y actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal, permitiendo así generar las medidas 
necesarias de evaluación, tácitas y estratégicas con los elementos contextuales 
requeridos para  la aplicación, acercándose de esta manera a dar resultados 
acertados de las preguntas de investigación formuladas en el inicio del proceso, y 
que se fueron resolviendo a medida que se materializaron los objetivos y alcances. 
 
Sin duda alguna, es necesario adicionar que fue trascendental seguir 
meticulosamente el proceso  la EAE, en primera medida para conocer el contexto 
ambiental territorial del municipio, las potencialidades e impactos analizadas 
anteriormente e identificadas en el PDM 2008-2011; para manejar 
estratégicamente; y de esta forma poder articular las decisiones de manera segura 
al ejercicio de actualización del plan de ordenamiento con el proyecto de acuerdo 
de revisión y ajuste del PBOT, y poder garantizar la integración del proceso de 
evaluación ambiental estratégica que se desarrollaba paralelamente y fueran 
tenidas en cuenta en su ejecución. De igual manera tener una visión prospectiva y 
con objetivos alcanzables a largo plazo con un debido control e incursión social. 
 
Por lo tanto, el presente trabajo investigativo y propositivo permitió aplicar esta 
metodología de la EAE a la toma de decisiones político administrativa de Marsella; 
siendo un primer paso a nivel nacional de intervención en la toma de decisiones a 
niveles superiores desde la política y planes locales de Ordenamiento Territorial ex 
ante de ejecutarse el EOT en el municipio de Marsella, aportando la visión 
integradora del Administrador Ambiental a la sustentabilidad del desarrollo en  el 
municipio y la gestión ambiental. De esta manera alcanzar los objetivos 
propuestos, las preguntas de investigación y dar solución al problema central que 
generaba al municipio de Marsella la inadecuada gestión administrativa en el 
instrumento de planificación territorial y por ende en el desarrollo sustentable local. 
  
A partir del conocimiento del contexto ambiental de Marsella, complementado con 
la revisión de los instrumentos ambientales y de planificación municipal como el 
Plan de desarrollo Municipal 2008-2011, Agenda Ambiental Municipal, Base 
Ambiental con énfasis en riesgo Municipio de Marsella, Diagnostico de riesgos 
ambientales,  PGIRS, Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2008 – 2019 , 
programa de Risaralda bosque Modelo para el Mundo; y la evaluación ex post del 
PBOT 2002-2012; se alcanzaron las herramientas teórico prácticas para 
contextualizar el territorio en la EAE (Screening, primer objetivo), siendo la fase 
preparatoria para el desarrollo de la metodología de EAE, de la mano con la 
incursión y participación social a la comunidad en general, con el acercamiento 
previo a esta, identificando las potencialidad y problemáticas asociadas a la 
gestión ambiental de Marsella.  
 
Seguidamente el proceso de análisis y consistencia del nuevo plan adaptado para 
ejecutarse en el ordenamiento municipal para los próximos 12 años, (Scooping) ex 
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ante del EOT, (segundo objetivo) permitió conocer las situaciones de 
inconformidad asociadas al OT (los futuros impactos, riesgos y conflictos al 
Ordenamiento Ambiental Territorial anexo 1 y 2), y de esta forma viabilizar la 
gestión ambiental en el instrumento de planificación a ejecutarse, articulándolo con 
las problemáticas y potencialidades encontradas en el Screening, se configuraron, 
evaluaron y priorizaron las principales problemáticas a manejar, específicamente 
las fallas que tuvo en el municipio la ejecución del anterior instrumento PBOT 
2002-2012. 
 
En general las problemáticas, riesgos e impactos ambientales más importantes 
que pueden afectar todas las dimensiones del Ordenamiento Territorial de 
Marsella al 2023 están relacionadas con la falta de incursión y participación social, 
reconocimiento equívoco de la vocación del suelo y con ello la potencialización de  
recursos, que afecta directamente la oferta de servicios ambientales y 
desarticulación interinstitucional y la poca planificación urbana y rural de la gestión 
ambiental. 
 
En el alcance de la propuesta estratégica de OT para Marsella (tercer objetivo) se 
priorizaron los posibles impactos, riesgos o conflictos futuros al Ordenamiento 
Territorial de Marsella con su respectivo manejo, y de esta manera transversalizar 
la gestión ambiental al desarrollo sustentable local. 
 
En ese sentido la alternativa de manejo a las estrategias que generó el proceso de 
EAE a la gestión ambiental del Ordenamiento Territorial Municipal, se viabilizaron 
por medio del perfil proyectual de la propuesta, con la metodología ZOOP, y  la 
adaptación de la matriz de Marco Lógico al caso particular de investigación; en 
primera medida los problemas identificados al Ordenamiento Territorial, se 
cruzaron priorizándolos en la matriz y diagrama de Vester, para generar el árbol 
de problemas en negativo y positivo, contribuyendo entonces a la formulación de 
estrategias, lineamientos, objetivos, metas, actividades para mitigar sus efectos. 
Con esto no solo se dio solución a las problemáticas sino que se fortalecieron las 
potencialidades reconocidas en el territorio. 
 
Es elemental reflexionar en las garantías de la incursión social durante el proceso, 
aunque la EAE propone y promueve el actuar social de la comunidad con 
participación efectiva de los proceso, con la comunicación y difusión apropiada 
para involucrar a todo el territorio, se debe aclarar que se presentaron situaciones 
complejas que no permitieron de manera directa satisfacer el propósito y garantía 
de participación democrática, el acercamiento que se tuvo se hizo con algunos 
representantes de las instituciones (director de Jardín Botánico Alejandro Von 
Humboldt) y con integrantes de la comunidad en general (William Bernal Henao, 
Diana Lorena Echeverri) que no tienen relación directa de los procesos 
institucionales ni de las juntas de acción comunal. 
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Cabe aclarar que el presente proceso no contó con los recursos económicos para 
garantizar la democracia representativa en toda la comunidad, y el escenario de 
cambio de administración municipal limita el actuar organizado con los 
ciudadanos, pues los intereses de la administración municipal se limitan a la 
gestión burocrática de empalme hacia un nuevo gobierno, no con esto se excluye 
la capacidad de generar incursión, sino que retrasa el proceso académico. 
 
Con esa pequeña reflexión planteada anteriormente, se pretende aclarar el 
ejercicio de participación social que se realizó, y se crea a la vez la necesidad de 
seguir adelante en los procesos de desarrollo local que involucren a las 
comunidades pero que tengan representatividad con voz y votó en estas 
dinámicas.   
 
También es fundamental decir que el contexto social y el modelo de desarrollo en 
el que se vive actualmente, ha configurado una cultura ensimismada y poco 
participativa, quizás apática e incrédula por cómo se ha venido manejando los 
procesos desde el estado social de derecho, y en su medida porque los intereses 
personales y particulares han estado por encima de los intereses colectivos en 
especial para las comunidades, por lo mismo se dificultan los procesos de 
incursión social; la principal muestra de esta situación es la desmotivación de las 
personas y el desconocimiento de los procesos administrativos confrontado en las 
entrevistas realizadas a la comunidad. Siendo necesario generar soluciones 
idóneas con lineamientos estratégicos acertados para la nueva cultura social que 
emerge es indispensable, ineludible y obligatorio si se quiere forjar una sociedad 
con múltiples ideas, pluricultural  y activamente participante. 
 
Para finalizar es pertinente decir que el proceso continuo de evaluación ambiental 
estratégica requiere de un constante seguimiento del alcance de las estrategias 
que direccionan la gestión ambiental en los planes, programas y proyectos para el 
caso del desarrollo local, ordenación y planificación ambiental territorial, por otro 
lado los compromisos de la sociedad a participar deben ser inherentes al 
desarrollo sustentable de los territorios; para lograr con esta inclusión, dinámicas 
que permitirán establecer espacios de integración con el apoyo de instituciones, 
logrando la armonía tan anhelada por los territorios. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 El ordenamiento ambiental territorial revela el verdadero potencial de un 
territorio, permitiendo administrar e integrar las diferentes dinámicas que en 
este se conjugan, como son las encontradas en el municipio de Marsella  
en la revisión de su contexto ambiental y que dieron paso a la aplicación de 
la EAE. 
 
 Es pertinente la transversalización de la dimensión ambiental de forma 
estratégica a todos los componentes del territorio, permitiendo articular esta 
tanto a la toma de decisiones político administrativa como en la formulación 
de planes, programas y políticas de interés local. 
 
 La EAE aplicada al instrumento de ordenamiento del Municipio de Marsella 
visualiza la carencia de inclusión social de la comunidad con participación 
activa en los procesos de desarrollo territorial local. 
 
 La flexibilidad de la metodología de EAE permite enriquecer cada parte del 
proceso a un después de ejecutarse como es el caso del seguimiento, lo 
cual retroalimenta el proceso mientras esté vigente el EOT. 
 
 El OT históricamente se ha limitado a la formulación de documentos 
técnicos de cumplimiento donde no se ve incorporada la gestión social y  
cultural que deberían tener lineamientos más flexibles y cambiantes 
(ciencias blandas), evidenciándose en la práctica. 
 
 La gestión de recursos por intereses particulares afectan la incorporación 
del componente ambiental a todos los procesos de desarrollo sustentable, 
fomentando escenarios de desarticulación como los presentados en el 
municipio en años anteriores. 
 
 La sensibilización y conciencia ciudadana es eficaz en la materialización de 
instrumentos de gestión municipal, pues la visión integral se queda corta 
cuando las comunidades se muestran apáticas a participar como se 
presenta en el caso de Marsella.  
 
 Gracias a la ubicación geo estratégica Marsella y su cercanía a la capital 
del departamento (Pereira), junto a las características culturales de su 
entorno configuran un gran potencial de servicios ambientales a ofrecer. 
 
 La ejecución de la EAE, en el proceso de revisión y actualización del EOT, 
fue apropiado para dinamizar la toma de decisiones administrativas con 
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estrategias de gestión ambiental básicas que le permitan alcanzar el 
desarrollo sustentable que busca el municipio.   
 
 La falta de recursos financieros que apoyen este tipo de trabajos 
investigativos limita la toma de información primaria y el trabajo de campo 
amplio que enriquezcan en contexto del territorio. 
 
 Se deben generar espacios dentro del proceso académico del 
Administrador Ambiental para acompañar la actualización de Políticas, 
Planes y proyectos de desarrollo en la Gestión Ambiental Territorial, como 
un aporte a las comunidades. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Materializar el perfil de proyectos para minimizar y mitigar los futuros 
impacto, riesgos y conflictos al Ordenamiento Ambiental Territorial 
Municipal de Marsella. 
 
 Promover el trabajo social con participación activa en la toma de decisiones 
o dinámicas de los procesos de gestión administrativa local es pertinentes y 
necesario para el idóneo ordenamiento y planificación ambiental del 
territorio. 
 
 Promover medidas de comunicación y difusión periódica que cuenten el 
estado de los planes, programas y proyectos del EOT a la comunidad, 
ayudara a la sensibilización y conciencia de responsabilidad social en los 
habitantes. 
 
 Articular los procesos de desarrollo en el municipio que realizan las 
instituciones públicas y privadas a los procesos de gestión municipal. 
 
 Fortalecer la gestión interinstitucional a partir de lineamientos establecidos 
previamente por la alcaldía municipal. 
 
 Realizar control a las directrices estratégicas de gestión ambiental del 
Ordenamiento Territorial por parte de la Alcaldía Municipal y otras 
instituciones con injerencia en el desarrollo local. 
 
 Actualizar los instrumentos técnicos y de base prioritarios para el eficiente 
alcance de los programas, proyectos y procesos emprendidos desde la 
gestión administrativa. 
 
 Crear estrategias de participación social con el fin de motivar a la 
comunidad a integrarse en los procesos de gestión ambiental. 
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 Capacitar  las comunidades por que promueven las acciones de 
participación y la manera de no seguir siendo vulnerables ante los derechos 
como ciudadanos. 
 
 Crear conciencia social participativa desde las instituciones educativas, 
permitiendo que los niños y jóvenes establezcan espacios de participación 
que enriquezcan su desarrollo integral apoyados por el estado. 
 
 Visionar los territorios de manera estratégica aprovechando la 
gobernabilidad que aún se tienen de estos, y así administrar sabiamente los 
recursos, usos, ocupación del espacio transversalizando el componente 
ambiental 
 
 Manejar  los impactos que ocasionen el crecimiento comercial de 
establecimientos, explotación minera, manejo de canteras y escombreras 
(centros de acopio) se requiere el cumplimiento normativo de estudios de 
impacto ambiental sin excepción. 
 
 Fortalecimiento del expediente municipal mediante la actualización de la 
cartografía y estudios técnicos que se desarrollen e involucren el Municipio. 
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ANEXOS. 
 
Anexo 1: Matriz de seguimiento y evaluación al contexto ambiental del 
Ordenamiento Territorial Municipal. 
 
COMPONENTE CONTENIDO DESCRIPCIÓN/OBSERVANCIA IMPLICANCIA 
ASPECTOS 
GENERALES 
CAPÍTULO  I 
OBJETIVOS Y 
PRINCIPIOS 
GENERALES, está 
compuesto por los 
artículos 2 al artículo 
13 del PBOT de 
Marsella 2000 a 2012. 
En este capítulo se encuentran los 
conceptos de OT, PBOT, que rigen el 
municipio de Marsella bajo unos 
principios formulados en su proceso y 
gestión, complementados tanto  por 
estrategias e instrumentos de 
planificación, técnicos, financieros, de 
participación social y control social. 
Para el municipio de Marsella se 
adoptó un PBOT por medio del 
DECRETO No. 032 de  19 de julio 
2.000, lo cual iría en contra de la ley 
388 de 1997, que en su artículo 9, 
ordena que los municipios que 
cuentan con menos de 30.000 
habitantes deben regir su 
administración por un EOT.                             
En este documento se encuentran 
muchos errores de redacción como 
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COMPONENTE CONTENIDO DESCRIPCIÓN/OBSERVANCIA IMPLICANCIA 
también objetivos mal formulados 
pues no se especifica el Que, Pare 
que y el cómo, de igual manera no 
utilizan verbos y en otros casos  son 
inapropiados. 
COMPONENTE 
GENERAL 
CAPÍTULO  II 
EL TERRITORIO 
MUNICIPAL, art. 14 a 
19 
 
La JURISDICCIÓN TERRITORIAL 
MUNICIPAL nos permite ubicarnos 
espacialmente en el territorio, 
permitiendo con la clasificación y 
zonificación general del territorio 
obtener características para cada tipo 
de suelo, en el caso de Marsella se 
encuentran mapificados suelo urbano, 
perímetro urbano, suelo suburbano, 
suelo rural. 
El componente general de este plan 
tiene gran claridad frente a la 
ocupación del suelo a largo plazo, 
pero confrontándolo con las 
características del municipio y 
enmarcándolo dentro del plan básico  
de ordenamiento se evidencian 
incongruencias para el desarrollo 
que se  viene presentando,  pues 
esté queda limitado por no contar 
con información de base actualizada 
de estudios realizados, además las 
condiciones actuales del crecimiento 
poblacional  entre otros. 
CAPÍTULO III 
DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVA, 
art. 20 a 24 
Para mejorar la prestación de los 
servicios y asegurar la participación de 
la ciudadanía en el manejo de los 
asuntos públicos de carácter local, el 
municipio de Marsella se organiza en 
la zona rural en un corregimiento y 33 
veredas 
No hay claridad en la división política 
administrativa de las veredas y el 
corregimiento, según lo estipulado 
en la ley no se cumple las 
condiciones para tales 
conformaciones administrativas. 
CAPÍTULO  IV 
SISTEMA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS, art. 25 
a 28 
Se declaran como áreas de manejo 
especial las siguientes: Parque 
Regional Natural Alto de El Nudo, 
Parque Municipal La Nona, las franjas 
de protección de corrientes de agua y 
bocatomas; relictos de bosque 
secundario, guaduales y rastrojos; las 
zonas de amenazas y riesgos y los 
corredores paisajísticos y ambientales. 
No hay lineamientos para el manejo 
de las áreas de manejo especial, ni 
hay claridad frente a quienes se 
responsabilizarían en este 
cumplimiento. 
CAPÍTULO V 
SISTEMA VIAL 
MUNICIPAL, art. 29 a 
33 
El sistema vial municipal está 
conformado por el conjunto de vías 
que integran la red o malla que 
permite la intercomunicación vial al 
interior y al exterior del municipio. 
Faltan lineamientos en el 
establecimiento y mantenimiento de 
vías, la señalización, cunetas para el 
agua de escorrentía, construcciones 
a menos de  5 metros en las vías 
secundarias, y sobre pendientes de 
> a 40°, condiciones actuales de la 
vía férrea, ente de control y 
vigilancia del sistema vial municipal. 
CAPÍTULO  VI 
SISTEMAS 
MUNICIPALES DE 
SERVICIOS 
SOCIALES, 
PÚBLICOS, 
EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS, 
ESPACIO PÚBLICO 
Y VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL, 
art. 34 a 60 
El funcionamiento para la prestación 
de estos servicios se hace de manera 
sistémica, articulando sus funciones e 
instalaciones en todo el municipio con 
el fin de ofrecer una cobertura total a 
toda la comunidad. 
El servicio de agua, acueducto y 
alcantarillado, presenta serias 
falencias político administrativas 
como la falta de actualización de 
estudios técnicos y estratégicos, 
como el PMAA, PGIRS, PTAR, que 
permita garantizar la excelente 
prestación del servicio.                         
Cabe resaltar la labor comunitaria de 
un grupo de mujeres líderes "", que 
han promovido la gestión, manejo y 
reciclaje de los residuos sólidos en 
el municipio de Marsella.                                                       
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COMPONENTE CONTENIDO DESCRIPCIÓN/OBSERVANCIA IMPLICANCIA 
Falta de inversión en infraestructura 
para personas con movilidad 
reducida.                                                                                                    
Administración viviendas construidas 
y en  proyección. 
COMPONENTE 
RURAL 
CAPÍTULO  VII 
CLASIFICACIÓN  Y 
USOS DEL SUELO 
RURAL, art. 61 a 67 
El suelo rural del municipio de 
Marsella se clasifica en las siguientes 
zonas: de manejo especial, de 
producción agrícola, pecuaria, forestal, 
minera y turística. 
Conflictos de uso y entes de control.                              
Falta claridad de la zona de 
ubicación de las áreas de acopio de 
la minería en el municipio. Para la 
explotación de materiales de 
construcción de cantera se deberá 
tener mucho control por el riesgo 
geotécnico de Marsella cuando se 
generaran taludes mayores a 10 
metros. En la parcelación de rural se 
basan en normatividad que ha sido 
actualizada, se recomienda basarse 
en la nueva norma. Es necesario 
garantizar en la zona rural respetar 
los aislamientos hacia las vías. El 
PBOT no aclara las zonas para 
botaderos de cielo abierto y 
escombrera, existen 14 botaderos 
en la zona rural que no se les tiene u 
manejo. 
COMPONENTE 
URBANO 
CAPÍTULO  VIII 
SISTEMA VIAL 
URBANO, art 68 a 80. 
El sistema de las vías urbanas De 
acuerdo con el uso, intensidad de uso 
y función las vías urbanas se 
clasifican en la siguiente forma: eje 
vial estructurantes (soportar los flujos 
de tránsito originados por el transporte 
interurbano de bienes y personas. 
Sirven de concertantes con las vías 
intermunicipales e 
interdepartamentales), eje vial 
secundario (vías direccionales que por 
su función comunican los ejes 
estructurantes con grandes sectores 
de la zona urbana;  puede soportar 
tránsitos ocasionados por el transporte 
público colectivo), eje vial local y vía 
peatonal (o terciarias, vías vehiculares 
y peatonales que tienen como función 
permitir la penetración y tránsito local 
causado por el transporte individual y 
acceso directo a los edificios y 
propiedades individuales). 
Es necesario garantizar un control 
por parte de la administración 
municipal en los procesos de 
adecuación de vías urbanas, y en la 
construcción de nuevas 
urbanizaciones con la integración de 
las vías internas a la malla vial 
municipal. 
El sistema vial requiere verse de 
manera holística como sistema de 
movilidad vial incluyendo los 
diferentes tipos de movilidad y 
caracterización de vías. 
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CAPÍTULO  IX 
ZONIFICACIÓN DEL 
SUELO URBANO, art 
81 a 96. 
Perímetro urbano responderá a las 
políticas de crecimiento y desarrollo 
urbano, a la vocación de las diferentes 
zonas, a la preservación del equilibrio 
de funcionamiento espacial, al estado  
de consolidación y uso, y a la 
protección del medio ambiente. Se 
definen las siguientes zonas urbanas: 
a. Zona central de actividad múltiple b. 
Zona residencial c. Zona de  
consolidación Urbana d. Zona de 
conservación ambiental y paisajístico. 
e. Zonas urbanas de conservación y 
protección. f. Zonas urbana de 
desarrollo institucional. g. Zonas  
natural de protección ambiental 
urbana h. Zonas de Riesgo                                                                    
se reconocen tres tipos de impacto 
ambiental (Contaminación por ruido,  
olores, Vibraciones, residuos 
atmosféricos, residuos líquidos, 
Inflamabilidad,  Consumo de servicios 
públicos), urbano y social. 
Para el fortalecimiento de la gestión 
administrativa en la zonificación 
urbana, se requiere estudios de 
proyecciones de crecimiento 
poblacional.                                                                                                            
Se debe usar las zonas de mejores 
condiciones ambientales para 
urbanización y si es posible la 
reubicación de las viviendas en 
zonas de riesgo a estas áreas.                                                                                                
Se requiere realizar y actualizar 
estudios de impacto ambiental que 
vinculen los diferentes sistemas 
como el construido, el ambiental y el 
cultural, para una mejor proyección 
de uso o clasificación de suelo, con 
miras a manejar los impactos que 
ocasionen.                            
Se pueden generar estudio para 
proyectar el crecimiento comercial 
de establecimientos. Incorporará a la 
comunidad y las juntas de acción 
comunal en el desarrollo de estos 
procesos de administración 
municipal. 
 
CAPÍTULO  XI 
REGLAMENTO DE 
USOS POR ZONA, 
art 97 a 104. 
Zona central de actividad múltiple se 
aclaran los usos permitidos por zona y 
los usos prohibidos. La altura 
promedio de la mayoría de las 
construcciones de la manzana  y/o de 
las edificaciones adyacentes, teniendo 
en cuenta que la altura  máxima será 
de  tres pisos 9,00 más. Sobre el  
andén. El tratamiento del aspecto 
exterior de las edificaciones no tiene 
exigencias particulares, sin embargo 
se debe  procurar en lo posible  
respetar  los elementos de la 
arquitectura  tradicional  como los 
aleros y balcones de madera, la 
utilización de la teja de barro y lograr 
una integración volumétrica con las 
edificaciones colindantes 
Se resalta la claridad de los usos y 
las actividades por zonas, en cuanto 
al uso y prohibiciones con respecto a 
las mismas, sin embargo la inversión 
en infraestructura para movilidad 
reducida sigue siendo ineficiente 
para la calidad y bienestar de la 
comunidad de Marsella. Aunque se 
exige una coherencia en los 
materiales de construcción de las 
viviendas para mantener su cultura 
tradicional, se presentan algunos 
casos de excepción comenzando 
por los materiales de la alcaldía.  Es 
relevante realizar estudios técnicos 
de riesgo e impacto para las 
diferentes zonas especialmente la 
de desarrollo institucional pues la 
mayoría son terrenos con problemas 
geológicos. 
 
CAPÍTULO  XII 
NORMAS TÉCNICAS  
DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 
art 105 
El cumplimiento de las NORMAS 
COLOMBIANAS DE DISEÑO Y 
CONSTRUCCION SISMO 
RESISTENTE LEY 400  de 1.997 y 
Decreto 33 de 1.998 Tomo 2 .Titulo E 
-CASAS DE UNO Y DOS PISOS  es 
requisito indispensable para la 
obtención de la  licencia de 
construcción 
A nivel del municipio de Marsella y 
como una estrategia de gestión de 
riesgo a nivel nacional y local, se 
evidencia la concordancia exigido 
por la ley 400 de 1997, con respecto 
a los materiales de las viviendas, las 
cuales se deben construir con 
normas básicas de sismo 
resistencia, de esta manera se 
interviene el riesgo de la comunidad 
en un contexto donde los riesgos 
naturales son grandes. 
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CAPÍTULO  XIII 
NORMAS MINÍMAS 
DE INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS, art 106 
Todas las instalaciones hidráulicas  y 
sanitarias  tanto domiciliarias  como 
industriales  y comerciales  para 
edificaciones  ubicadas en el 
perímetro  urbano deben cumplir con 
las disposiciones  de la norma 
ICONTEC 1500 o Código  Colombiano  
de Fontanería. 
Se recomienda proyectos técnicos y 
estudios con proyecciones para las 
instalaciones de fontanería en todo 
el municipio, teniendo presente la 
calidad de la tubería y el tiempo de 
instalación y el año de vida de las 
mismas. 
 
CAPITULO XIV 
NORMAS PARA LAS 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS, art 
107 a 108 
Todas las instalaciones eléctricas  
tanto domiciliarias como industriales y  
comerciales  para edificaciones en el 
Departamento de Risaralda ,deben 
cumplir con los requisitos establecidos  
por la CHEC .Las instalaciones 
eléctricas  domiciliarias  deberán 
cumplir  con las disposiciones   de la  
norma  INCONTEC  950 
Se debería articular los requisitos de 
estipula la CHEC con lo que lo 
establecido en la norma y en los 
documentos de planificación local. 
 
CAPÍTULO XV 
PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS, 
art 109 a 137 
La licencia de construcción es el acto 
por el cual se autoriza  a solicitud  del 
interesado  la adecuación de terrenos 
o la realización de obras.  Las 
licencias podrán ser de urbanismo o 
de construcción, licencia de 
urbanismo, la autorización para 
ejecutar en un predio la creación de 
espacios abiertos públicos o privados 
y las obras de infraestructura      que 
permitan la construcción  de un 
conjunto de edificaciones acordes con 
el POT, licencia de construcción la 
autorización para desarrollar un predio 
con construcciones , cualquiera que 
ellas sean ,acordes con el plan de 
Ordenamiento  Territorial y  las 
normas urbanísticas  del Municipio. 
Son modalidades de la licencia de 
construcción las autorizaciones  para 
ampliar, adecuar, .modificar, cerrar  y 
demoler edificaciones en terrenos 
urbanos y rurales. 
Es competencia de la secretaria de 
planeación municipal el estudio, 
tramite y expedición de las licencias, 
se recomienda tener base de la 
documentación expedida por la 
administración municipal mediante el 
expediente municipal, además de 
estar actualizado, y debidamente 
sistematizado situación que sigue 
siendo una falla técnico 
administrativa para el territorio.                                                                          
Dentro de los requisitos de licencia 
de construcción se recomienda 
realizar estudio técnicos de 
evaluación de impacto ambiental, 
que permite prever futuros 
escenarios de inconformidad 
ambiental, y capacitación 
permanente del personal.          En 
cuanto a las tarifas en caso de 
vencimiento de la licencia, falta 
claridad de los porcentajes, tiempo 
de vigencia y si son multas o 
suspensiones. 
 
CAPÍTULO XVI 
LICENCIA DE 
CONSTRUCCION 
PARA PROYECTOS  
INDUSTRIALES, 
INSTITUCIONALES, 
RECREACIONALES 
Y DE 
URBANIZACIONES, 
art 138 a 147 
Toda persona natural o jurídica, así 
como toda entidad pública  del orden 
nacional, departamental o municipal, 
que pretenda adelantar  un proyecto 
industrial, institucional, recreacional o 
de urbanización para uso residencial, 
deberá  presentar  una solicitud  de 
Licencia  de Construcción ante la 
Secretaría de Planeación  Municipal o 
la dependencia  que haga sus veces 
Los requisitos ambientales deben 
estar acorde a la normatividad 
vigente tanto nacional como local, 
por esto se recomienda actualizar la 
información plasmada frente a 
licencias ambientales, como se 
plasma en el recuadro anterior.                                     
Para el certificado de salud pública 
falta claridad con el tiempo de pedir 
la licencia de salud, si se pide antes 
de realizar el proyecto, durante o 
después, es necesario puntualizar 
tal proceso. 
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CAPÍTULO XVII 
PROCEDIMIENTOS Y 
SANCIONES, art 148 
a 174 
Instancias de gestión del plan de 
Ordenamiento Territorial Municipal. 
Son instancias de gestión del Plan: a. 
El Alcalde Municipal es el principal 
gestor del Plan. b. El Consejo de 
Gobierno conformado por las 
secretarías del despacho, es el 
organismo de consulta que asesora al 
ejecutivo en materia de planeación y 
Ordenamiento  Territorial. c. La 
Secretaría de Planeación Municipal, 
es la entidad coordinadora del proceso 
y responsable directa de los aspectos 
técnicos y operativos del plan. d. El 
Concejo Municipal, Corporación 
Administrativa que regula el proceso 
de formulación y gestión del plan 
mediante su adopción normativa. 
El manual de funciones 
administrativas a nivel municipal es 
muy claro y sus alcances, se debe 
aclarar la responsabilidad de cada 
grupo.                Si la administración 
se encarga de la inspección de las 
obras se recomienda plasmar 
documentos base para procesos 
futuros como de monitoreo y control, 
aclarando el tiempo de realización 
de estas.                Las multas 
generadas en las sanciones 
urbanísticas dice que se destinan a 
mejoramiento de viviendas y 
reubicación, se debe monitorear este 
proceso para garantizar la verdadera 
utilización de los recursos en pro del 
desarrollo y bienestar de las 
personas. 
 
CAPITULO XVIII 
REGLAMENTACIÓN 
PARA AREAS E 
INMUEBLES 
SUJETOS 
A TRATAMIENTO DE 
CONSERVACIÓN, art 
175 a 178. 
Se entiende por conservación el 
tratamiento urbanístico que por 
razones ambientales, históricas o 
arquitectónicas limita la 
transformación de la estructura física 
de áreas de un municipio, de 
inmuebles particulares, de obras 
públicas, y de elementos constitutivos 
del espacio público. Las áreas de 
conservación urbanística se 
establecen por la necesidad de 
preservar algunos sectores de las 
poblaciones que poseen gran calidad 
ambiental, formal y volumétrica, las 
cuales se constituyen en áreas 
representativas del desarrollo 
urbanístico del poblado, o que han 
permanecido conservando su 
coherencia 
El municipio e Marsella, por ser uno 
de los más antiguos de  Risaralda y 
por su gran riqueza cultural han 
querido conservar y mantener las 
construcciones, la calidad y los 
materiales de las viviendas, según la 
historia paisa, y de esta forma 
conservar las tradiciones culturales 
de tal época, fortaleciendo el 
contexto histórico local y nacional. 
 
CAPITULO XIX 
DEFINICION Y 
REGLAMENTACION 
DEL AREA DE 
INFLUENCIA DE LAS 
EDIFICACIONES DE 
VALOR 
PATRIMONIAL. Art 
179 a 198. 
Se establecen como áreas de 
influencia las manzanas y sus 
inmuebles, que no pertenezcan a 
ninguno de los niveles de valoración, 
pero que ejercen acompañamiento y 
se intercalan con los inmuebles de 
Valor Cultural. 
Se conserva y respeta la calidad 
urbanística de la edificación en el 
municipio específicamente el valor 
patrimonial. 
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CAPITULO XX 
COMPETENCIAS E 
INSTANCIAS DE 
DECISION 
art 199 a 204. 
Las autoridades del orden Nacional, 
Departamental y Municipal 
encargadas por ley de la conservación 
del patrimonio cultural inmueble del 
Área objeto de esta reglamentación, 
actuarán para el efecto con sujeción a 
los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiaridad. Es de 
competencia del Consejo de 
Monumentos Nacionales, de 
conformidad a la Ley, aprobar 
intervenciones en inmuebles 
declarados Monumento Nacional,  de 
manera previa a la expedición de la 
licencia o permiso por parte de la 
Administración Municipal. 
La gestión de la administración 
municipal para la conservación del 
patrimonio ha estado acorde a las 
necesidades culturales a nivel local y 
departamental. 
 
CAPITULO XXI 
CREACION DE 
INSTANCIAS O 
INSTITUCIONES 
PARA EL MANEJO Y 
CONTROL DE 
AREAS DE 
CONSERVACION Y 
DE INFLUENCIA DE 
INMUEBLES DE 
VALOR CULTURAL 
art 205 a 211. 
la Junta Municipal de Patrimonio 
Cultural de Marsella, como órgano 
encargado de asesorar al gobierno 
municipal en todos los aspectos 
relacionados con la conservación y 
fomento del patrimonio cultural del 
municipio 
Se requiere control y vigilancia por 
parte de la junta municipal de 
patrimonio cultural, para que toda la 
población pueda acceder a la 
información actual y vigente, y esta 
documentación se encuentre fácil 
dentro del expediente municipal y 
así monitorear dichos procesos. 
 
CAPITULO XXII 
DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE 
LOS DUEÑOS Y 
USUARIOS DE LOS  
INMUEBLES DE 
VALOR CULTURAL 
art 212 a 215 
La propiedad,  posesión o tenencia de 
un inmueble de valor cultural 
constituye para su titular un privilegio 
que conlleva obligaciones de 
conservación.  La obligación de 
conservar recae principalmente en el 
poseedor o propietario del inmueble 
considerado de valor cultural, a quien 
corresponde por su cuenta adelantar 
las acciones de mantenimiento y 
ejecutar las reparaciones locativas 
necesarias de manera oportuna e 
idónea, así como usar y aprovechar 
adecuadamente el inmueble. 
La sensibilización a la comunidad 
con educación ambiental permitirá 
concienciar y fortalecer la gestión 
municipal con los inmuebles de valor 
cultural. 
 
CAPITULO XXIII 
VALORACION DE 
INMUEBLES DE 
VALOR CULTURAL Y 
CRITERIOS DE 
INTERVENCION. 
Art 216 a 235 
Inmueble de Valor Cultural aquel o 
aquellos bienes inmuebles  que 
individual o colectivamente forman un 
legado importante de nuestro pasado 
remoto o próximo que poseen valores 
históricos, urbanísticos, 
arquitectónicos o técnicos. 
Registrados en el inventario del 
patrimonio arquitectónico. Los 
inmuebles que abarca este nivel 1 de 
valoración son aquellos que se 
destacan dentro del conglomerado 
urbano y que conservan intactos sus 
elementos compositivos originales 
tanto al interior como al exterior o en 
un grado de conservación notable, lo 
que permite su fácil recuperación, al 
haber sido objeto de intervenciones. 
Es importante reconocer el valor 
cultural que el contexto 
arquitectónico de los materiales y 
formas de las viviendas le han 
brindado a Marsella en todo el 
conjunto urbano. Cabe decir que 
también existen edificios o viviendas 
modernas consolidadas las cuales 
gracias a estos planes de 
ordenamiento y planificación local 
deben seguir unos parámetros ya 
establecidos que permitan 
conservan esta historia cultura en el 
presente y futuro. Se debe mantener 
tal belleza cultura y arquitectura no 
solo en el casco urbano sino velar 
por que las nuevas construcciones 
rurales hagan parte de dicha 
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son aquellos inmuebles que 
conservan las características 
arquitectónicas propias de la 
arquitectura de colonización  
(Tipología,  Morfología  y 
Ornamentación ),  tanto  al interior 
como al exterior, pero en  los cuales 
no prevalecen las grandes  
dimensiones, el importante aporte  
individual a  la  imagen  urbana,  
y la elaborada ornamentación de los 
inmuebles del Nivel Uno (1). La gran 
mayoría de estos inmuebles sustentan 
su valor en la contribución que hacen 
al contexto urbano, a partir de la 
configuración de áreas homogéneas 
de inigualable valor. 
conservación. 
 
CAPITULO XXIV 
REQUISITOS PARA 
LA PRESENTACION 
DE PROYECTOS. 
Art 236 a 239 
En aquellas intervenciones totales o 
parciales en cualquier predio del Área 
de Conservación o en las áreas de 
influencia de inmuebles de Valor 
Cultural se observará el siguiente 
procedimiento: 1. El trámite previo a la 
elaboración del proyecto será solicitar 
la delineación urbana, que será 
expedida por la Secretaria de 
Planeación Municipal o quien haga 
sus veces. La delineación contiene la 
dirección exacta del predio, 
propietario, dimensiones de las vías, 
andenes existentes y especifica todas 
las normas del caso para la 
realización del proyecto, las cuales 
debe seguir el propietario del 
inmueble. 
Los requisitos para la presentación 
de proyectos son coherentes con los 
requerimientos nacionales. 
 
CAPITULO XXV 
SANCIONES 
URBANISTICAS 
PARA LOS 
PROPIETARIOS DE 
BIENES INMUEBLES 
DE VALOR 
CULTURAL. 
Art 240 a 247 
corresponde al Alcalde Municipal 
directamente o por conducto de sus 
agentes, ejercer la vigilancia y control 
sobre las actuaciones de los 
propietarios, poseedores o tenedores 
de inmuebles de Valor Cultural, con el 
fin de asegurar el cumplimiento del 
tratamiento de Conservación 
Arquitectónica 
El manual de funciones 
administrativas del alcalde 
enmarque la función de control y 
vigilancia, monitoreo de proyectos 
urbanísticos, situación que debe 
corroborarse con documentación 
dentro del expediente municipal y 
estar abierta a cualquier ciudadano 
en la página web bien sistematizado.  
Y la autonomía mediante 
asesoramiento previo con sanciones 
recae también sobre este. 
 
CAPITULO XXVI 
DISPOSICIONES 
FINALES 
ARTÍCULO 248 
Vigencia del presente decreto. El 
presente decreto rige a partir de la 
fecha de su  expedición 
Situación que se cumplió 
completamente. 
Fuente: Elaboración propia 
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Territorial de Marsella. 
 
DIMENSIONES DE 
DESARROLLO DEL 
TERRIOTIRO DESDE  
EOT 
PROBABLES RIESGOS, 
IMPACTOS O CONFLICTOS 
AMBIENTALES AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE MARSELLA 
POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO 
Título I: Adopción, 
disposiciones 
preliminares, objetivos 
estrategias y políticas de 
largo y mediano plazo 
para el manejo integral 
del territorio. 
Cap. 1 al  8 (art 1 al 76) 
Art 7. En ausencias de normas 
urbanísticas o contradicciones frente 
a proyectos de parcelación, 
urbanización, construcción y demás 
sometidos al trámite de licencias se 
encargara a la secretaria de 
planeación a realizar dichos tramites, 
posiblemente no se alcance a 
cumplir la interpretación de las 
normas debido al perfil de los 
trabajadores y a la falta de 
articulación con las instituciones. 
 
La inadecuada capacitación de la 
secretaria de planeación no permite 
ejecutar de manera apropiada las 
normas urbanistas (R). 
 
 Art 9. Viabilización de recursos 
frente al programa de ejecución, los 
cuales deben estar dentro de cada 
plan de desarrollo municipal.  
 
Falta de lineamientos frente a los 
programas formulados con respecto 
a la prioridad y tiempo de ejecución. 
(C) 
 
Art 10. Participación democrática en 
la ejecución de las diferentes 
acciones urbanísticas entre los 
intereses sociales, económicos y 
urbanísticos, mediantes el consejo 
territorial de planificación y otras 
instancias. 
 
Espacios de participación que no 
garanticen el ejercicio democrático, 
sesgando la toma de decisiones 
administrativas. (C) 
 
Art. 11. Sistemas de información y 
expediente municipal. 
 
Desactualización y desarticulación 
con las áreas de la administración 
municipal. (R) 
 
 
Se recomienda la capacitación directa y 
permanente  a la secretaria de planeación en 
los temas de su injerencia  para que pueda 
emitir juicios justificables, además de la 
integración con entes gubernamentales como 
la CARDER, IDEAM, SINPAD y la academia 
(universidades públicas y privadas), selección 
de personal idóneo y monitoreo, desde la 
gestión de la administración municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisar el plan de inversión municipal para el 
presente periodo administrativo, a partir de lo 
anterior y en caso de no alcanzar el 
presupuesto para la ejecución de todos los 
programas como se priorizará la ejecución de 
los mismos, se puede incurrir en la 
malversación de recursos, y la falta de 
garantía de ejecución de todos los programas 
propuestos para este periodo administrativo.  
 
 
Tener en cuenta la gestión ambiental dentro 
de los intereses de las diferentes acciones 
urbanísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articular las funciones del sistema municipal 
de planeación participativa con el PDM 2012-
2015, conociendo el presupuesto para 
fortalecer la gestión participativa, ente que se 
responsabilice del control y seguimiento. 
Establecer, mantener y actualizar  el sistema 
de información municipal con personal 
preparado. Para el buen funcionamiento del 
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DIMENSIONES DE 
DESARROLLO DEL 
TERRIOTIRO DESDE  
EOT 
PROBABLES RIESGOS, 
IMPACTOS O CONFLICTOS 
AMBIENTALES AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE MARSELLA 
POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art 13El esquema visional promueve 
acciones de desarrollo local acordes 
al territorio sin embargo hay 
inconsistencias frente a las 
actuaciones de la administración 
municipal y la articulación con la 
comunidad. 
 
Estudios técnicos ineficientes frente 
a la visión que se quiere lograr del 
municipio. (C) 
 
La verdadera articulación de los 
sistemas estructurantes con sus 
diferentes interacciones entre 
sistemas. (R) 
 
 
 
 
 
Art 16 º. Ejes temáticos y objetivos 
de desarrollo en el marco de los 
propósitos del OTM. 
 
Se percibe el desarrollo económico 
como foco principal  aislado de los 
requerimientos ambientales de 
conservación y protección de los 
recursos naturales. (R) 
 
Enfoque equivoco de la vocación 
económica potencial del municipio 
dentro de la competitividad sistémica 
territorial en el objetivo desarrollo 
urbano. (R) 
 
Art 17. Ámbitos y estrategias del 
esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipal. 
 
Debilidad de la gestión integral de  
residuos. (R) 
 
Alcance de los niveles de 
participación social con el ámbito 
expediente municipal se debe garantizar la 
ejecución y  actualización de los diferentes 
estudios técnicos de base y diagnósticos 
realizados por cada ente competitivo en 
particular los realizados por las 
universidades. 
 
 
 Se necesita que las acciones que 
desempeña la comunidad tengan  un carácter 
más participativo, además la administración 
municipal debe promover acciones acordes a 
la visión territorial propuesta, partiendo desde 
las potencialidades y necesidades propias del 
territorio que le permitirán alcanzar un 
desarrollo sustentable. 
 
Se requiere garantizar que la participación 
social tenga la representatividad de todos los 
sectores sin exclusión alguna ante el consejo 
territorial de planeación. 
 
En cuanto a la gestión ambiental participativa 
a partir de los PRAES Y PROCEDAS, se 
debe lograr una visión general e integradora 
en todos los tópicos ambiéntales y  sin limitar 
el actuar solo al tema de residuos sólidos.  
 
 
Sustentación técnica para la vocación 
económica potencial local. Los Clústeres son 
un concepto muy amplio para ejecutarse a 
nivel local, como no tiene lineamientos claros 
a futuro puede ser contraproducente para los 
pequeños productores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestión integral de Residuos Sólidos del 
municipio se debe trabajar de forma 
coordinada entre la alcaldía y el hospital. 
En el saneamiento de vertimientos rurales in 
situ se requiere hacer manejo y monitoreo a 
los 14 botaderos de cielo abierto rurales y al 
central. 
 
Crear espacios de participación verificables  
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DIMENSIONES DE 
DESARROLLO DEL 
TERRIOTIRO DESDE  
EOT 
PROBABLES RIESGOS, 
IMPACTOS O CONFLICTOS 
AMBIENTALES AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE MARSELLA 
POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO 
socio político institucional, para el 
alcance del EOT y verdadera 
comunicación y participación en la 
comunidad. (I) 
 
Establecer el sistema de movilidad 
con una mirada integradora a todos 
sus componentes de desarrollo 
territorial. (I) 
 
Difícil de alcanzar la provisión de 
vivienda digna con calidad 
ambiental. (I) 
 
La no identificación y manejo de 
todos  los vertimientos rurales in situ 
(R). 
La no inclusión social al proceso de 
manejo ambiental participativo,  
sesgando los estudios a solo 
conceptos técnicos por no conocer 
las necesidades percibidas y 
sentidas por la comunidad. (C) 
 
Tener cuidado con términos como 
clústeres es un concepto muy amplio 
y de aplicación a nivel industrial. (I) 
 
Como se va a manejar los efectos  
de la reconversión  en los 
productores frente a las 
ton/producidas que  tradicionalmente 
se obtienen con la aplicación de 
paquetes tecnológicos. (C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 28. Los resguardos no alcancen 
a establecer su planeación  
territorial. (R, C) 
 
Art 29 áreas de manejo especial. No 
se realice un seguimiento adecuada 
de estas zonas incurriendo en un 
uso prohibido (I). 
 
con alta difusión y comunicación, que no solo 
se quede en discusiones y actas, sino que 
pasen a un nivel propositivo y ejecutables. 
Fortalecimiento del consejo territorial de 
planeación y promoción de otro tipo de 
instancias de participación social con los 
jóvenes, niños y mujeres en su visión de plan 
de vida. 
 
Aterrizar la estrategia frente a la provisión de 
vivienda digna, y gestionar recursos desde 
ONG, Proyectos internacionales como 
embajadas y países con economías 
emergentes o desarrollados que quieran 
apoyar la problemática del cambio climático 
de reducir la vulnerabilidad por viviendas 
inadecuadas sin comprometer los recursos 
naturales del municipio. 
 
Realizar un estudio técnico y de campo que 
permita cuantificar y cualificar el tipo de 
vertimientos rurales priorizando su manejo, y 
articulando con el PGIRS. 
 
Realizar un proceso de inclusión social con 
talleres, encuestas y capacitación que 
permita conocer la realidad de las personas. 
 
El sistema de movilidad no está incluyendo la 
movilidad reducida dentro de su ámbito de 
acción, situación perjudicial para los 
directamente implicados, teniendo en cuenta 
el contexto geográfico. 
 
Establecimiento de lineamientos integradores 
para pequeños productores que a largo 
tiempo se pueden excluir de estos clústeres. 
 
Buscar un tipo de bonificación económica 
para que el productor pueda satisfacer sus 
necesidades básicas mientras el proceso de 
reconversión, y consolidar espacios de apoyo 
de grupos de productores para la promoción y 
venta de productos.  
 
Verificación y  seguimiento a los instrumentos 
de planeación de Suratena y Altamira. 
 
 
Vincular a los grupos ecológicos y 
ambientales al monitoreo de las zonas de 
manejo especial en el cumplimiento de los 
usos sugeridos, si no los hay, crearlos desde 
las instituciones académicas sensibilizando a 
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DESARROLLO DEL 
TERRIOTIRO DESDE  
EOT 
PROBABLES RIESGOS, 
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DE MARSELLA 
POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO 
 
 
 
 
 
Art 30. Desarticulación con la 
actualización del inventario de 
viviendas en zonas de riesgo 
realizado por la gobernación 2011-
2012. La inadecuada gestión del 
riesgo desde el anterior instrumento 
que no se manejó adecuadamente, 
junto a la terminología del presente 
documento evidencia poca claridad 
de verdadero estado de riesgo.  
 
Art 43. No contar con los recursos 
financieros que permitan el 
cubrimiento total de las MIRS en la 
zona rural.(R) 
los niños y creando sentido de pertenencia 
local, coordinadas con las instituciones 
responsables mediantes instrumentos 
ambientales como PRAES. 
 
Corroborar con los estudios de riesgo lo 
plasmado en el EOT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El manejo integral de residuos sólidos en la 
zona rural tiene ineficiente cobertura a toda la 
comunidad.  
Título II. Componente 
rural. Cap. 9 al 11 (art 
77 al 99) 
 
Art 79.  Falta de recursos 
económicos de las familias rurales 
para atender las políticas de 
provisión y mejoramiento integral de 
vivienda rural.  (I) 
Los instrumentos de gestión rural no 
garantizan todas las estrategias 
propuestas en el componente rural. 
(C). 
 
Art 87. Al no tener la delimitación 
establecida de los corregimientos se 
corre el riesgo de no puntualizar los 
planes locales durante el periodo 
constitucional. (R) 
 
Art 92. La inadecuada capacitación a 
las comunidades rurales frente al 
manejo y separación de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos. 
(R) 
 
 
 
Art 99. La no inclusión social dentro 
de las acciones para la protección y 
manejo especial del patrimonio 
arquitectónico y arqueológico, 
debilitando la participación, difusión 
y comunicación. (C) 
 
 
 
La administración municipal debe atender las 
condiciones socioeconómicas de la 
comunidad rural para poder implementar este 
tipo de política.  
Crear otro instrumento que responda 
integralmente  a las estrategias de desarrollo  
rural no abordadas. 
 
 
 
Hacer delimitación del territorio y 
reconocimiento del corregimiento, y obtener 
los documentos de la planificación rural. 
 
 
 
Se recomienda capacitar a la comunidad rural 
frente al manejo de residuos sólidos, y 
promover acciones de manejo de residuos 
orgánicos para compostaje que podrá 
utilizarse en las mismas fincas y un adecuado 
manejo de fertilizantes como los residuos 
peligrosos. 
 
Activación junta municipal de patrimonio 
cultural que hagan control, vigilancia, 
sensibilización, comunicación y difusión a 
toda la comunidad. 
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DESARROLLO DEL 
TERRIOTIRO DESDE  
EOT 
PROBABLES RIESGOS, 
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AMBIENTALES AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE MARSELLA 
POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO 
Título III. Componente 
urbano, Cap. 13 al 24. 
(art 100 a 202 ) 
Art 101. No alcanzar la apuesta 
agroindustrial del municipio por no 
poseer la infraestructura básica y las 
condiciones biofísicas que permitan 
desarrollar esta estrategia. (R) 
 
Art 101. No alcanzar el desarrollo 
turístico esperado en el municipio, 
por inadecuado enfoque turístico de 
Marsella. (R) 
 
Art 103. La no inclusión social dentro 
de los planes técnicos de paisaje y 
patrimonio cultural, puede limitar la 
eficiencia de los instrumentos 
propuesto. (C) 
 
 
 
Art 107. Por no tener la delimitación 
del tiempo de ejecución de la sub 
zona centro histórico patrimonial, se 
puede dilatar los procesos de 
ejecución. (I) 
 
Art 118. La falta de lineamientos de 
las características ambientales para 
el tratamiento de conservación 
ambiental y paisajística, particulariza 
la conceptualización que se haga de 
las estas, sesgando el verdadero 
carácter del tratamiento. (R) 
 
Art 136. Desarticulación  de la 
promoción de políticas de 
prevención y control de la 
contaminación hídrica y visual frente 
a la generación de ruido ambiental 
urbano. (I) 
 
Art 141. Desarticulación en las 
especificaciones del consolidado de 
vías urbanas y perfiles de vías la 
movilidad reducida, situación 
perjudicial a largo plazo para las 
personas con tal situación. (I) 
 
Art 146. Gestión de recursos para el 
plan maestro de acueducto, puede 
generar monopolización de recursos 
y se pierda el carácter comunitario 
de algunos de los acueductos.(C) 
 
 
Realizar un estudio técnico de plan de 
negocios agroindustrial para engrandecer la 
verdadera vocación del suelo Marsellés.  
 
 
 
Promover estudios técnicos de plan de 
negocios turísticos que permita potencializar 
la oferta turística de Marsella, y la capacidad 
de carga hotelera del municipio. 
 
Activación y vinculación permanente del 
comité municipal de patrimonio cultural que 
actué articulado con la ejecución de estos, 
aportando a la sensibilización social, en 
especial trabajo de recuperación de la 
identidad histórica con niños, jóvenes y 
adultos. 
 
Promover lineamiento de tiempo para la 
ejecución y financiación del tratamiento de 
conservación cultural, arquitectónica, histórico 
de la sub zona centro histórico patrimonial. 
 
 
Formular lineamientos para la ejecución y 
entendimiento del tratamiento de 
conservación ambiental y paisajística. 
 
 
 
 
 
Revisar la estrategia a mediano  y corto plazo 
de promoción de políticas de prevención y 
control de contaminación hídrica. 
 
 
 
 
En la materialización de los perfiles de vías 
urbanas tener en cuenta especificaciones 
para la movilidad reducida. 
 
 
 
 
Fomentar un comité local de acueductos 
comunitario para viabilizar recursos de forma 
colectiva bien sea por el PDA u otras figuras 
institucionales. 
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DIMENSIONES DE 
DESARROLLO DEL 
TERRIOTIRO DESDE  
EOT 
PROBABLES RIESGOS, 
IMPACTOS O CONFLICTOS 
AMBIENTALES AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE MARSELLA 
POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO 
Art 146. La desarticulación con la 
gestión de acueductos rurales y 
urbanos afecta la visión integradora 
del plan maestro de acueducto y la 
viabilización de recursos. (C) 
 
Art 151. Medida inadecuada de 
descongestionamiento de vías de 
acceso en el sector comercial 
mediante la construcción de talleres, 
parqueaderos, y bodegas. (R) 
 
Art 155. La desarticulación entre el 
espacio físico y la inclusión social 
que marquen las acciones para la 
protección y manejo especial del 
patrimonio arquitectónico.  (C) 
 
 
 
Art 169. En época de elección 
política se puede afectar la fachada 
en las áreas de conservación por 
carecer de monitoreo a las 
estrategias planteadas de no permitir 
ningún tipo de publicidad. (I) 
 
Art 180. En la identificación de áreas 
de inmuebles de valor cultural se 
debe atender a todas las áreas sin 
excepción de bienes que han sufrido 
afectación pues se estaría sesgando 
la concepción de patrimonio cultura. 
(I) 
 
 
 
 
Art 189 y 191. Tanto la obligación de 
conservación como la asesoría de 
mantenimiento del patrimonio de 
interés arquitectónico, se queda 
corto para los intereses del municipio 
la responsabilidad recae solamente 
en el propietario de la vivienda. (C) 
Promover acciones de gestión financiera, 
ambiental articulando los acueductos rurales 
y urbanos. 
 
 
 
Se recomienda evaluar la estrategia de 
descongestionamiento de la zona comercial, 
pues la medida a  aplicar no se satisface con 
la creación de bodegas, parqueaderos y 
talleres. 
 
La incursión social y participativa, para la 
protección y manejo especial del patrimonio 
arquitectónico desde la reconstrucción 
histórica y recuperación de la identidad por 
medio de discusión de saberes con adultos 
mayores, fortalecimiento cultural de niños y 
adolescentes.  
 
Control y vigilancia en época  de política para 
la publicidad desde la administración 
municipal si es necesario con multas 
económicas. 
 
 
 
Modificar el artículo 180 pues incurre en 
lineamientos contradictorios para la 
identificación posterior de áreas e inmuebles 
de valor cultura, viabilizando la exclusión de 
áreas que pueden requerir conservación 
arquitectónica especialmente en caso de 
ocurrir un evento como SISMO, FRM o 
inundaciones que ponga en riesgo la vida de 
las personas, contextualizándolo en el 
territorio de Marsella.    
 
La administración municipal se debe 
comprometer, concientizar, responsabilizar 
sobre la importancia  de la conservación 
histórica y de su aporte a esta. Por lo tanto 
debe gestionar los recursos frente a 
entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que permita atender este 
requerimiento del municipio.  
Título IV. 
Operacionalización e 
instrumentación del 
EOT, Cap. 25 y 26.(art 
203 a 217 ) 
Art 212. La no incursión social por 
parte del consejo territorial de 
planeación municipal que vincula 
legalmente los diferentes 
organizaciones social  del territorio, 
contribuye a que la actuación, 
ejecución y materialización de 
acciones del EOT estén ligadas a 
 Vincular de forma inmediata al consejo 
territorial de planeación municipal con la 
activación de sus diferentes miembros 
sociales dentro de las instancias de gestión 
del Plan De Ordenamiento Municipal para 
garantizar la incursión social en la toma de 
decisiones político administrativa. 
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DIMENSIONES DE 
DESARROLLO DEL 
TERRIOTIRO DESDE  
EOT 
PROBABLES RIESGOS, 
IMPACTOS O CONFLICTOS 
AMBIENTALES AL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DE MARSELLA 
POSIBLES MEDIDAS DE MANEJO 
interese particulares de ciertos entes 
administrativos y al final no guíen el 
desarrollo del municipio y la calidad 
de vida de la comunidad. (C) 
Titulo V. normas,  
procedimientos y 
sanciones, cap. 27 y 
28.(art 218 a 225) 
Art 218. La insuficiente capacitación 
permanente  de la secretaria de 
planeación frente a la asignación 
adecuada de licencias urbanísticas 
puede generar efectos 
contraproducentes para el 
Ordenamiento Territorial y desarrollo 
sustentable local. (R, I) 
Acompañar, capacitar y actualizar el perfil de 
la secretaria de planeación en todos los 
ámbitos de actuación territorial para evitar 
futuras limitaciones e impactos en el 
desarrollo y emisión  de conceptos errados 
del desarrollo del municipio. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Análisis relacional VESTER. 
 
a. Lista de problemas 
 
1. Falta de Incursión social a la comunidad en gestión ambiental 
2. Nula gestión de recursos para acueductos comunitarios 
3. Inadecuada gestión integral de residuos sólidos  
4. Falta capacitación directa y permanente  a la secretaria de planeación. 
5. Inadecuada gestión administrativa articulada con otras instituciones  
6. Poca garantía para la ejecución de los programas propuestos en el periodo 
administrativo a corto plazo 2012- 2015. 
7. Poca garantía para  mantener  el sistema de información municipal. 
8. Falta actualización de estudios técnicos de base y diagnósticos de Marsella 
9. Poca garantía de provisión de vivienda digna 
10. Poca gestión financiera para agricultores.  
11. Inadecuada gestión institucional para el descongestionamiento de la zona 
comercial de Marsella. 
12. Inadecuada gestión institucional en conservación arquitectónica de patrimonio 
cultural. 
13. Ausencia de estudios de mercado que potencialicen la vocación del suelo. 
14. Ausencia de estudios de servicios ambientales y eco turísticos.  
 
b. Análisis de problemas: Matriz Vester 
 
Cuadro cruce de problemas 
problema  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 activos 
1 x 2 3 0 1 2 0 2 2 1 2 2 2 2 21 
2 0 x 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 7 
3 3 0 x 0 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 11 
4 0 1 2 x 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 24 
5 3 3 3 2 x 1 0 2 1 2 1 1 2 2 23 
6 2 1 3 0 1 x 3 0 3 1 2 2 0 0 18 
7 0 2 2 1 2 3 x 3 1 1 1 1 2 2 21 
8 0 2 3 0 1 3 3 x 3 2 2 2 3 3 27 
9 1 0 0 0 0 3 0 0 x 0 1 1 0 0 6 
10 1 0 0 0 1 2 2 1 1 x 0 0 0 0 8 
11 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 x 2 1 1 12 
12 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 x 1 1 12 
13 0 1 1 0 0 1 3 2 1 3 1 2 x 3 18 
14 0 1 1 0 0 1 3 2 1 3 1 2 3 x 18 
pasivos  16 13 18 3 10 28 22 15 21 15 15 17 16 17   
Fuente: Elaboración propia 
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c. Diagrama de Vester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Análisis de diagrama Vester 
 
A partir de la identificación de los posibles problemas al Ordenamiento Territorial 
en el Municipio de Marsella, se procedió a realizar el cruce de problemas, 
mediante la matriz de Vester, la cual en el diagrama arrojo los principales 
problemas o centrales que pueden afectar directamente la gestión administrativa, 
en ese sentido la zona critica donde emerge el problema central a manejar, 
enmarca los siguientes problemas puntuales, de donde se formulan el árbol de 
problemas, árbol de objetivos (árbol de problemas en positivo) y a los cuales se 
les debe proponer lineamientos, estrategias, objetivos, metas y actividades para 
mitigar sus efectos,  
 
 Falta de Incursión social a la comunidad en gestión ambiental 
 Ausencia de estudios de mercado que potencialicen la vocación del suelo. 
 Ausencia de estudios de servicios ambientales y eco turísticos.  
 Poca garantía para la ejecución de los programas propuestos en el periodo 
administrativo a corto plazo 2012- 2015. 
 Poca garantía para  mantener  el sistema de información municipal. 
 Falta actualización de estudios técnicos de base y diagnósticos de Marsella 
 
En ese sentido, y teniendo en cuenta lo anterior el problema central se 
estructurará a partir de la problemática de la ineficiente gestión ambiental de la 
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administración municipal en todos los ámbitos del Ordenamiento Territorial con el 
fin de propender de manera prospectiva por un desarrollo sustentable, la efectiva 
incursión social  y la actualización de la información de base con estudios del 
municipio, de esta manera la gestión del administrador ambiental es pertinente 
desde el perfil profesional con la injerencia en el Ordenamiento Territorial, la visión 
integral, la articulación de los diferentes actores sociales, la actualización de 
estudios de interés ambienta y la gestión de recursos garantizando su manejo y la 
objetividad en la inversión de estos en proyectos de desarrollo que beneficien a la 
comunidad en general. 
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Árbol de problemas (metodología ZOOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Problemas de 
salud pública. 
Incumplimie
nto de la 
legislación  
Ineficiencia de 
cobertura para el 
territorio  
Desactualización 
de la información 
municipal 
Inadecuada gestión ambiental  en las dimensiones del Ordenamiento Territorial Municipal y en los procesos de desarrollo sustentable local con la 
desactualización de los estudios técnicos, de base, diagnósticos y la desarticulación social, que muestren el verdadero potencial de Marsella   
 
Problemas 
ambientales 
puntuales: 
contaminación  
Desarticulación 
entre instituciones 
vinculadas al 
Municipio 
Deficiencia en la 
ejecución  
programas EOT y 
pérdida de 
recursos 
Manifestación de 
intereses 
particulares. 
Competencia entre 
administraciones 
municipales  
Desconocimiento de la comunidad  
sobre los mecanismos de 
participación 
Dificultad para el 
trabajo 
coordinado 
Poco apoyo del sector 
público y privado a los 
intereses del 
Municipio. 
 
Falta de 
transversalización de la 
gestión ambiental al 
Municipio 
Ineficiencia de 
estudios 
ambientales  
 
Poca incursión 
social y 
participación de 
la comunidad 
Nula 
proyección 
de 
desarrollo 
local. 
Desarticulación 
entre los diferentes 
instrumentos de 
planificación. 
Intereses políticos 
particulares  
Deterioro de los 
recursos 
naturales   
Visión 
reduccionista del 
territorio 
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Árbol de objetivos (árbol de problemas en positivo)
Condiciones 
idóneas para 
el desarrollo 
humano 
Cumplimientos 
de la legislación. 
Excelente 
cobertura 
municipal, 
intermunicipal 
y veredal 
Actualización de la 
información técnica, 
de base, diagnósticos 
del Municipio. 
Fomentar procesos de transversalización de la gestión ambiental a los ámbitos de desarrollo sustentable local y el Ordenamiento 
Territorial  
 
Manejo y 
Minimización 
de problemas y 
aspectos 
ambientales  
Articulación de la 
administración 
municipal con 
entidades públicas y 
privadas. 
Garantía de 
cumplimiento de 
Programas en 
ejecución acorde con 
las características del 
territorio 
Primacía del interés 
colectivo sobre el 
particular. 
Visión  
prospectiva e 
integradora del 
territorio  
Articulación entre los 
diferentes actores 
sociales e instituciones 
públicas y privadas 
 
Transversalización 
de la gestión 
ambiental al 
territorio Marsella. 
Eficiencia de 
estudios 
ambientales 
locales 
Participación e 
incursión social 
eficiente 
Proyección 
eficiente del 
desarrollo local 
Integralidad de los 
instrumentos de 
planificación y 
ordenación 
territorial 
Intereses políticos 
articulados en la 
toma de decisiones  
Potencializac
ión y 
conservación 
de los 
recursos 
naturales 
 
Comunidad participativa y 
consciente de los procesos 
Trabajo 
concertado y 
coordinado entre 
territorios 
Solidaridad y apoyo conjunto 
entre administraciones 
municipales  
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Anexo 3. Matriz de priorización a la matriz de EAE del EOT 
 
Dimensiones 
del 
Ordenamiento 
Territorial 
Posible manejo a los riesgos, impactos o conflictos ambientales 
priorizados al  EOT de Marsella 
Sociocultural  
Articulado con 
la gestión 
administrativa  
Se requiere garantizar que la participación social tenga la representatividad de todos los 
sectores sin exclusión alguna ante el consejo territorial de planeación. 
 
Activación junta municipal de patrimonio cultural que hagan control, vigilancia, 
sensibilización, comunicación y difusión a toda la comunidad. 
 
Se necesita que las acciones que desempeña la comunidad tengan  un carácter más 
participativo, además la administración municipal debe promover acciones acordes a la 
visión territorial propuesta, partiendo desde las potencialidades y necesidades propias 
del territorio que le permitirán alcanzar un desarrollo sustentable. 
 
En cuanto a la gestión ambiental participativa a partir de los PRAES Y 
PROCEDAS, se debe lograr una visión general e integradora en todos los 
tópicos ambiéntales y  sin limitar el actuar solo al tema de residuos sólidos. 
 
Crear espacios de participación verificables  con alta difusión y comunicación, que no 
solo se quede en discusiones y actas, sino que pasen a un nivel propositivo y 
ejecutables. Fortalecimiento del consejo territorial de planeación y promoción de otro 
tipo de instancias de participación social con los jóvenes, niños y mujeres en su visión 
de plan de vida. 
 
Activación junta municipal de patrimonio cultural que hagan control, vigilancia, 
sensibilización, comunicación y difusión a toda la comunidad. 
 
Fomentar un comité local de acueductos comunitario para viabilizar recursos de forma 
colectiva bien sea por el PDA u otras figuras institucionales. 
 
La incursión social y participativa, para la protección y manejo especial del patrimonio 
arquitectónico desde la reconstrucción histórica y recuperación de la identidad por 
medio de discusión de saberes con adultos mayores, fortalecimiento cultural de niños y 
adolescentes.  
 
Vincular de forma inmediata al consejo territorial de planeación municipal y otros grupos 
representativos en las dimensiones del desarrollo con la activación de sus diferentes 
miembros sociales dentro de las instancias de gestión del plan de Ordenamiento 
Territorial Municipal para garantizar la incursión social en la toma de decisiones político 
administrativa aprovechando la coyuntura de Risaralda bosque modelo para el mundo. 
 
Biofísico  
 
La gestión integral de Residuos Sólidos del municipio se debe trabajar de forma 
coordinada entre la alcaldía y el hospital. 
 
Se recomienda capacitar a la comunidad rural frente al manejo de residuos sólidos, y 
promover acciones de manejo de residuos orgánicos para compostaje que podrá 
utilizarse en las mismas fincas y un adecuado manejo de fertilizantes por considerarse  
residuos peligrosos. 
 
En el saneamiento de vertimientos rurales in situ se requiere hacer manejo y monitoreo 
a los 14 botaderos de cielo abierto rurales y al central, de la mano con el recurso hídrico 
y sistemas de tratamiento de los mismos. 
Fomentar un comité local de acueductos comunitario para viabilizar recursos de forma 
colectiva bien sea por el PDA u otras figuras institucionales. 
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Dimensiones 
del 
Ordenamiento 
Territorial 
Posible manejo a los riesgos, impactos o conflictos ambientales 
priorizados al  EOT de Marsella 
La gestión integral de Residuos Sólidos del municipio se debe trabajar de forma 
coordinada entre la alcaldía y el hospital. 
 
Político 
administrativo 
o institucional 
 
Se recomienda la capacitación directa y permanente  a la secretaria de planeación para 
que pueda emitir juicios justificables, además de la integración con entes 
gubernamentales como la CARDER, IDEAM, SINPAD y la academia (universidades 
públicas y privadas), selección de personal idóneo y seguimiento 
 
Formular lineamientos para la integración de PRAES y PROCEDAS a todos los ámbitos 
de la gestión ambiental. 
 
Vincular a los grupos ecológicos y ambientales al monitoreo de las zonas de manejo 
especial en el cumplimiento de los usos sugeridos, si no los hay, crearlos desde las 
instituciones académicas sensibilizando a los niños y creando sentido de pertenencia 
local, coordinadas con las instituciones responsables mediantes instrumentos 
ambientales como PRAES. 
 
Revisar el plan de inversión municipal para el presente periodo administrativo, a partir 
de lo anterior y en caso de no alcanzar el presupuesto para la ejecución de todos los 
programas como se priorizará la ejecución de los mismos, se incurrir en la malversación 
de recursos, y por ultimo como se garantiza la ejecución de todos los programas 
propuestos para este periodo administrativo.  
 
Tener en cuenta la gestión ambiental dentro de los intereses de las diferentes acciones 
urbanísticas. 
 
Articular las funciones del sistema municipal de planeación participativa con el PDM 
2012-2015, conociendo el presupuesto para fortalecer la gestión participativa, ente que 
se responsabilice del control y seguimiento. 
 
Establecer, mantener y actualizar  el sistema de información municipal con personal 
preparado. Para el buen funcionamiento del expediente municipal se debe garantizar la 
ejecución y  actualización de los diferentes estudios técnicos de base y diagnósticos 
realizados por cada ente competitivo en particular los realizados por las universidades. 
La administración municipal debe atender las condiciones socioeconómicas de la 
comunidad rural para poder implementar este tipo de política rural.  
 
Aterrizar la estrategia frente a la provisión de vivienda digna, y gestionar recursos desde 
ONG, Proyectos internacionales como embajadas y países con economías emergentes 
que quieran apoyar la necesidad de abordar el cambio climático de reducir la 
vulnerabilidad por viviendas inadecuadas sin comprometer los recursos naturales del 
municipio. 
 
Realizar un estudio técnico y de campo que permita cuantificar y cualificar el tipo de 
vertimientos rurales priorizando su manejo, y articulando con el PGIRS. 
 
Realizar un proceso de inclusión social con talleres, encuestas y capacitación que 
permita conocer la realidad de las personas. 
 
Establecimiento de lineamientos integradores para pequeños productores que a largo 
tiempo se pueden excluir de estos clústeres. 
Buscar un tipo de bonificación económica para que el productor pueda satisfacer sus 
necesidades básicas mientras el proceso de reconversión de tecnología y uso de 
productos menos contaminantes o sea limpios, y consolidar espacios de apoyo de 
grupos de productores para la promoción y venta de productos.  
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Dimensiones 
del 
Ordenamiento 
Territorial 
Posible manejo a los riesgos, impactos o conflictos ambientales 
priorizados al  EOT de Marsella 
 
Corroborar con los estudios de riesgo lo plasmado en el EOT. 
 
Promover lineamiento de tiempo para la ejecución y financiación del tratamiento de 
conservación cultural, arquitectónica, histórico de la sub zona centro histórico 
patrimonial 
 
Formular lineamientos para la ejecución y entendimiento del tratamiento de 
conservación ambiental y paisajística. 
 
Revisar la estrategia a mediano  y corto plazo de promoción de políticas de prevención y 
control de contaminación hídrica. 
 
Se recomienda evaluar la estrategia de descongestionamiento de la zona comercial, 
pues la medida a aplicar no se satisface con la creación de bodegas, parqueaderos y 
talleres. 
 
Control y vigilancia en época  de política para la publicidad desde la administración 
municipal si es necesario con multas económicas. 
 
Aclarar el artículo 180 pues incurre en lineamientos contradictorios para la identificación 
posterior de áreas e inmuebles de valor cultura, viabilizando la exclusión de áreas que 
pueden requerir conservación arquitectónica especialmente en caso de un evento 
natural contextualizándolo en el territorio de Marsella.    
 
La administración municipal se debe comprometer, concientizar, responsabilizar sobre la 
importancia  de la conservación histórica y de su aporte a esta. Por lo tanto debe 
gestionar los recursos frente a entidades gubernamentales y no gubernamentales que 
permita atender este requerimiento del municipio. 
 
Acompañar, capacitar y actualizar el perfil de la secretaria de planeación en todos los 
ámbitos de actuación territorial para evitar futuras limitaciones e impactos en el 
desarrollo y emisión  de conceptos errados del desarrollo del municipio. 
 
Económico  Sustentación técnica para la vocación económica potencial local. Los Clústeres son un 
concepto muy amplio para ejecutarse a nivel local, como no tiene lineamientos claros a 
futuro puede ser contraproducente para los pequeños productores. 
 
Realizar un estudio técnico de plan de negocios y portafolio agroindustrial para 
engrandecer la verdadera vocación del suelo Marsellés.  
 
Promover acciones de gestión financiera, ambiental articulando los acueductos rurales y 
urbanos. 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Diseño Formato de Entrevista  
 
INSTRUMENTO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA FOCALIZADA. 
Objetivo: recolectar información primaria de las personas habitantes del Municipio 
de Marsella, que sirva de base conceptual al proceso de EAE al EOT, y promueva 
la incursión social. 
Justificación: las investigaciones sociales en el desarrollo de sus procesos, 
indagaciones y recolección de información primaria (información que poseen las 
personas de un territorio), requieren de “técnicas de recolección de datos 
comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener 
la información necesaria para obtener respuesta a su pregunta de investigación. 
Se puede mencionar como técnicas información la observación (ver o 
experimentar), la encuesta (preguntar), la entrevista (dialogar), la revisión 
documental (leer) y las sesiones en profundidad (hacer o participar)” (1), para esta 
investigación se trabajara con la entrevista “son técnicas basadas en la interacción 
personal, y se utiliza cuando la información requerida por el investigador es 
conocida por otras personas, o cuando lo que se investiga forma parte de esas 
personas” (1).  
Para este acercamiento con la comunidad Marsellés, se empleara la entrevista 
semiestructurada focalizada “consiste en elaborar una lista previa de temas o 
puntos en los que se centra la guía o pauta de entrevista, este tipo de entrevista 
requiere agudeza y habilidad por parte del investigador para alentar al entrevistado 
a hablar y al mismo tiempo centrarse en el objetivo sin permitir que la 
conversación se desvié” (1).  Y se acopla a le necesidad de investigación social 
por la flexibilidad a la hora de recolectar la información, además por que mas que 
algo formal se dialogará naturalmente con las personas, sin presionarlas a que 
respondan solo lo especificado y también permite ampliar respuestas o quitar 
preguntas que de pronto no son necesarias o se responden de manera 
espontanea. 51 
Con el fin de materializar la evaluación ambiental estratégica,  se realizará como 
instrumento la entrevista a diferentes agentes sociales o comunitarios (aso 
juntas/gremios), representante  consejo territorial de planeación, coordinador de la 
gestión ambiental institucional). Y poder evaluar el contexto local sociopolítico, 
económico y biofísico necesario para el fortalecimiento social  de la gestión 
ambiental estratégica. 
Temas o focos de la entrevista: 
                                                     
51 Referencias: Díaz, Carolina. 2007. Metodología interdisciplinaria desde el estudio de la problemática ambiental del tramo urbano de la 
cuenca del río Consotá: hacia el fortalecimiento de la gestión  ambiental local.  Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura. Y  Hurtado de Barrera, J. 2000. Metodología de la Investigación Holística. Instituto Universitario de Tecnología 
Caripito. Servicios y proyecciones para América Latina. Caracas. (1) 
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1. Antecedentes frente al Ordenamiento Territorial Municipal. 
2. Procesos consolidados y ejecutados del PBOT. 
3. Relación de actores sociales y la intervención institucional. 
4. Problemas ambientales puntuales que afectan el desarrollo sustentable 
local. 
 
Formato de entrevista  
Información básica: 
Entrevista No: 
Fecha  
Lugar  
Hora inicio y terminación  (20 a 30 minutos máximo) 
Entrevistador  
Observaciones previas 
 
Información personal: 
Nombre completo  
Tiempo en el municipio 
Observaciones finales 
 
Tema o foco 1: Antecedentes frente al Ordenamiento Territorial Municipal. 
Preguntas: 
1 Conoce el instrumento y proceso de planificación local. 
2. Participa activamente en las dinámicas del desarrollo sustentable. 
3. Reconoce afectaciones al Ordenamiento Territorial, de que tipo. 
4. Puede evaluar el proceso de crecimiento económico y la gestión   
 
Tema o foco 2: Procesos consolidados y ejecutados del PBOT. 
Preguntas: 
1 Como se ejecutaron los programas, planes, proyectos del PBOT anterior. 
2. Existieron procesos de participación e incursión social 
3. La administración municipal fomento la comunicación y difusión de sus 
procesos.  
 
Tema o foco 3: Relación de actores sociales y la intervención institucional. 
Preguntas: 
1 Las organizaciones sociales se encuentran vinculadas a los procesos de gestión 
municipal. 
2. Existe articulación institucional fomentada por la administración para 
socialización de procesos e incursión social.   
3. Qué otras organizaciones e instituciones participan actualmente en las 
dinámicas territoriales. 
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Tema o foco 4: Problemas ambientales puntuales que afectan el desarrollo 
sustentable local. 
Preguntas: 
1 Cuales son los principales problemas ambientales que ustedes perciben. 
2. Existe algún manejo por parte de las instituciones gubernamentales a estas 
problemáticas. 
3. Evalué el proceso de gestión ambiental institucional en el Municipio. 
 
 
Entrevista No 1: 
 
El día 28 de noviembre de 2011 se entrevista a las 10:30 am, en la alcaldía del 
municipio de Marsella, al señor Fabio Hernán Giraldo López, director del Jardín 
Botánico Alejandro Von Humbolt y que reside en este municipio hace 33 años de 
los cuales 8 años a esta vinculado a la administración municipal en diferentes 
cargos, de esta forma su apreciación con respecto a los  Antecedentes frente al 
Ordenamiento Territorial Municipal es, que  por su condición de trabajo activo con 
la administración si conoce los instrumentos y algunos procesos de planificación 
local y con respecto a la participación en las dinámicas de desarrollo se limita a las 
que su cargo le corresponden pero el mira con preocupación que estas dinámicas 
se han centrado en el casco urbano y lo rural se ha dejado a un lado, por ejemplo  
la preocupación de los mandatarios en embellecer las fachadas de las casas en el 
casco urbano es prioritario mientras que para los campesinos no se han 
desarrollado espacios de mejoramiento.  
 
Con respecto a los Procesos consolidados y ejecutados del PBOT, menciona que 
si falto participación e incursión social, y que se podría deber a la falta de 
comunicación desde la administración como también al desinterés de la 
comunidad en  conocer esta clase de procesos ya que estos demandan mucho 
tiempo y en ocasiones se tornan individualizados o sectorizados (es decir 
prevalecen los intereses particulares). 
 
De acuerdo a la relación de actores sociales y la intervención institucional solo 
hace énfasis en su rol de director del jardín, pues la gestión que se viene 
realizando desde este espacio, ha permitido promover el interés de la comunidad 
de participar activamente en los procesos locales, lo que se ha visto reflejado en 
las diferentes actividades que el realiza con las escuelas y dentro del mismo jardín 
con grupos ecológicos, comprobando que si hay intervención institucional a través 
de la investigación y creación de programas educativos dentro de esta 
dependencia municipal. . 
 
Los problemas ambientales que el identifica son la falta de cultura y de educación 
ambiental de las personas, porque a pesar de que hay un carro de recolección de 
residuos sólidos, se observan algunos sitios que las personas no respetan y toman 
como basureros, como lo es la parte de arriba del jardín botánico. 
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Entrevista No 2: 
 
El día 29 de noviembre de 2011 se entrevista a las 9:00 am, en el salón Frailes del 
SENA sede centro, a la señorita Diana Lorena Echeverri Álzate, integrante de la 
comunidad, actualmente vinculada a la planta de docentes del SENA, vecina y  
residente de este municipio hace 35 años; quien afirma que el proceso de 
Ordenamiento Territorial desde hace años ha mostrado un estancamiento en el 
desarrollo del municipio, por lo cual mucha gente ha tenido que trasladarse a otras 
ciudades para encontrar oportunidades de trabajo y de vida. 
 
Con respecto a los Procesos consolidados del PBOT, asegura que como 
Marsellés no ha participado activamente en ningún proceso en primera instancia 
por que no tiene el tiempo ni la motivación de involucrarse en los temas de política 
y por otro lado, los medios de comunicación local son insuficientes y no llegan a 
todas las personas, a veces la difusión de la información es manipulada con esto 
me refiero a que cuentan lo que les conviene a los intereses particulares. Cabe 
decir que se debe mejorar esta dinámica para lograr motivar a la comunidad a 
interesarse por el proceso.  
 
De acuerdo a la relación de los actores sociales con las instituciones, cuenta de 
las existencia de las juntas de acción comunal que velan por los derechos de los 
habitantes de cada barrio, sin embargo no pertenece activamente a la junta de su 
barrio, pero el resto de su familia si participa en eventos organizados para mejorar 
el entorno; en cuanto a la presencia de instituciones en el barrio solo se ven 
cuando hay campañas electorales, sobre todo los políticos y líderes de la 
administración. Aunque en ciertas fechas tradicionales como el día de la madre, el 
niño y las fiestas campesinas se muestran con una actividad de integración social. 
 
Frente a la identificación de problemas ambientales puntuales afirma que la 
principal problemática es dada por la disposición final de los residuos sólidos antes 
y después de ser recogidos por el carro recolector. En muchos sitios se acumulan 
basuras en los días en que no debe sacarse esta, afirma que en gran medida es 
responsabilidad de cada habitante pues no están conscientes del error, en este 
sentido la administración municipal debe apersonarse de los procesos ambientales  
con educación ambiental para sensibilizar a toda las personas y enseñar sobre 
temas de interés ambiental que afectan directamente a todos los integrantes del 
municipio. 
 
 
Entrevista No 3: 
 
El día 19 de enero  de 2012 se entrevista a las 2:00 pm, en el facultad de 
Administración Ambiental, al estudiante de 9 semestre de ingeniería de sistemas y 
computo, William Bernal Henao, oriundo y habitante actual del municipio de 
Marsella.  
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En cuanto a los antecedentes del  Ordenamiento Territorial, se evidencia 
dinámicas de mejoramiento en cuanto  al paisaje cultural cafetero; la 
administración municipal se ha interesado en el mantenimiento y conservación de 
la cultura cafetera especialmente en el centro del municipio. Por otro lado tengo 
conocimiento de un programa de la UMATA el cual apoyan las buenas prácticas 
pecuarias; sin embargo el apoyo en las veredas es insuficiente en cuanto a 
recursos económicos para el mejoramiento de infraestructura vial y de vivienda. 
     
Procesos consolidados y ejecutados del PBOT, cuando uno se acerca a la alcaldía 
a obtener información como para presentar proyectos no presentan un espacio 
físico como una biblioteca que le permita a uno darse cuenta de los programas y 
proyectos ejecutados y en proceso de ejecución, en ese sentido no podría decir 
que tanto se cumplió de lo establecido en el PBOT. 
 
Relación de actores sociales y la intervención institucional. La administración 
municipal se ha interesado por vincularse con otro tipo de instituciones para 
posicionarse dentro de la región, conozco presencia de la Gobernación, la 
CARDER, la UTP, el SENA, entre otros, que han ejecutado proyectos para la 
gente. Así mismo desde los barrios la comunidad ha liderado procesos de 
fortalecimiento de organizaciones sociales como las juntas de acción comunal. 
 
Problemas ambientales puntuales que afectan el desarrollo sustentable local. Los 
principales problemas ambientales percibidos los asocio a la parte del riesgo, me 
refiero a las situaciones que se presentan en las vías cuando se incrementan las 
lluvia con los derrumbes y taponamientos de la misma impidiendo el paso normal 
hacia y desde el municipio, dificultando las labores cotidianas, en ocasiones por 
mucho tiempo. 
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